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71. JOHDANTO
Kemijoen vesistölle ovat tyypillisiä äkilliset lumen sulamisesta johtuvat kevättulvat. Kun
vesistössä ei ole ollut mainittavasti virtaamia tasaavia järvialtaita, ovat tulvat usein olleet
tuhoisan suuria. Kuivina kausina vedenpinta taas on laskenut haitallisen alas. Virtaamavaih
teluiden tasoittamiseen ei kuitenkaan ole ryhdytty ennen kuin vesistön voimataloudellinen hy
väksikäyttö on tullut ajankohtaiseksi. Tällöin on säännöstelty vesistön suurin luonnonjärvi,
Kemijärvi ja eräitä pieniä järviä. Näiden lisäksi on rakennettu vesistön latvoille Suomen
suurimmat tekojärvet: Lokka ja Porttipahta. Kemijoen vesistöön on lisäksi suunniteltu useita
muitakin tekojärviä. Suunnitelmat on laadittu vesivoimatoimikunnan ja valtion voimayhtiöiden
yhteistyönä. Edellä nimetyt säännöstelyhankkeet on toteutettu pääasiassa 1960-luvulla.
Kun vesihallitus vuonna 1970 perustettiin, siirtyivät vesivoimatoimikunnan tehtävät sille.
Keskeneräisistä säännöstelyhankkeista oli pisimmälle valmistunut Kemihaaran altaan suunnit
telu, jota vesihallitus vuoden 1972 alussa ryhtyi jatkamaan. Suunnittelutyötä johtamaan perus
tettiin tällöin Kemihaaran altaan suunnittelutoimikunta, jossa vesihallituksen lisäksi on edus
tettuna Kemijoki Oy.
Toimikunnan puheenjohtajana on toiminut vesihallintoneuvos Runo Savisaari ja toisena vesihal
lituksen edustajana säännöstelytoimiston toimistopäällikkö Hannu Laikari. Kemijoki Oy:n edus
tajina suunnittelutoimikunnassa ovat olleet rakennusosaston johtaja Lauri Laurila ja suunnit
telutoimiston toimistopäällikkö Martti Lounamaa. Luonnontalouden asiantuntijana toimikuntaan
on kuulunut apul. prof. Rauno Ruuhijärvi. Toimikunnan sihteerinä on ollut toimistoinsinööri
Arvi Kaurila 24. 2. 1974 saakka ja sen jälkeen fil, kand. Terttu Tuominen. Toimikunnan työhön
ovat lisäksi osallistuneet vesihallituksen vesiensuojelu- ja vesien virkistyskäyttötoimiston
toimistopäällikkö Mirja Särkkä sekä Imatran Voima Osakeyhtiön ympäristöasiain toimiston
toimistopäällikkö Mauri Kuuskoski.
Suunnittelutoimikunta on antanut eri alojen asiantuntijoiden tehtäväksi yli 20 osaselvitystä.
Tärkeimpiä osaselvityksiä ohjaamaan on perustettu työryhmiä, joissa jäseninä on ollut pai
8kallisten asukkaiden edustajia (väestötutkimus, kalatalousselvitys, porotalous selvitys). Käy -
tännön suunnittelutyötä on johtanut vesihallituksen säännöstelytoimisto. Laaditut osaselvi
tykset, raportit ja lausunnot ovat seuraavat:
- Altaan yläpuolinen padotus (Oy Vesi-Hydro Ah)
- Arkeologia (Museovirasto)
- Geologia (Imatran Voima Oy ja Geologinen tutkimuslaitos)
- Haihtuminen (Vesihallitus)
- Kalatalous (Kala- ja Vesitutkimus Oy)
- Kuntien talous (T. Hannula, Suomen Kunnallisliitto)
- Korvaukset ja omistussuhteet (Kemijoki Oy)
- Luonto (Prof. Ruuhijärvi, Helsingin yliopisto)
- Malmivarat (Rautaruukki Oy)
- Porotalous (FK Helle)
- Raivaus (Vesihallitus, Kemijoki Oy)
- Rakennushistoria (Oulun yliopiston asemakaavaopin laitos)
- Rakennuskustannukset (Kemijoki Oy)
- Riistaeläimet (Dos. Pulliainen, Helsingin yliopisto)
- Suo- ja tm vetutkimus (DI Kar eenirmi, Oy Vesitekniikka Ah)
- Tiekustannukset (TVL:n Lapin piLi)
- Tuloveeimäärien ennustaminen pitkällä tähtäyksellä (Tekn. lis. Giirer, Vesihallitus)
- Tulvasuojelu (Vesihallitus)
- Työllisyys (Kemijoki Oy)
- Uitto (työryhmä)
- Veden laatu (MML Vogt)
- Veden laatu Kemijärvessä (FM Immonen)
- Virkistys ja maisema (MML Vogt)
- Voimatalouslaskelmat (Kemijoki Oy, Kauppa- ja teollisuusministeriö)
- Väestötutkimus (Prof. Asp ja VTL Järvikoski, Turun yliopisto)
Jotta paikalliset ja maakunnalliset näkökohdat on voitu jo suunnittelutyön aikana ottaa huomi
oon mahdollisimman hyvin, on suunnittelutyötä seuraamaan ja käsittelemään perustettu neu
vottelukunta, jossa on edustettuna 20 Kemihaaran altaan vaikutusalueella toimivaa yhteisöä.
Neuvottelukunta on kokoontunut seitsemän kertaa. Kokouksissa on käsitelty laaditut osasel
vitykset ja niihin perustuva yleissuunnitelmaluonnos. Neuvottelukunnan jäseniä on osallistu
nut myös osaselvitysten laatimista ohjaaviin työryhmiin. Neuvottelukunta on tänä aikana
antanut arvokkaan panoksen yleissuunnitelman laatimiseen. Ne näkemyserot, joita suunnit
telutyön loppuvaiheessa on ilmennyt suunnittelutoimikunnan ja neuvottelukunnan eräiden jä
senten välillä ovat koskeneet lähinnä ennen periaatepäätöksen tekoa laadittavien selvitysten
yksityiskohtaisuutta. Neuvottelukuntaan on kuulunut seuraavien yhteisöj en edustajat:
9Kemi Oy
Kemijoen kalastuskuntien liitto
Kemijoen uittoyhdistys
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys
Kemijoki Oy
Koillis-Lapin kuntain toimikunta
Koillis -Suomen piirimetsälautakunta
Lapin läänin lääninhallitus
Lapin läänin maatalouskeskus
Lapin Maakuntaliitto
Lapin Seutukaavaliitto
Lapin vesipiirin vesitoimisto
Maatilahallitus
Maa - ja metsätalousministeriön Luonnonvarainhoitotoimisto
Mets ähallitus
Paliskuntien yhdistys
Pelkosenniemen kunta
Savukosken kunta
Tie- ja vesirakennuslaitoksen Lapin piiri
Veitsiluoto Oy
Vesihallitus.
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2. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
2. 1 KEMIJOEN VESISTÖ
Kemijoen pituus mitattuna Kitisen latvoilta Perämereen on 552 km. Vesistöalueeseen kuuluu
pääosa Suomen Lappia. Suuruudeltaan se on toisella tilalla Vuoksen vesistön jälkeen (liite 1).
Kemijoen vesistöalue on 50 010 km2 eli noin 15 % maamme pinta-alasta. Vesistöalueesta on
Neuvostoliiton puolella 1 630 km2. Vesistöalueen järvisyys on 3, 8 %, mikä on varsin pieni
Suomen oloissa. Suurin luonnollinen järviallas on 200 km2 laajuinen Kemijärvi. Vesistö
alueen järvien räukkuudenvuoksi joen vesimäärän vaihtelut eri vuodenaikoina ovat erittäin
suuret. Kuivina aikoina veden määrä saattaa olla vain muutama sadasosa kevättulvan aikai
sesta joen virtaamasta. Keskivirtaama Kemijoen suussa, Isohaaran kohdalla on 530 m3/s.
Suurin mitattu virtaama on ollut 4 890 m3/s (1973) ja pienin 62 m3/s (1957).
Kemijoki edustaa 30 % maamme koko rakennuskelpoisesta vesivoimasta. Sen vesiaoimavaroik
si on laskettu 5 700 GWh/v, josta vuoden 1972 loppuun mennessä oli rakennettu yli puolet. En
simmäinen voimalaitos, Isohaara, on rakennettu 1949. Suurin voimalaitos on Petäjäskoski.
Suomen suurin putouskorkeus, 96 m, on Jumiskon tunnelivoimalaitoksella. Teholtaan yli 10
MW voimalaitoksia on Kemijoen vesistössä kymmenen:
Putous - Rakennus
- Teho Valmistumis
-
korkeus virtma M\V vuosi
m m /s
Seitakorva 17, 0-24,0 500 100 1963
Pirttikoski 26, 0 500 110 1960
Vanttauskoski 20,0 500 83 1971
Valajaskoski 11, 5 750 70 1960
Petäjäskoski 20, 5 750 127 1957
Ossauskoski 15,0 750 93 1965
Taivalkoski 14, 5 960 115
-
Isohaara 12,0 460 45 1949
Jumisko 94,5 36 30 1954
Permantokoski 24, 0 60 11, 5 1961
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Kahteen viimeksi mainittuun voimalaitokseen ei Kemihaaran altaalla tule olemaan välitöntä
vaikutusta. Kemijärven valuma-alueesta Suolijärvien, Lokan ja Porttipahdan vesistöalueet
muodostavat 22, 6 %.
Kemihaaran altaan vesistöalueen muodostaa pienemmässä allasvaihtoehdossa yksinomaan
Ylä-Kemijoen vesistöalue (liite 2). Laajemmassa vaihtoehdossa sen sijaan tulee altaaseen
Ylä-Kemijoen vesien lisäksi Luirojoen vesistöalueen vedet Lokan padon alapuolelta. Kemihaa
ran vesistöalue on pääasiassa yli 200 m korkeudella merenpinnasta, vaikka itse allasalue si
joittuukin Kemijoen laaksoalueelle 150-165 m korkeudelle. Voimakkaan korkokuvan vuoksi
soiden osuus vesistöalueen maa-alasta on vain noin 20-30 %, kun soita Kemijoen vesistöalu
een ala- ja keskijuoksulla on noin 60 %.
Vuoden keskilämpötila Kemihaaran alueella on hieman alle 0°C. Lämpimimmän ja kylmimmän
kuukauden (heinäkuu, tammikuu) keskilämpötilojen ero on lähes 30°C. Keskimääräinen sade-
määrä Kernihaaran vesistöalueella on ollut vuosijaksolla 1931-1960 noin 500 mm. Runsaimmat
sateet saadaan kesä-heinäkuulla ja pienimmät lopputalvella. Vuotuisesta sateesta tulee lume
na noin 40 %. Suurin vuotuinen sademäärä (621 mm) on ollut vuonna 1932 ja pienin (340 mm)
1956. Sademäärät ovat koko Kemijoen alueella keskimäärin samansuuruiset.. Haihtuminen
Kemijoen yläjuoksulla on sen sijaan hieman vähäisempää kuin joen alajuoksulla. Vuotuinen
haihtuminen on yläjuoksulla noin 210 mm kun se koko Kemijoen alueella on keskimäärin
250 mm/v.
Vaikka Pohjois-Suomen ilmasto on jonkin verran Etelä-Suomea kuivempi, ovat keskivalumat
kuitenkin korkeampia pienemmän haihtumisen vuoksi. Ylä-Kemijoen vesistöalueella ovat
vuotuiset vesimäärät olleet vuosijaksojen 1921-1943 ja 1954-197 1 aikana Kummanivan astei
koo havaintojen mukaan laskettuna seuraavat:
maksimi 4700 milj.m3 (1965)
keskiarvo 3 200
minimi 2 100 (1941)
Luiron ja Kitisen vedet yhtyvät Ylä-Kemijokeen Pelkosenniemen kirkonkylän yläpuolella.
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Ylä-Kemijoen pituus on 195 km ja valuma-alue 9 406 km . Suurtmmat sivujoet ovat:
valuma-alue järvisyys
km %
Kairijoki 590 0, 0
Värriöjoki 1 095 0, 1
Tenniöjoki 4160 1,.0
Vuotosjoki 750 0, 8
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Yli 1, 0 km2 järviä on vesistöalueella 13 kpl. Näistä suurin, Tenniöjärvi (7, 0 km2) sijaitsee
Neuvostoliiton puolella. Suomen puoleisista järvistä suurin on Arajärvi (5, 7 km2).
Luirossa on Lokan patoamisen jälkeen jäljellä koskialue, josta Kemihaaran allasalueella
ovat Petäjäniva, Alaköngäs, Sankakoski, Kutuniva ja Hietakoski. IVluualla varsinaisella allas-
alueella on vain muutamia koskia.
Kemijärven säännöstelyn vaikutus ulottuu Kemijoessa Jänkäläisen koskeen saakka, joka on
noin 11 km päässä Kemijoen ja Kitisen yhtymäkohdasta. Luiron alajuoksulla vaikutus ulottuu
Sankakoskeen saakka, joka on noin 22 km joen suusta. Luiron pituus Lokan padolta Kitiseen
on noin 140 km.
Kemihaaran altaan valuma-alueella on yhdeksän virtaamamittausasemaa, joilta on havaintoja
seuraavilta vuosilta:
(Ke 82)
(Ke 42)
(Ke 83)
(Ke 80)
(Ke 178
HT 17)
Lokan pato (Ke 37)
Allemalehto (Ke 147)
Tanhua (Ke 68)
Luironkylä (Ke 53)
(Ke 82 = Kemijoki Oy:n asteikko 82)
2.2 SÄÄNNÖ5TELN TARKOITUS
1956
1956 . 1965 ja 1968 -
1956 -
1956 -
1921
— 1943 ja 1954 —
1953 -.
1959 - 1970
1956 1972
1959—
Kemijoen voimataloudellista hyväksikäyttöä vaikeuttavat vesimäärien suuret luonnontilaiset
vaihtelut. Luonnonjärvet sekä Lokan ja Porttipahdan tekoaltaat edustavat varastotilavuudel
taan noin 50 % Kemijärven valuma-alueen vuotuisesta vesimäärästä. Vedenjuoksun tasaami
nen ohijuoksutusten välttämiseksi edellyttää kuitenkin veden varastointia nykyistä enemmän.
Seitakorvassa (Kemijärven luusuassa) joudutaan nykyisin suorittamaan ohijuoksutuksia poik
keuksellisen vähävetisiä keväitä lukuunottamatta. Tällaisia keväitä esiintyy tilastollisesti
erittäin harvoin. Käsityksen Seitakorvan ohijuoksutuksien suuruudesta runsasvetisinä keväinä
Kakkinen
Martti
Kun sk u
Savukoski
Kummaniva
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antaa keväiden 1966 ja 1967 tarkastelu. Jos Lokkaan ja Porttipahtaan olisi voitu varastoida
niiden valuma-alueilta tullut vesi, Kemijärvi täytetty ja Seitakorvan voimalaitoksen koneis
tojen kautta juoksutettu rakennusvirtaama 500 m3/s, olisi ohijuoksutusta ollut 630 milj. m3
keväällä 1966 ja 670 milj. m3 keväällä 1967. Nämä ohijuoksutukset ilmaisevat mainittujen
keväiden lisäallastilavuuden minimitarpeen. Todellisuudessa allastilavuutta tarvitaan huo
mattavasti enemmän, koska ohijuoksutusten pienentämiseksi Kemijoen alajuoksulla pyritään
Seitakorvasta j uoks uttamaan tulva -aikana mahdollisimman vähän.
Tekoaltaan rakentamisen päätavoitteena on Kemijoen tulvavesien varastoiminen altaaseen
ja hyväksikäyttö voimalaitoksissa nykyisen ohijuoksutuksen sijasta. Vesien varastointi pois
taa samalla Kemijärven ja Kemijoen tulvat Pelkosenniemen ja Kemijärven välillä lähes ko
konaan. Lisäksi se vähentää tulvahuippuja koko Kemijoen alueella ja lisää joen pienimpiä
virtaamia. Allas parantaa ensi sijassa rakennettujen voimalaitosten tuottoa.
2. 3 VESISTÖN NYKYISET SÄANNÖSTELYT JA SANNÖSTELY MAHDOLLISUUDET
Vesistön suurimpaan luonnonaltaaseen noin 200 km2 suuruiseen Kemijärveen voidaan sään
nöstelyn avulla varastoida 1 200 milj. m3, josta hyötytilavuutta on 950 milj. m3. Säännöste
ly on aloitettu vuonna 1966. Altaan vedenkorkeus on kesäaikana altaan ollessa täynnä 149, 0
m, eli se on suunnilleen samassa tasossa kuin luonnontilasaa vuosijaksolla 1931-1960. Kemi-
järven vesistöalueen keskimääräinen vuotuinen vesimäärä on ollut 9 000 milj. m3/vuosi
(1931-1960), josta kevättulvan (20.4. -20.6. ) osuus on keskimäärin 3 600 milj. m3. Runsas
vetisimpänä keväänä (1973) on vesimäärä 20.4. -20.6. ollut 5 600 milj. m3. Kun tällä hetkellä
Lokkaan ja Porttipahtaan saadaan vastaavana ajankohtana vettä keskimäärin 1 600 milj. m3,
jää varastoitavaksi vielä 2 000 milj. m3 veaimäärä.
Lokan tekoaltaan täyttö aloitettiin 1967. Altaan vedenkorkeuden yläraja on 245, 0 m ja alaraja
240, 0 m. Kokonaisvarastotilavuus on 1 460 milj. m3. Tästä määrästä tulee altaaseen vuosit
tain keskimäärin 800 milj. m3. Suurimmat vesimäärät olisi havaintojen (1954-1964) mukaan
saatu vuosina 1954, 1957 ja 1964, jolloin vesimäärä on ylittänyt 1 000 milj. m3 rajan. Pienin
vesimäärä on vuodelta 1960 (550 milj. m3). Altaan pinta-ala vedenkorkeuden ylärajalla on
417 km2.
Porttipahdan altaan säännöstely on aloitettu vuonna 1971. Sen vedenkorkeuden alaraja on kuusi
metriä alempana kuin Lokan. Sen sijaan yläraja on kummallakin sama. Altaan kokonaisvarasto
tilavuus on 1 095 milj. m3 ja vuosittain saadaan valuma-alueelta keskimäärin 800 milj. m3
(1954-1966). Yli 1 000 milj. m3 olisi saatu havaintojen mukaan ainoastaan vuonna 1965. Pienin
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vesjmäärä on havaittu vuodelta 1960 (500 milj. m3). Altaan pinta-ala vedenkorkeuden lära
jalla on 214
Molemmat altaat, Lokka ja Porttipahta, sijaitsevat Sodankylän kunnassa leveysasteiden
67° 50’ ja 68° 10’ välissä. Vedenkorkeudella 244, 0 m altaat yhtyvät Riestojoen ja Tankajoen
välisen painanteen kautta.
Luonnonjärvistä on Kemijärven lisäksi säännöstelty Kemijärven eteläpuolella sijaitsevat
Suolijärvet sekä Kemijärven alapuolella sijaitsevat Olkkajärvi, Iso-Kaihuanjärvi, Kaarnijärvi,
Vanttausjärvi ja Juotasjärvi. Suolijärvien säännöstely on aloizetttu 1954. Niiden yhteenlas
kettu varastotilavuus on noin 250 milj. m3 ja pinta-ala noin 110 km2. Suolijärvien säännöstely
vaikuttaa Kemijärven säännöstelyyn ja siten välillisesti myös Kemihaaraan. Olkkajärvi si
jaitsee Rovaniemen maalaiskunnan alueella. Sen säännöstely on aloitettu 1960. Järven varas
totilavuus on vain 30 milj. m3 ja pinta-ala 13, 5 km2. Tällä säännöstelyllä ei ole vaikutusta
Kemihaaraan. Muut mainitut säännöstelyt ovat verrattain pieniä.
Porttipahta, Lokka ja Suolijärvet säännöstelevät tehokkaasti niiden yläpuoliset Kemijoen
vesistön osat. Niiden alapuolinen osa Kemijärven valuma-alueesta on 18 915 km2, eikä
Kemijärven allastilavuus edusta kuin noin 20 01 siltä vuosittain purkautuvasta vesimäärästä.
Kemi haaran ja Vuotoksen allasvaihtoehdot edustavat noin 30 % säännöstelyastetta. Altaan
rakentamisen jälkeen olisi Kemijoen säännöstelyaste Kemijärven luusuassa 45 % Vuotoksen
allasvaihtoehdolla ja 50 % Kemihaaran allasvaihtoehdolla.
Kemijärven alapuolinen Kemijoen vesistö on vähäistä Olkkajärveä lukuunottamatta säännöste
lemätön. Vähäjärvisen Ounasjoen 13 706 km2 laajuisella valuma-alueella ei säönnöstelyaltai
ta ole ollenkaan. Ounasjoen rakentamisen yhteydessä on sen latvoille suunniteltu 4 300 km
laajuista aluetta hallitsevaa Tepaston allasta ja Meltausjokeen allasta, jonka valuma-alue oli
si 1 585 km2. Vaikka nämä altaat rakennettaisiinkin, jää Kemijoen alaosan valuma-alueesta
vielä 17 810 km2 säännöstelemättä, eikä sen säännöstelemiseksi ole käytännössä mainittavia
mahdollis uuksia.
2. 4 ALLA SVAIHTOEHDOT
Allasvaihtoehtoina on tutkittu kahta eri mahdollisuutta, joista Vuotoksen allasvaihtoehdossa
kerätään vesiä yksinomaan Yiä-Kemijoen valuma -alueelta ja Kemihaaran allasvaihtoehdossa
sen lisäksi Lokan padon alapuolella olevalla Luirojoen valuma-alueelta,
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2.41 Vuotoksen allasvaihtoehto
Altaan pääosa on Pelkosenniemen kunnassa Vuotosjoen ja sen sivujokien varsilla olevalla
suo- ja metsäalueella. Ylä-Kemijoen suunnassa allas ulottuu kapeana lahtena Savukosken
kirkolle saakka. Vuotosjoen latvoilla olevia Koutelon-, Jauru- ja Karjalaisenjokia pitkin
ulottuu allas osittain Sallan kunnan puolella olevalle Pahkakummun asutusalueelle. Maantie
Pelkosenniemi-Savukoski on noin 10-13 km matkalla allasalueella tai sen välittömässä lähei
syydessä (liite 3).
Allasta rajoittaa lännessä 1, 5-3, 0 km etäisyydellä Kemi joesta oleva maapatolinja. Se alkaa
etelässä Ahvenjärven kaakkoispuolelta, josta se kulkee pohjoisluoteeseen Kemihaaran pohjois
puolelle ylittäen joen noin kahden kilometrin päässä sen suusta. Välillä olevat kukkulat,
joiden korkeus vaihtelee 170-185 m, jakavat patolinjan viiteen erilliseen maapatoon. Kemijoen
pohjoispuolella patolinja suuntautuu koilliseen Pelkosenniemen ja Savukosken välisen tien suun
nassa ja päättyy 247 m korkean Sudenvaaran rinteeseen.
Altaan pinta-ala ja tilavuus eri vedenkorkeuksilla on seuraava:
vedenkorkeus pinta -ala bruttotilavuus
2 3
N43 + m km milj. m
155 15, 7 30, 2
156, 5 30, 2 64, 1
160 90, 3 256, 2
165 197, 3 970, 1
166 221,4 1 179.4
Pinta-ala- ja tilavuuskäyrät sekä taulukot ovat liitteinä 5 ja 6.
Altaan säännöstelylaskelmat on tehty padotusrajoille N43 + 156, 5 - 166, 0 m, jolloin altaan
nettotilavuus on 1 020 milj. m3 ja pinta-ala ylärajalla 221 km2.
Altaan vesistöalue vastaa Ylä-Kemijoen vesistöaluetta, joka on noin 35 % Kemijärven luusuan
vesistöalueesta eli 9 406 km2. Järvisyys alueella ilman allasta on 0, 7
Vuotuiset vesimäärät altaan vesistöalueella ovat olleet vuosijaksojen 1921-1943 ja 1954-1971
aikana seuraavat:
maksimi 5 100 milj. m3 (1965)
keskiarvo 3 500
minimi 2 300 (1941)
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2.42 Kemihaaran allasvaihtoehto
Kemihaaran allas käsittää Vuotoksen ailasalueen lisäksi suunnilleen saman suuruisen alueen
Luiron alajuoksulla. Kun padotusraja Kemihaaran allasvaihtoehdossa on kolme metriä alempana
kuin Vuotoksen allasvaihtoehdossa, on Kemihaaran altaan vaikutus asutukseen Pahkakummussa
ja Ylä-Kemijoen varrella pienempi kuin Vuotoksen altaan. Sen sijaan joutuu Luirojoen varrel
la oleva Luiron kylä kokonaisuudessaan allasalueelle (liite 4).
Tämän allasvaihtoehdon patolinja seuraa länsipuolella Vuotoksen altaan patolinjaa Kemijoen
yli sen pohjoispuolelle. Sieltä se jatkuu pohjoisluoteeseen ylittäen Luiron Mantekosken ylä
puolella kaksi kilometriä Kuirojoen suusta. Patolinja päättyy Tuormusjärven itäpuolelle.
Patolinjalla vaihtelee maanpinnan korkeus N43 + 155 - 160 m.
Altaan pinta-ala ja tilavuus eri vedenkorkeuksilla on
vedenkorkeus pinta -ala bruttotilavuus
2 3
N43+m km milj.m
156, 5 89, 1 141, 2
160 222, 1 688,9
163 326, 1 1 504, 3
Pinta-ala- ja tilavuuskäyrät sekä taulukot on esitetty liitteinä 5 ja 6.
Altaan säännöstelylaskelmat on tehty padotusrajoille N43 + 156, 5 - 163, 0 m, jolloin altaan
nettotilavuus on 1 245 milj. m3 ja pinta-ala ylärajalla 326 km2. Alarajaa, joka aikaisemmissa
suunnitelmissa oli tasolla 155, 0 m, on nostettu mm. kalataloudellisten näkökohtien takia
1, 5 m.
Altaan vesistöalueen muodostaa Ylä-Kemijoen vesistöalue sekä Luirojoen vesistöalue. Koska
Lokan altaan vesistöalueen vesimäärät varastoidaan, voidaan Kemihaaran vesistöalueeksi lu
kea se osa koko vesistöalueesta, josta on vähennetty Lokan osuus. Tällöin vesistöalueen ko
konaisalaksi saadaan 11 490 km2. Luiron osuus tästä on 2 080 km2. Kemijärven luusuan ylä
puolella olevasta vesistöalueesta allas kattaisi noin 40 %. Järvisyys alueella ilman allasta
on 0, 7 %.
Vuotuiset vesimäärät altaan vesistöalueella ovat olleet vuosijaksojen 1921-1943 ja 1954-1971
aikana seuraavat:
maksimi 6 100 milj. m3 (1965)
keskiarvo 4 200
minimi 2 700 (1941)
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3. ALLASALUEEN YLEISKUVAUS
3. 1 HALLINNOLLINEN JAKO JA OMISTUSSUHTEET
Allasalue sijaitsee Lapin läänin Pelkosenniemen, Sallan ja Savukosken kuntien alueella. Alue
kuuluu mm, s euraavien hallintoyksiköiden ja yhdistysten toiminta -alueeseen:
Pohjois -Suomen vesioikeus
Lapin vesipiiri
Lapin Seutukaavaliitto
Mets ähallinnon Peräpohjolan piirikunta
Koillis-Suomen piirimetsälautakunta
Kemijärven metsänparannuspiiri
Metsähallituksen Ylikemin, Sodankylän ja Luiron hoitoalueet
Tie- ja vesirakennuslaitoksen Lapin piiri
Lapin läänin rnaatalouskeskus
Rovaniemen maatalouspiiri
Rovaniemen maankäyttötoimikunta
Lapin maakuntaliitto
Koillis -Lapin kuntain toimikunta
Kemijoen kalastuskuntien liitto
Kemijoen uittoyhdistys
Oraniemen, Hirvasniemen ja Sallan paliskunnat
Lapin luonnonsuojeluyhdistys
Kemijoen vesiensuojeluyhdistys
Allasalueesta on valtion omistuksessa 13 % Vuotoksen allasvaihtoehdossa ja 16 % Kemihaaran
ailasvaihtoehdossa, Vastaavasti on eri yhtiöiden ja yhteisöjen omistuksessa allasalueesta yh
teensä 28 i1o ja 18 i . Alueet jakaantuvat eri yhtiöiden kesken seuraavasti:
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Vuotoksen Kemihaaran
allas alue allas alue
ha ha
Kemi Oy 2 152 2 675
Kemijoki Oy 425 345
Veitsiluoto Oy 79 26
Pelkosenniemen yhteismetsä ÷
jakokunnan yhteiset 3 649 2 729
Yhteensä 6 305 5 775
Eri yhtiöitten ja yhteisöjen sekä valtion maita on Vuotoksen allasalueesta yhteensä 9 220 ha
eli 42 L ja Kemihaaran allasalueesta 11 162 ha eli 34 L.
Valtion ja em. yhtiöiden maiden sijoittuminen allasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä
on kuvattu liitteessä 7.
Yksityismaita on Vuotoksen altaassa yhteensä 15 500 ha ja Kemihaaran altaassa 22 900 ha.
Lukuihin sisältyvät yhteismetsät. Yksityiset ja yhtiöiden maat jakaantuvat seuraavasti:
Vuotoksen Kemihaaran
allasvaihtoehto allasvaihtoehto
yksityis - yhtiöiden yksityis - yhtiöiden
maat ha maat ha maat ha maat ha
pelto, tontti, tie, ym. 278 8 196 45
niitty 489 10 466 16
kangasmetsä 4 849 688 5 675 619
räme 4 515 594 8 096 858
korpi 3 182 169 3 218 191
neva 2 218 1 013 5 275 1 145
(Liite 8)
3.2 LUONNONOLOT
3.21 Hydrologia ja ilmasto
Allasalueen nykyinen vesistö on koostunut pääasiassa Kemijoesta sivuhaaroineen sekä pienistä
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järvistä ja lammista. Järvisyysprosentti on 0, 7 %. Alueen vesistöt jakautuvat kummassakin
allasvaihtoehdossa em. pääryhmiin seuraavasti:
Vuotoksen Kemihaaran
allasvaihtoehto allasvaihtoehto
pinta-ala 07 vesia- pinta-ala 07 vesia
ha alasta ha alasta
Kemi- ja Luirojoen
pääuomat 646 52 867 58
Sivujoet ja purot 156 12 191 13
Yli 5 ha järvet
ja lammet 370 30 325 21
Muut 78 6 123 8
Yhteensä 1 250 100 1 506 100
Pääryhmien sisäinen tarkempi erittely on esitetty liitteessä 9.
Vuotuiset sademäärät vaihtelevat vuosijaksolla 1931-1960 välillä 340-621 mm. Minimiarvo
on saavutettu vuonna 1956 ja maksimi 1932. Keskimääräinen sadernäärä on alueella ollut
noin 500 mm. Lumena tulee vuotuisesta sademäärästä 40 07.
Allasalueen lämpötilat eivät sanottavasti poikkea koko vesistöalueen lämpötiloista, vaan
vuotuinen keskilämpötila on noin 0°C. Heinäkuun keskilämpö on noin ±l3°C ja tammikuun
-13°C.
Lokan altaalla tehtyjen tutkimusten mukaan haihtuminen vesipinnasta aerodynaamisella me
netelmällä laskettuna oli eri kuukausina avovesikautena vuosina 1972 ja 1973 seuraava:
VI VII VIII IX Yhteensä
37 mm 107 mm 108 mm 58 mm 312 mm
40 123 67 45 275
Verrattaessa saatuja Lokan haihtumistuloksia muihin alueen haihtumishavaintoihin voidaan
Gumbelin toistumisanalyysin avulla päätellä, että kerran 20 vuodessa tapahtuva todennäköinen
maksimihaihtuminen vesipinnasta on 390 mm, keskimääräinen haihtuminen 300 mm ja mmi
mihaihtuminen 230 mm. Vuosina 1959-1961 tehtyjen Lokan suoalueiden haihtumistutkimusten
mukaan haihtuminen suosta vaihtelee 60-105 07 vastaavasta vesipinnasta tapahtuvasta haihtu
misesta.
Jäiden sulaminen ja lähtö on tapahtunut varsin mIöhään, yleisesti vasta toukokuun loppupuo
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leila. Altaista jäät lähtevät noin viikkoa myöhemmin. Kemijärvellä on jääpeitteen vuotuinen
ikä ollut keskimäärin 6 1/2 kuukautta. Jään paksuus leveysasteella 67° on maalis-huhtikuulla
ollut keskimäärin 60 cm.
Suurimmat vuotuiset vesimäärät ovat vuosijaksoilla 1921-1943 ja 1954-1972 olleet vuosina
1955 ja 1965, jolloin vettä on virrannut Kummanivan havaintoasteikon ohi yli 4 500 milj. m3.
Virtaamien keski- ja ääriarvot ovat asteikoila olleet:
HQ 1 313 m3/s (1934)
1IIHQ 801
MQ 102
MNQ 29
NQ 18 (1960)
Järvien vähäisyydestä johtuen on vedenpinnan ja virtaamien nousu Kemijoessa nopeaa lumen
sulamisvaiheessa, Tulvahuippu saavutetaan yleensä noin viikon kuluttua tulvan alkamisesta
ja virtaaman kasvuvauhti Kummanivan havaintoasemalla on ollut kesldmäärin 1003/s/päi-
vä. Suurin nousu on ollut vuonna 1959, jolloin virtaama nousi yhden vuorokauden aikana 340
m3/s. Virtaamat pienenevät myös nopeasti tulvan mentyä ohi.
322 Kallio- ja maaperä
Kemihaaran allasalue kuuluu osana laajaan alavan maan alueeseen, jota idässä reunustavat
korkeat tunturit mm, Nivatunturi, Kummitsoiva, Vuotostunturi ja Jaurutunturi. Lännessä
alava maa rajoittuu mm, Oratunturiin, Pietitunturiin, Pyhätunturiin, Luostotunturiin ja
Javarustunturiin. Etelään alava maa jatkuu Kemijoen laaksona ja Kemijärven altaana, poh
joiseen Luirojoen ja luoteeseen Kitisen laaksona. Suhteelliset korkeuserot ovat vain 5-20 m,
ja reliefi maaperän muotojen aiheuttama. Koillis-Kairan tunturialueilla suhteelliset korkeus-
erot ovat 50-200 m ja niiden aiheuttajana kallioperän muodot.
Matalaa allasaluetta reunustavat tunturit ja vaarat ovat kvartsiittia, jota paikoin esiintyy itse
allasalueellakin. Tasaisen allasalueen kallioperä on lähes kaikkialla irtonaisten maalajien,
lähinnä moreenin ja turpeen peittämä niin, että tiedot sen rakenteesta joudutaan perustamaan
siellä täällä jokivarsissa näkyviin kallioihin ja siirtolohkareisiin. Kallioperä lienee myös
monin paikoin mekaanisesti rikkoutunutta ja kemiallisesti rapautunutta preglasiaalista rapau
tumaa. Allasalueella esiintyy kvartsiitteihin liittyen kiilleliuskeita ja emäksisiä kivilajeja,
jotka paikoin sisältävät myös kalkkia. Ravinteisin kallioperävyöhyke kulkenee altaan keskiosien
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läpi ja aiheuttanee mm. koivulettojen runsaan esiintymisen.
Alueella tavattavienharjujen rungon muodostaa suuri epäyhtenäinen harjusysteemi, joka
kulkee varsinaisen allasalueen länsireunalla luode-kaakko suuntaisena. Pelkosenniemen ja
Savukosken välisen tien eteläpuolella se muodostaa varsin yhtenäisen 170-190 metrin kor
kuisen selänteen, joka patoaa suunnitellun altaan vedet. Tien pohjoispuolella se hajoaa use
ammaksi haaraksi ja mataliksi selänteiksi. Harjun runko-osan ulkopuolelle levittäytyvät
hienorakeiset lievealueet. Hienoja aineksia edustavat myös jokikerrostumat. Ne ovat laaja
alaisia,ja niiden paksuus on huomattavan suuri. Kalliopaljastumia ja rapautumisen synnyttä
miä rakkoja tavataan allasalueella hyvin vähän, pääasiassa jokieroosion vaikuttamilla alu
eilla.
Allasalueen maaperälle ovat tyypillisiä Lapin oloissa poikkeuksellisen paksut ja laaja-alai
set moreenipeitteet. Moreenikerrostuma voi laajoilla alueilla olla yli 10 m paksuinen. Eri
jäätiköitymisvaiheista johtuen moreenikerrostuma on muodostunut useista moreenipatjoista,
jotka ainekseltaan eroavat toisistaan, Jokikerrostumien alueella saattaa pinnalla olevien
karkeampien ainesten alla olla heikosti kantavia silttejä, joita esiintyy myös turvekerrosten
alla.
Yli metrin syvyistä suota on Kemihaaran allasvaihtoehdossa jokseenkin puolet koko suoalasta
eli 126 km2 ja yli 2 metriä syvää suota 41 km2. Vain muutamissa syvännepaikoissa on turpeen
paksuus yli 5 metriä. Turvekerroksen keskisyvyys Kemihaaran allasalueella on vain 1, 24
metriä.
3.23 Kasvillisuus ja eläimistö
Kemihaaran allasalue kuuluu Perapohjolan metsa ja suokasvillisuusvyohykkeisiin 4iuetta
hallitsevat suot, joiden sadannes on Kemihaaran allasvaihtoehdossa noin 76 % ja Vuotoksen
noin 66 %.
Peruskartoilta tehtyj en mittausten mukaan jakaantuvat allasalueiden pinta -alat seuraavasti:
Vuotoksen Kemihaaran
allasalue allasalue
(N43+ 166,0 m) (N43 + 163,0 m)
ha ha
tontti-, pelto- ja tiealue 290 1 228 1
niitty 507 2 497 2
metsä 5 491 25 5 248 16
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soistuva metsä 865 4 1 827 5
puinen suo 9 912 45 15 891 48
avosuo ja joutomaa 3 820 17 7 450 23
vesialue 1 250 6 1 506 5
yhteensä 22 135 100 32 647 100
Kuivien kangasmetsien osuus on metsäalasta vain noin 12 %. Alueen luonteenomaisin metsä-
tyyppi on - toisin kuin Peräpohjolassa yleensä - suopursu-juolukkatyyppi, jota on 67 11 met
säalasta. Jokivarsilla ovat lehtomaiset tulvametsät luonteenomaisia.
Allasalueen puusto on suurimmaksi osaksi havupuuta. Jakautuma eri puulajeihin on kummas
sakin allasvaihtoehdossa seuraava:
Vuotoksen Kemihaaran
allasalue allasalue
1000 k-m3 1000 k-m3 o
mänty 117 44 244 40
kuusi 100 27 184 30
koivu 109 29 184 30
Puustosta sijaitsee kummassakin vaihtoehdossa kankailla 60 %, korvissa 15 % ja rämeil1ä
25 %. Puustoa on lähinnä kangas-, korpi-, räme- ja joutomailla, joita on allasalueesta yh
teensä 155 km2 Vuotoksen allasvaihtoehdossa ja 256 km2 Kemihaaran allasvaihtoehdossa.
2 2Täysin puuttomien nevojen alaksi on vastaavasti saatu vajaat 20 km ja runsaat 47 km
Suosadannes on suurimmillaan (81 %) Luiron puoleisella allasosalla. Runsaimmat suotyypit
ovat erilaiset nevarämeet, rimpinevat ja koivuletot, jotka yhdessä peittävät lähes puolet Kemi
haaran koko altaan suoalasta. Muusta Peräpohjolasta ja altaan ympäristöstä poiketen on eri
tyisesti koivulettoja (3 200 ha), ruohokorpia (1 500 ha) ja lettorämeitä ( 1 600 ha) runsaasti
pääasiassa Luiron puolella. Yli puolet suoalasta on ruohoisia tai lettosoita.
Allasalue on edustava myös suoyhdistymätyyppien suhteen. Erilaisten aapasoiden lisäksi on
Luiron puolelta tavattu kaksi erittäin hyvin kehittynyttä keidassuota.
Altaan jokivarsilla on tulvaniittyjä, joista edustavimmat sijaitsevat Luirojoella Luiron ky
lästä pohjoiseen, Kemijoella Keminsaarten kohdalla sekä Vuotosjoen latvavesilla ja Jaurujo
eila.
Kemihaaran allasalueen kasvisto on ympäristöään runsaslajisempi edullisia kasvupaikkoja
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tarjoavien jokivarsien ja rehevien soiden takia.
Allasalueen luonnonvaraisen eläimistön keskeinen osa on runsaslajinen suo- ja vesilinnusto.
Suolinnuston lajimäärä on noin 50, joten se on suurimpia maassamme. Vesilinnuista mainit—
takoon joutsen, pilkkasiipi ja uivelo. Riistalinnuista on runsas metsähanhikanta tärkeä sa
moin sinisorsa ja tavi, joita esiintyy etupäässä aapasoiden rimmissä ja keidassoiden allikois
sa. Soiden kahlaajalajisto on erityisen edustava käsittäen sekä eteläisiä että pohjoisia lajeja.
Kanalinnuista ovat metso ja riekko tärkeimmät. Runsaan kahlaaja- ja vesilinnuston varassa
on kehittynyt myös runsas petolintukanta. Parhaat lintusuot ovat Kairanaapa ja Lämsänaapa
Luiron alueella sekä Kokonaapa Vuotoksen allasalueella.
Muista riistaeläimistä on huomattava ailasalueen runsas hirvikanta, jolle rehevät korvet ja
koivuletot tarjoavat hyvät laitumet. Poroa käsitellään toisaalla (luku 6. 243).
Kalaston osalta on syytä todeta Kemijoen vesistön luonnontilan voimakas muuttuminen 1940—
luvun lopulta alkaen. Nykyisin on Luiron ja Ylä-Kemijoen sekä niiden sivujokien kalasto kan
tojen taloudellisen arvon mukaisessa järjestyksessä: siika, hauki, harjus, säyne, made, tai
men, seipi, ahven, särki, salakka ja mutu. Allasalueen puroissa on varsin runsaasti tammuk
kaa. Luirojoen koskissa on lisäksi runsaasti harjusta, Alueen lukuisten pikkujärvien tärkeim
mät kalalajit ovat siika, hauki ja ahven. Myös madetta ja muikkua esiintyy jonkin verran.
Sekä jokiin että järviin on istutettu alkuperäisen kannan lisäksi mm. siikaa ja taimenta.
Vain allasalueen pikkujokia, puroja ja järviä voidaan pitää luonnontilaisina.
3:3 ASUTUS JA KULKUYHTEYDET
Kemihaaran allasalueen merkittävimmät asutustaajamat ovat Pelkosenniemen Luiron ja
Alaperän kylät sekä Savukosken Viitarannan kylä. Näistä ainoastaan Luiron kylä on tyypil
listä tiheää kyläasutusta. Alaperän kylään kuuluvat asuvat Savukosken tien varrella, keski
määrin kilometrin päässä naapurista. Viitarannan asutus on myös harvaa. Talot ovat Savu
kosken tien sivutien varrella. Kaikkiin taloihin ei ole tietä lainkaan. Asutusta on lisäksi Här
käjoella, Muotkavaarassa ja Aapajärvellä. Härkäjoella on kymmenkunta taloa hyvin kaukana
toisistaan. Ahvenselkä ja Pahkakumpu ovat nykyisen rajan takaa tulleille perustettuja asutus
alueita, joiden talot on sijoitettu harvaan, tavallisesti ainakin puolen kilometrin päähän toi
sistaan. Kemihaaran altaan vuoksi Luiron kylä häviäisi ja Savukosken tien varrelta sekä
Viitarannasta joutuisi asukkaita muuttamaan pois; samoin mahdollisesti Härkäjoelta ja
Muotkavaarasta. Vuotoksen allas aiheuttaisi useamman pahkakumpulaisen muuton. Sen si
jaan Luiron kylä jäisi allasalueen ulkopuolelle.
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Allasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on talouskeskuksia seuraavasti:
Kunta Talouskeskusten luku
Vuotoksen Kemihaaran
allasvaihtoehto allasvaihtoehto
Saha 20
-
Savukoski 20 14
Pelkosenniemi 18 31
Yhteensä 58 45
Tiestö alueella on harvaa (liite 10). Tärkein väylä on Pelkosenniemen ja Savukosken välinen
maantie. Lisäksi Kairalasta on lossiyhteyden varassa tie Luiron kylään ja tästä talvitie San
kamutkaan saakka. Maantie Luiron kylään valmistui parikymmentä vuotta sitten .Allasalueen
eteläosassa on kesäajokelpuinen metsäautotie aina Siiamojärvelle saakka. Eteläosan läpi
kulkee myös talvitie Pelkos ennienieltä Kemijoki
- ja Vuotosjokivartta Kulmiloukkoselle, jossa
se yhtyy em. metsäautotiehen. Itäpuolitse on metsähallituksen autotie Ahvenselästä Savukos
kalle ja täältä keskeneräinen, talvella ajokelpoinen autotie Siuliopalon kautta Sadinvaaraan.
Kemihaaran ahlasalueen pohjois-osassa on tieyliteys Härkäjoelle sekä sieltä edelleen metsä-
hallituksen tie Tanhuaan ja Luiron varteen Kuissuvannon vastuulla.
3. 4 ARKEOLOGISET JA HISTORIALLISET KOHTEET
Museovirasto on suorittanut alueen muinaisjäännösten luokittelun ja käyttänyt seuraavaa as
teikkoa:
luokka 1: Pyritään säilyttämään ikuisiksi ajoiksi (nähtävyys).
luokka II: Rauhoitetaan tutkittavaksi ja voidaan tutkimustulosten nojalla siirtää myöhemmin
joko luokkaan 1 tai III.
luokka III: Kokonaan kaivettu tai tuhottu muinaisjäännös, jonka enempi säilyttäminen ei ole
tarpeen; samoin myös epämääräinen muinaisjäännös tai yksinäislöydön paikka,
jollainen kyllä rekisteröidään arkistoon, mutta on m-uuten vapaasti maanomista
jan käytettävissä.
Suunnitellun allasalueen kohdalta tai aikutuspiiristä ei tunneta yhtään 1 luokan muinaisjäännöstä
ja tuskin niitä tullan sieltä myöhemminkään löytämään. Sen sijaan II luokan muinaisjäännöksiä
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on olosuhteisiin nähden kohtalaisesti ja niiden tutkimiseen on varattava aikaa, koska kenttä-
töihin voidaan käyttää kesäajasta vain 2-3 kuukautta.
Allasalueelta on löydetty II luokan muinaisjäännäksiä kaikkiaan 11 kpl ja III luokan muinais
jäännöksiä 3 kpl. Ne ovat lähinnä peräisin kivikaudelta (liite 11).
Luiron kylän nykyiset pihapiirit ovat peräisin 1800-luvun loppupuolelta ja 1900-luvulta. His
toriallisesti pihamiljööt ovat siten nuoria eikä niiden kulttuurihistoriallinen arvo sen vuoksi
nouse suureksi. Kyläkokonaisuus muodostuu harvahkosti sijoittuvista rakennusryhmistä. Ky
läkaava kokonaisuutena on tyypillistä jokivarsiasutusta. Kylä on säilynyt perinteellisenä, he
terogeenisenä nauhakylänä, jolta puuttuu selvä keskusta niin sosiologisesti, palvelullisesti
kuin rakenteellisestikin.
Luiron pihakokonaisuudet ovat nykyään varsin epäyhtenäiset. Tyypillistä on, että osa piha-
rakennuksista on purettu ja siirretty toiseen paikkaan,tai vanhaan pihapiiriin on rakepnettu
uusia vanhasta tyylistä täysin poikkeavia rakennuksia. Ainoastaan muutamia pihapiirejä voi
daan pitää tyyliltään ehyinä.
Luiron kyHnvanhimmat jäljellä olevat rakennukset ajoittuvat 1800-luvulle. Näitä aikaisempien
rakennusten täydellinen puuttuminen johtuu rakennustavasta: pihakokonaisuutta uusittiin purka
maila rakennuksia vanhimmasta päästä pois ja rakentamalla uusi tilalle. Toisen maailmanso
dan jälkeiset päärakennukset ovat paria poikkeusta lukuunottamatta ajalle tyypillisiä puolitois
takerroksisia, usein vielä kellarin käsittäviä, lautarakenteisia taloja. Kylän vanhimmat säily
neet aitat, tallit ja navetat ovat 1800-luvun loppupuolelta.
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4. SNNÖSTELYLASKELMAT
4. 1 AINEISTO
Säännöstelylaskelmat perustuvat suurimmalta osalta Kummanivan asteikon virtaamahavain
toihin. Kummanivan asteikko sijaitsee Kemijoessa lähes 20 km ylävirtaan Kitisen yhtymä
kohdasta. Tältä asteikolta on olemassa havaintoja eräin poikkeuksin aina vuodesta 1921 saak
ka. Havaintoja on ollut käytettävissä vuosijaksoilta 1921 - 1943 ja 1954 - 1973.
Laskelmien alkuarvot on saatu sekä suoraan havainnosta että Kemijärven laskelmista. Ke
mihaaran altaan tulovirtaamat on laskelmissa saatu muuntamalla Kummanivan asteikon ha
vaintoarvot valuma-alueiden suhteessa. Suhdelukuja apuna käyttäen on Kemihaaran altaan
tulovesimääräarvot laskettu vuosille 1921 - 1955 ja 1973 kaavalla
Q l3xQKemihaara Kummaniva.
Vuodesta 1956 vuoteen 1972 on käytetty Kummanivan havaintojen lisäksi Tanhuan ja Lokan pa
don havaintoarvoja. Luiron vesimäärä on laskettu vähentämällä Tanhuan vesimäärästä Lokan
osuus ja kertomalla erotus 1, 79:llä. Ylä-Kemijoen vesimäärä on laskettu Kummanivan ar
voista kertomalla ne luvulla 1, 09. Em. vuosille Kemihaaran altaan tulovesimäärä on näin
ollen
Ylä-Kemijoki + Luiro
Tulovesimäärät eivät sisällä Lokan juoksutuksia paitsi Luiron uittokaudella. Laskelmien poh
jalta esitettäviin Kemihaaran altaan juoksutuksiin on siis lisättävä Lokan juoksutukset Luiron
uittokautta lukuunottamatta.
Vuotoksen altaan tulovesimäärä on Q .. ..Yla-Kemijoki.
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Molemmissa laskelmjssa on käytetty lisäksi apuna laskettuja Kemijärven säännösteltyjä tulo
vesimääriä vuosina 1954 - 1973. Muille laskelmissa esiintyville vuosille on Kemijärven tu
lovesjmäärät laskettu luonnontilaisista arvoista käyttäen apuna vuosien 1954 - 1963 säännös
tellyistä ja luonnontjlaisista arvoista saatuja suhdelukuja.
4. 2 SAÄNNÖsTELyL4sKEilIEN PERIISTEET
on tehty vuosijaksolle 1954 - 1973. Lisäksi on laskettu joitakin erikois
tapauksia, kuten vähävezjsjstä vuosista kuivjmmat: 1937.1940 1941 ja 942.Joitakjn laskelmia
on tehty myös vuosilta 1931, 1932 ja 1943, jolloin syyskesällä on ollut poikkeuksellisen suu
ret vesjmäärät Erikoistapauksista on tehty laskelmia yleensä vain kesäkuukausille (touko
elokuu). Näiden laskentaperusteet poikkeavat eräillä osin seuraavassa esitettävistä ohjeista.
Vuosien 1954 - 1973 laskelmien laskenfaperusteet ovat seuraavat:
1. Lokkaa, Porttipahtaa ja Kemijärveä säännöstellään nykyisin voimassa olevien lupien
mukaisesti
2. Lokasta Luiroon juoksutetaan ainoastaan luvassa määritellyt mmmli- ja uittovjrtaamat
3. Laskentajaitsot ovat 1 - 16 vrk pituisia.
4. Jäähän varastoituu talven aikana vettä keskimäärin ioo milj. m3 Vuotoksen altaassa ja
120 milj. m3 Kemihaaran altaassa.
5. Altaan tyhjentämine tapahtuu aikavälillä 1. 10. - 15. 3. siten, että 70 % varastosta ja ko.
ajanjakson kokonaisvesimäärästä juoksutetaan joulu•helniiku aikana.
6. Allas tyhjennetän kummassakin vaihtoehdossa korkeudelle N43 + 156, 5 m.
7. Altaan täyttäminen aloitetaan kevättulvan alkaessa.
8. Uittoajkana Kemihaaran padon ja Kitisen yhtymäkolldan välillä juoksutetaan Kemihaaras•
ta vähintään 85 m3/s.
9. Vuotoksen altaasta ei juoksuteta ennen altaan täyttymistä yli 250 m3/s eikä Kemihaaran
altaasta yli 300 m3/s.
10. Ajanjaksolla 15. 6.- 30. 9. juoksutetaai1Kemihaarasta niin paljon, että Kemijärven veden-
pinta pysyy korkeudella N43 + 149, 0 m ja uittoaijcana sen verran, ellei Kemijärven ve
denkorkeus auta arvoa N43 + 148, 35 m.
11. Jos molempia aLalla ei saada täyteen, asetetaan Kemijärven täyttäminen etusijalle.
12. Vuotoksenallastäytetääi korkeudelle N43 + 166,0 m ja Kemihaaran allas korkeudelle
N43 + 163, 0 m.
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4.3 TULOKSET
4.31 Altaan vedenkorkeusvaihtelut
4. 311 Vuotoksen allas
Vuotoksen altaan padotusrajat ovat N43 + 156, 5 - 166, 0 m ja nettotilavuus 1 020 milj. m3.
Kaudella 1954 - 1963 on runsas- ja vähävetisiä vuosia esiintynyt samassa suhteessa kuin
pitempänä ajanjaksona. Sen sijaan kaudella 1964 - 1973 on runsaavetisiä vuosia keskimää
räistä useammin. Altaan tulovesimäärä ilman Lokan juoksutuksia on vuosijaksoilla 1921 -
1943 ja 1955 - 1971 ollut keskimäärin 3 200 milj. m3/vuosi. Suurimmat poikkeamat ovat
esiintyneet vuosina:
1955 vesimäärä 4 521 milj. m3/vuosi
1967 4 337
1941 2 114
1942 2 310
1960 2 280
Keskimääräinen vedenkorkeus Vuotoksen altaassa on laskelmien perusteella ollut:
kesäkuun lopussa N43 + 165, 9 m
heinäkuun lopussa 165,8 m
elokuun lopussa 165, 8 m.
Kesäkuun lopulta elokuun loppuun vedenpinta pysyy siis käytännöllisesti katsoen koko ajan
samalla tasolla (liite 12).
Altaan vedenpinta olisi jäänyt syksyllä alle suunnitellun ylärajan vuosijaksolla 1954 - 1973
vain vuosina 1969 ja 1973, jolloin vedenkorkeus syyskuun lopussa olisi ollut N + 165, 4
ja 164, 9 m.
Suurin poikkeavuus ylärajasta N43 + 166, 0 m on laskentajaksolla ollut vuonna 1973, jolloin
vedenpinta on laskelmien mukaan ollut 1, 4 m alle ylärajan syyskuun puolivälissä. Vedenpin
ta nousee tutkittuina vuosina touko-kesäkuun vaihteessa korkeuteen N43 + 162, 0 m.
Syksyn ja alkutalven käyttö alentaa vedenkorkeutta vuoden vaihteeseen mentäessä useimpina
vuosina runsaasti. Vain runsassateisten syksyjen jälkeen vedenpinta ylittää vuoden vaihtees
sa korkeuden N43 + 165,0 m. Kuivien syksyjen jälkeense alittaa tason N43 + 163,0 m. Kas-
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kimääräinen aleneminen on 1,7 m maksimiarvon ollessa 3, 0 m (1973).
Varsinaisen laskentajakson ulkopuolelta on suoritettu laskelmia myös kuivimmalta vuodelta
1937. Mainitun vuoden laskelmissaonaikaisemmista laskentaperusteista poikettu eräiltä
osin. Kemijärvi on nimittäin täytetty ensin uittovedenkorkeudelle + 148, 35 m, jonka
jälkeen Vuotoksen allasta on ryhdytty täyttämään kunnes vedenkorkeus altaalla on saavutta
nut arvon N43 + 161, 0 m. Uitto on aloitettu heti, kun tämä vedenkorkeus on saavutettu. Ke
mijärvi olisi vuonna 1937 täyttynyt ylärajalle N43 + 149, 0 m, Vuotoksen allas sen sijaan vain
korkeudelle N43 4 162,4 m.
Muista suoritetuista lis älaskelmista voidaan todeta, että altaan alarajan laskeminen tasoon
N43 + 155, 0 m ei sanottavasti vaikuta altaan täyttymiseen. Vähävetisinä vuosina olisi altaan
vedenkorkeus kuitenkin noin 0, 2 m alempana, jos alaraja olisi korkeudella 155, 0 m.
4. 312 Kemihaaran allas
Kemihaaran altaan padotusrajat ovat N43 ± 156, 5 - 163, 0 m ja nettotilavuus 1 250 milj. m3.
Altaan valuma-alue on 19 % suurempi kuin Vuotoksen altaan. Tulovesimäärä on ilman Lokan
juoksutuksia ollut vuosijaksoilla 1921 - 1943 ja 1955 - 1971 keskimäärin 4 200 milj. m3/vuosi.
Suurin arvo,5 900 milj. m3, on vuodelta 1955 ja pienin, 2 700 niilj. m3, vuodelta 1941.
Suoritettujen laskelmien mukaan on altaan keskimääräinen vedenkorkeus ollut
kesäkuun lopussa N43 + 162, 9 m
heinäkuun lopussa 162, 8 m
elokuun lopussa 162, 8 m.
Kesäaikana ovat vedenkorkeudet altaalla vaihdelleet siten, että maksimi- ja minimiarvojen
erotus on kesäkuun 15 päivän ja elokuun 31 päivän välillä ollut keskimäärin 0, 4 m maksimin
ollessa 2, 1 m (1963),(liite 13).
Altaan vedenpinta jää laskentajaksolla 1954 - 1973 alle suunnitellun ylärajan vuosina 1969 ja
1973, jolloin vedenkorkeus syyskuun lopussa on N43 -4- 162, 6 ja 162, 3 m.
Allas täyttyy 17 vuotena kahdestakymmenestä viimeistään kesäkuun lopussa. Vuosina 1967
ja 1973 allas on täyttynyt jo ennen kesäkuun alkua. Useimmiten allas on täyttynyt kesäkuun
puolenvälin aikoihin. Syksyn ja alkutalven käyttö alentaa vedenkorkeutta vuoden vaihteeseen
mentäessä niin, että vedenkorkeus kuivien syksyjen jälkeen auttaa tason N43 + 161,0 m.
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Runsassateisten syksyjen jälkeen on korkeus vuoden vaihteessa noin N3 + 162, 0 m. Keski
määräinen aleneminen on 1,4 m maksimiarvon ollessa 2, 1 m (1960).
Erityislaskelrnista voidaan mainita etta Kemijarvi on kuivina vuosina (1937 1940 1941 1942)
täyttynyt ylärajalle lukuunottamatta vuotta 1937, jolloin vedenpirita on jäänyt korkeudelle N43
+ 148, 8 m. Kemihaara on sen sijaan täyttynyt vain vuonna 1940 (elokuun alussa). Muina
vuosina on jääty keskimäärin 1, 3 m alle ylärajan.
4.32 Altaan virtaamavaihtelut
4. 321 Vuotoksen allas
Suurimmat vuotuiset luonnontilaiset vesimäärät ovat vuosijaksolla 1921
- 1943 ja 1954
- 1973
olleet vuosina 1955 ja 1965, jolloin vettä on virrannut Kummanivan havaintopaikan ohi yli
4 500 milj. m3. Virtaamien keski- ja ääriarvot ovat asteikolla olleet:
1921
- 1943 1955
— 1972 1921
- 1973
HQ 1 313 m3/s 1 175 m3/s 1 313 m3/s (1934)
MHQ 765 846 801
MQ 93 112 102
MNQ 27 31 29
NQ 20 18 “ 18 (1960)
Altaan tulovesjmäärät ovat 9 % suuremmat kuin Kummanivan asteikon osoiuamat havainnot
(asteikon sijainnista johtuen). Vuosijaksoilla 1921
- 1943 ja 1954 — 1973 (40 vuotta) on al
taan päivittäinen tulovesimäärä kohonnut laskelmien mukaan hetkellisesti yli 1 000 m3/s 12
vuonna. Huipun kestoaika on ollut keskimäärin 3 päivää.
Nämä tulvahuiput sattuvat ajankohtaan, jolloin allasta normaalisti täytetään. Koska allas
runsasvetisinä vuosina täyttyy yleensä ennen tulvan loppua, ei se tällaisina vuosina poista
tulvia kokonaisuudessaan. Sellaisina vuosina (esim. 1924), jolloin vesimäärät ovat tasai
sesti pitkän aikaa korkeina ja tulvahuippu saavutetaan tulvan loppuvaiheessa, ei altaalla ole
merkitystä tulvan heikentämiseen. Tällaiset vuodet ovat Kemijoella tilastollisesti harvinai
s ja.
Tulva-aikana on juoksutus altaasta 250 m3/s tai sen alle siihen asti, kunnes allas on täynnä.
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Suurin tulva-ajan juoksutus altaasta olisi ollut vuonna 1924 ja suuruudeltaan 850 m3/s.
Keskimääräiset tulovirtaamat (MQ) ja juoksutusvirtaamat (MQ) ovat vuosijaksolla 1955 -
1973 olleet seuraavat:
kuukausi MQ. m3/s MQ, m3/s
1 46 174
II 39 174
III 36 33
IV 50 60
17 366 103
VI 257 147
VII 122 140
VIII 106 112
IX 132 139
X 122 125
XI 103 109
XII 64 171
Altaan tulovesimäärien ollessa lähellä keskimääräisiä arvoja saavutetaan altaan ylin veden-
korkeus (166, 0 m) kesäkuun puolessa välissä (esim. vuosi 1961). Loppukesän ja syksyn
juoksutusvirtaamat vastaavat tällöin talvikuukausien laskettuja juoksutusvirtaamia, jotka vaih
televat yleensä välillä 150 - 190 m3/s.
Pienimmät altaan täyttymisvaiheen jälkeiset juoksutusvirtaamat ovat olleet vuoden 1973 syys
kuun lopulla, jolloin minimiarvo on ollut 0, 0 m3/s (liite 14).
Kemijärven luusuassa, Seitakorvan laitoksella, muuttaa Vuotoksen allas virtaamia siten, et
tä ohijuoksutukset pienenevät tai jäävät kokonaan pois. Ilman Vuotoksen allasta on Seitakor
valla jouduttu juoksuttamaan ohi keskimäärin 450 milj. m3 kesä-elokuun aikana. Altaan vai
kutuksesta kesäaikaiset ohijuoksutukset pienenevät 300 milj. m3. Kuutena vuonna kymmenes
tä ei ohijuoksutuksia Seitakorvalla olisi ollenkaan.
Muutokset padotusrajojen ylä- ja alarajoissa eivät aiheuta suurtakaan eroavuuksia vuotui
sun j uoksutusvirtaamiin. Allastilavuuden suurentaminen vaikuttaa lähinnä talvikuukausien
virtaama-arvoihin, jotka ovat hieman suurempia kuin padotusrajoilla N43 + 156, 5 - 166, 0 m.
Kesä- ja syystulvien vaikutusta altaan juoksutusvirtaamiin on tutkittu erikseen laskentajakson
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vuosilta 1954, 1955 ja 1957:
Vuosi Täyttymis- Suurin Ohijuok -
ajankohta vitaama sutukse
m /s milj. m
1954 27.6. 449,0 607,6
11. 6. 565,7 442,9
1957 15. 6. 346, 6 93, 5
Syystulva alkaa usein jo elokuussa ja kestää joinakin vuosina aina marras-joulukuun vaih
teeseen saakka.
Poikkeuksellisten kuivien kesien tutkimiseksi on suoritettu lisälaskelmia vuodelta 1937. Olet
taen altaan varasto täysin tyhjäksi huhtikuun lopussa jäävät kesäaikaiset virtaamat tällöin
huomattavasti alle keskitason vaihdellen välillä 35 - 86 m /5.
Pieniin vesimääriin voidaan yleensä varautua sellaisina vuosina, jolloin sademäärä loka-hel
mikuun aikana jää alle 150 mm ja tammi-helmikuun yhteenlaskettu vesimäärä alle 150 milj.
3
m.
4. 322 Kemihaaran allas
Kemihaaran altaan tulovesimäärät ovat noin 30 % suuremmat kuin Kummanivan asteikon osoit
tamat havainnot.
Vuosijaksoilla 1921 - 1943 ja 1955 - 1973 altaan päivittäinen tulovesimäärä kohoaa havainto
jen mukaan hetkellisesti yli 1 300 m3/s vuosina 1930, 1934, 1958, 1959, 1964 ja 1966. Yli
1 000 m3/s saavutetaan keskimäärin joka toinen vuosi. Nämä tulvahuiput sattuvat kaikki a
jankohtaan, jolloin allasta normaalisti täytetään.
Altaan juoksutusvirtaamien vaihtelut ovat huomattavasti pienemmät kuin luonnontilaisten tulo
virtaamien vaihtelut. Tulva-aikana on juoksutus poikkeuksetta 300 m3/s tai sen alle, kun se
luonnontilassa on saattanut olla jopa 1 500 m3/s (liite 15).
Keskimääräiset tulovirtsamat (MQ1) ja juoksutusvirtaamat (IvIQ) ovat vuosijaksolla 1955 -
1973 olleet seuraavat:
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3 3kuukausi MQ1, m /s MQ, m /s
55 208
47 208
III 43 42
IV 60 70
V 437 165
VI 307 183
VII 146 158
VIII 126 129
IX 157 158
146 154
123 128
76 205
Altaan tulovesimäärien ollessa lähellä keskimääräisiä arvoja, saavutetaan altaan ylin veden-
korkeus (163, 0 m) kesäkuun lopulla (esim. vuosi 1961). Loppukesän ja syksyn juoksutusvir
taamat ovat hieman pienempiä kuin talvikuukausien juoksutusvirtaamat jotka vaihtelevat yleen
sä välillä 130 - 150 m3/s.
Pienimmät altaan täyttämisvaiheen jälkeiset juoksutusvirtaamat ovat olleet vuoden 1973 syys
kuun lopussa, jolloin minimiarvo on ollut 0, 0 m3/s. Suurin juoksutus laskentajaksona on ollut
myös 1973 ja suuruudeltaan 980 m3/s.
Seitakorvan kes äaikais ei ohijuoks utuks et pienenevät altaan vaikutuks esta keskimäärin 350
milj. m3, kun ne ilman Kemihaaran allasta ovat kesä-elokuussa olleet keskimäärin 450 milj.
m3. Kuutena vuonna kymmenestä ei ohijuoksutuksia Seitakorvalla olisi ollenkaan.
Muutokset padotusrajojen ylä- ja alarajoissa eivät aiheuta suuriakaan eroavaisuuksia vuotui
sun juoksutusvirtaamiin. Allastilavuuden suurentaminen vaikuttaa lähinnä talvikuukausien
virtaama-arvoihin, jotka ovat jonkin verran suurempia kuin padotusrajoilla N43 + 156, 5 -
163,0 m.
Kesä- ja syystulvien vaikutusta altaan juoksutusvirtaamiin on tutkittu vuosilta 1931, 1932,
1943, 1954, 1955 ja 1957.
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Kesä- ja syystulvien vaikutus Kemihaaran juoksutusvirtaamiin:
Vuosi Täyttymis- Suurin Ohijuoksu
ajankohta vitaama tukset
m /s milj. m
1931 30.6. 868 240,7
1932 15.6. 910 185,4
1943 15.6. 377 43,7
1954 3.7. 757 610,2
1955 6.6. 740 664,8
1957 15. 6. 393 108, 6
Syystulva alkaa yleensä elokuussa, jolloin virtaamalukemat nousevat arvoihin 300 - 500 m3/s.
Poikkeuksellisen kuivien kesien tutkimiseksi on suoritettu lisälaskelmia vuosilta 1937, 1940,
1941 ja 1942. Olettaen altaan varasto täysin tyhjäksi kunkin vuoden huhtikuun lopussa jäävät
kesäaikaiset virtaamat huomattavasti alle keskitason.
Kemihaaran altaan keskimääräiset j uoksutusvirtaamat (m3 / s) kesä-elokuussa vuosina 1937,
1940, 1941, 1960 ja 1963:
Vuosi kuukausi
VI VII VIII
1937 63, 7 87, 0 29, 5
1940 88, 3 35, 3 106,7
1941 104,0 43,8 30,0
1942 75, 5 42, 1 50,7
1960 38,7 54,0 62,6
1963 80,6 113,6 76,7
Mikäli suunniteltu uittovedenkorkeus haluttaisiin saavuttaa kuivina vuosina ennen kesäkuun
puolta väliä, olisi altaassa pitänyt olla vettä toukokuun alussa vuonna 1941 lähes 500 milj.
ja kuutena kuivimpana vuonna keskimäärin 300 milj. m3.
Pieniin vesimääriin voidaan varautua sellaisina vuosina, jolloin sademäärä loka-helmikuun
aikana jää alle 150 mm ja tammi-helmikuun yhteenlaskettu vesimäärä alle 200 milj. m3.
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4.4 PADOTUS JA JUOKSUTUSSÄNTÖ
4.41 Vuotoksen allas
Vuotoksen altaan veden juoksun säännöstely on suoritettava altaan padolia siten,
1. ettei altaan vedenpinta tuulista ja muista tilapäisistä säännöstelijästä riippumattomista
tekijöistä johtuvia lyhytaikaisia muutaman s enttimetrin s uuruisia poikkeamia lukuunot -
tamatta yhtä korkeutta N43 + 166, 0 m,
2. ettei altaan vedenpinta edellä mainittuja lyhytaikaisia poikkeamia lukuunottamatta aitta
rajaa, joka kevättulvan aikana nousee korkeudesta N43 + 156, 50 m korkeuteen ±
163, 00 m ja pysyy siinä syyskuun 30 päivään saakka ja alenee lokakuun 1 päivästä maa
liskuun 15 päivään korkeudesta N43 + 163, 00 m korkeuteen N43 + 156, 50 m,
3. että Kemijärven täyttyminen on asetettava ensi sijalle, mikäli tulvan aikana Vuotokseen
ja Kemijärveen yhteensä kertyvä vesimäärä ei riitä täyttämään molempia altaita,
4. että uiton ollessa käynnissä Vuotoksen padon ja Kemijoen ja Kitisen yhtymäkohdan välil
lä altaasta juoksutetaan 30 - 85 m3/s sekä
5. että uiton ollessa käynnissä Kemijärvehlä ja sen alapuohisessa Kemijoessa Vuotoksen
ahtaasta on juoksutettava niin paljon kuin Kemijärven säännöstelyluvassa vaaditun uitto
virtaaman ja vedenkorkeuden saavuttamiseksi on tarpeen.
Edellä mainitut vedenkorkeudet määrätään Kemihaaran altaan padon vähittömään läheisyyteen
rakennettavasta helposti luettavissa olevasta asteikosta.
Säännöstelyn hoidossa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan käyttämään apuna hydrologisiin
ja meteorologisiin havaintoihin perustuvia ennakkoarvioita.
4.42 Kemihaaran allas
Kemihaaran altaan veden juoksun säännöstely on suoritettava altaan padolla siten,
1. ettei altaan vedenpinta tuuhista ja muista tilapäisistä säännöstelijästä riippumattomista
tekijöistä johtuvia lyhytaikaisia muutaman senttimetrin suuruisia poikkeamia lukuunotta
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matta yhtä korkeutta N43 + 163, 00 m,
2, ettei altaan vedenpinta edellä mainittuja lyhytaikaisia poikkeamia lukuunottamatta auta
rajaa, joka kevättulvan aikana nousee korkeudesta N43 + 156, 50 m korkeuteen N43 ±
161, 00 m ja pysyy siinä syyskuun 30 päivään saakka ja alenee lokakuun 1 päivästä maa
liskuun 15 päivään korkeudesta N43 + 161, 00 m korkeuteen + 156, 50 m,
3. että Fiemijärven täyttyminen on asetettava ensi sijalle, mikäli tulvan aikana Kemihaaraan
ja Kemijärveen yhteensä kertyvä vesimäärä ei riitä täyttämään molempia altaita
4. että uiton ollessa käynnissä Kemihaaran padon ja Kemijoen ja Kitisen yhtymäkohdan vä
lillä altaasta juoksutetaan 30
- 85 m3/s sekä
5. että uiton ollessa käynnissä Kemijärvellä ja sen alapuolisessa Kemijoessa Kemihaarasta
on juoksutettava niin paljon kuin Kemijärven säännöstelyluvassa vaaditun uittovirtaaman
ja vedenkorkeuden saavuttamiseksi on tarpeen.
Edellä mainitut vedenkorkeudet määrätään Kemihaaran altaan padon välittömään läheisyyteen
rakennettavasta helposti luettavissa olevasta asteikosta.
Säännöstelyn hoidossa on pyrittävä mahdollisuuksien mukaan käyttämään apuna hydrologisiin
ja meteorologisiin havaintoihin perustuvia ennakkoarvioita.
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5. RAKENTAMISSUUNNITELMAT
Allasvaihtoehtoja ja niiden patolinjojen paikkoja on tutkittu valtion voimayhtiöiden ja vesivoi
matoimikunnan yhteistyönä. Nyt käsiteltävien vaihtoehtojen rakentamissuunnitelmat on laa
dittu pääosaltaan 1960-luvun lopulla ja tarkistettu myöhemmin kustannusarvioiden osalta a
siantuntijatyöryhmän toimesta. Patoj en, kanavien, voimalaitosten ja juoksutuslaitteiden
yleissuunnitelmat on laadittu valtion voimayhtiöissä, teiden korotussuunnitelmat Tvl:n Lapin
piirissä ja raivaussuunnitelmat Kemihaaran altaan suunnittelutoimikunnan asettamassa työ
ryhmässä. Suunnitelmat on laadittu sellaisella tarkkuudella, että niiden perusteella voidaan
selvittää eri vaihtoehtojen vaikutukset, hyödyt ja kustannukset.
Maa-alueiden hankinta rakentamista varten suoritetaan mahdollisuuksien mukaan vapaaehtois
ten kauppojen avulla käyttämällä kiinteistökaupoissa yhtenäisiä, maanomistajien kanssa etu
käteen sovittuja hinnoitteluperusteita.
5.1 PADOT
Maapadot on suunniteltu maaperätutkimusten perusteella. Tutkimuslinjat on vedetty pato-
alueille seuraten mahdollisuuksien mukaan edullisimpia patopaikkoja. Patopoikkileikkauk
set on valittu ja patomassat on laskettu näiden tutkimuslinjojen perusteella. Niihin saattaa
lopullisessa suunnittelussa tulla paikallisia muutoksia. Myöskään ei ole varmaa, soveltu
vaiko kaikki patojen sijoituksessa apuna käytetyt mäet ja harjut padon pohjaksi. Niiden osal
ta on myös suoritettava aikanaan lisätutkimuksia. Patojen harjun leveys on 5, 0 m, luiskien
kaltevuus 1:2 tai 1:2, 5 ja harjan korkeus 2, 0 - 2, 5 m padotusrajan yläpuolella patopaikan
suojaisuudesta riippuen. Maapatojen sijainti on esitetty liitteissä 3 ja 4.
Vuotoksen altaan patojen pituus on 14, 7 km ja niihin on laskettu tarvittavan patomassoja
4, 31 milj. m3. Vastaavat luvut Kemihaaran altaan osalta ovat 14, 8 km ja 4, 5 milj. m3.
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5.2 KANAVAT
Vuotoksen altaan toteuttaminen ei edellytä kanavien rakentamista lukuunottamatta verraten
lyhyitä voimalaitoksen ylä- ja alakanavia.
Kemihaaran altaassa joudutaan Luiron allasosan vesien juoksuttamiseksi säännöstelypadolle
kaivamaan noin 4, 5 km pitkä kanava Luirosta Pelkosenniemen ja Savukosken välisen maan
tien eteläpuolelle. Kanavan pohjan korkeus on alustavassa suunnitelmassa ± 150, 50 m,
pohjan leveys 12, 0 m ja luiskien kaltevuus 1:2, 5. Kun kanava sijaitsee osittain varsin nou
sualttiilla turvealueella, joudutaan sen auki pysymis en varmistamiseksi estämään turvelaut -
tojen nousu uittoväylän vaatimalla leveydellä (noin 100 m).
5. 3 VOIMALAITOS JA JUOKSUTUSLAITTEET
Altaan yhteyteen on alustavasti suunniteltu voimalaitosta, jonka rakennusvirtaama olisi 250
m3 / s Vuotoksen allasvaihtoehdos sa ja 300 m3 / s Kemihaaran allasvaihtoehdossa. Rakennus -
virtaama voidaan juoksuttaa koneistojen kautta jo altaan vedenkorkeuden alarajalla.
Tulva-aukot on mitoitettu Kemihaaran allasvaihtoehdossa virtaamalle 2 200 m3/s. Tämän
arvioidaan vastaavan kerran 100 vuodessa esiintyvää 1U:ta. Suunnitelmassa ehdotetaan ra
kennettavaksi kaksi tulva-aukkoa, joiden kummankin kynnyskorkeus on N43 + 152, 0 m ja le
veys 16 m. Purkautuminen on noin 590 m3/s vedenkorkeudeUa 156, 5 m ja noin 2 300 m3/s
vedenkorkeudella 163, 0 m.
Vuotoksen altaan tulva-aukot on mitoitettu virtaamalle 2 200 Tulva-aukkojen kynnys
korkeus on N43 + 155,0 m ja leveys 16 m. Purkautuminen on noin 115 m3/s vedenkorkeu
della 156, 5 m ja noin 2 300 m3/s vedenkorkeudella 166, 0 m.
5.4 TIET
5.41 Vuotoksen allas
Vuotoksen allasvaihtoehdon toteuttaminen edellyttää Pelkosenniemen ja Savukosken välisen
maantien korottamista tai uudelleen rakentamista 13, 3 km matkalla. Kemijoen rantaan
johtavat paikallis- ja yksityistiet jäävät osittain veden alle, mutta koska ranta-asutuskin hä
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viää, ei niiden korottaminen ole aiheellista. Kulku joen eteläpuolisille tiloille ja metsäpals
toille on kuitenkin järjestettävä. Parhaiten tämä tapahtunee uuteen paikkaan rakennettavalla
lossilla, jolta on yhteys molempien rantojen vanhoille teille.
Pahkakummun asutusalueen tiet katkeavat useasta kohdasta altaan rakentamisen johdosta.
Tieosien alavat palkat (altaaseen päättyviä teitä lukuunottamatta) korotetaan korkeuteen
N43 + 167, 50 m.
5.42 Kemihaaran allas
Kemihaaran allasvaihtoehdon toteuttaminen katkaisee Pelkosenniemen ja Savukosken v älis en
maantien noin 4 km matkalla. Tällä välillä on tie aallokon takia korotettava korkeuteen T’
+ 165, 50 m. Pienempiä tien korotuksia ja tien uuteen paikkaan rakentamista joudutaan Pel
kosenniemen ja Savukosken välillä tekemään lisäksi noin 6 km. Nämä korutukset voidaan
tehdä tasoon N43 + 164, 50 m. Luirosta säännöstelypadolle rakennetun kanavan ylittämiseksi
joudutaan Pelkosenniemen ja Savukosken väliselle tielle rakentamaan lisäksi silta.
Pienemmän padotuskorkeuden vuoksi voitaneen Kemihaaran allasvaihtoehdossa Viitarannan
paikallistie ja lossi uusia nykyisellä paikallaan sekä Pahkakummun tiet jättää nykyiselleen.
Sen sijaan joudutaan Härkäjoen paikallistietä korottamaan 1, 3 km matkalla. Luiron pai
kallistie jää altaaseen ja tarpeettomaksi.
Riippumatta siitä, mikä vaihtoehto toteutetaan, joudutaan Pelkosenniemen kirkonkylän itäpuo
len liikenneolot turvaamaan vaikeutuvan ylikulun haitoilta joko rakentamalla tie Kemijoen itä-
rannalle tai silta joen yli kirkonkylän kohdalle.
5. 5 RAIVAUS
Allasalueen raivaussuunnitelman on laatinut suunnittelutoimikunnan asettama työryhmä. Rai
vauksen suunnittelussa on otettu huomioon altaan eri käyttömahdollisuudet ja ulkonäkö.
Raivattava puusto käsittää hakkuutähteet ja ainespuun normaalin korjuun jälkeen jäävän pysty
puuston. Raivauksena on suunniteltu käytettävän kahta raivausastetta. Lievemmässä alueel
le jää hakkuutähde ja kaadettu jätepuu, ts. pystyssä oleva jätepuu vain kaadetaan. Toinen
aste edellyttää täydellistä raivausta, jossa alueelle ei jää raivauspuuta, ts. jätepuun kaadon
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lisäksi se hävitetään polttamalla. Raivausasteita käytetään suunnitelmassa altaan eri osilla
niille asetettujen käyttö- ja ulkonäkövaatimusten mukaan.
Allasalueiden kokonaispinta-ala ja sen jakaanturna on seuraava:
Aukeihin maihin eivät
toehdosta riippuen.
sisälly uudistushakkuualueet, joita on noin 2 500 - 3 000 ha allasvaih
Allasalueen puuston inventoinnin on suorittanut metsäntutkimuslaitos talvella 1973 ilmakuvien
ja maastomittausten pohjalta.
Inventoidun puuston määrä (k-m3) on:
Vuotoksen Kemihaaran
allasalue allasalue
Kokonaiskuutiomäärä, 420 000 612 000
runkopuuta kuorineen
Arvioitu kasvu allas— 30 000 46 000
työn aikana
Käsiteltävä puumäärä 450 000 658 000
yhteensä
Vuotoksen allas
N43 166 m
ha % koko- ha
naisalasta
Kemihaaran allas
N43 + 163 m
% koko
naisalasta
32 647 100, 0
1506 4,6
Kokonaisala
Vesialueita
Maata:
yhteensä
aukeaa maata
noin
puustoista maa
ta noin
ainespuuta kas
vavaa
pienpuustoa
kasvavaa
22 135
1 309
20 826
4 580
16 250
10 400
5 800
100,0
5, 9
94, 1
20, 7
73,4
47,0
26, 2
31 141
8 150
23 000
11 500
11 500
95, 4
25, 0
70, 5
35, 2
35, 2
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Puuston arvioitu jakaantuma teollisuuden ainespuuhun ja raivauspuuhun (k-m3) on:
Vuotoksen Kemihaaran
allasalue allasalue
1 ainespuu 300 000 422 000
2 hukkapuu 150 000 236 000
3 pienpuusto n. 8 000 14 000
(2+3) pienpuusto yhteensä 158 000 250 000
Lisäksi jää ainespuuta
harveikkoalueille kor
jaamatta n. 10 000 20 000
Raivauksessa voidaan toistaiseksi suunnitella käytettävän vain miestyövaltaisia mekaanisia
menetelmiä, mutta ei esimerkiksi torjunta-aineita. Raivauspuun hävitvsmenetelmänä on
poltto ainoa, jonka kustannukset toistaiseksi voidaan likimäärin arvioida. Koko altaan täy
dellinen tarkka raivaus ilman polttoa lienee käytännössä mahdotonta. Veitsiluoto Osakeyh
tiön kanssa on tutkittu mahdollisuutta ottaa osa raivauspuusta talteen ja jalostaa se seiluloo
saksi. Jätepuun hyväksikäytön kehittämiseksi on mm. SITRAn myötävaikutuksella meneil
lään laaja valtakunnallinen projekti, jonka tuloksia voidaan aikanaan käyttää hyväksi allas-
alueen korjuu- ja raivaustöissä.
Raivaus on suoritettava sulan tai vähän lumen aikana, Osa raivauksen työvaiheista voidaan
mahdollis esti suorittaa ainespuun korjuun yhteydes sä metsäyhtiöiden toimesta. Rakennutta
ja tarvitsee kuitenkin oman raivausorganisaation. Pääosa raivauksista on tehtävä ennen
veden nostoa. Altaan säännöstelyn luonteesta johtuen painuvat jäät joka talvi valtaosalla al
lasta pohjaan, jolloin altaaseen jäävä jätepuu todennäköisesti murskaantuu.
Allasalueen rantojen kunnossapito suoritetaan viiden vuoden aikana veden noston jälkeen.
Kunnossapito on pääasiassa rantaan ajautuneen puun korjuuta tai hävittämistä.
Patotöiden materiaalinsiirtoja varten tietyöt olisi ohjelmoitava etupainoisiksi, jotta niitä voi
taisiin käyttää puun korjuussa ja raivauksessa. Raivaus vaatii Vuotoksen allasvaihtoehdossa
60 000 ja Kemihaaran allasvaihtoehdossa 77 000 miestyöpäivää.
5. 6 UITTOLAITTEET
Uittolaitteet on suunniteltu irtouittoa varten. Patoalueelle tulee uittosuppilon ja ruuhen lisäksi
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rakennettavaksi kiinnikkeet, syväpuomit, tuulisuojarakenteet ja varastoaluelaitteet. Paikal
le hankitaan pintavirrankehittäjät ja muut mekaaniset syöttölaitteet. Vastuupaikoille raken
netaan tarvittavat sivupenkereet tai ohjeet, vastuut, ohjepuomit, kuormantekolaitteet, hinaa
jien maallenostoraide sekä asuin- ja huoltorakennukset. Puiden hinausta varten on hankitta
va riittävän tehokkaat hinaajat, rnoottorit, hinauspuomit ym.
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6. V A 1 K U T U K SE T
6. 1 VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN
6.11 Padotukset altaaseen laskevissa joissa
Kun Ylä-Kemijoen ja Luiron virtaama on suuri ja Kemihaaran allas täynnä, aiheutuu tästä
vedenpinnan nousua myös altaan yläpuolisissa jokiosissa. Kun altaan vedenpinta on korkeu
-
3
della T\ ± 163,00 m Ja Luron virtaama 4(0 m /s (HQ) aiheutuu tästä seuraava padotus:
...
IV
Etaisyys luonn. saann. Padotus
joen suusta N13 + rn + m m
km
28,65 163,00 163,74 0,74
29 163, 50 164, 05 0, 55
30 164,70 164, 96 0, 24
31 165, 32 165, 50 0, 18
32 166, 00 166, 10 0, 10
35 168,25 168,25 0,00
Padotus loppuu Luirossa Petäjänivan koskeen, joka on vajaan 35 km päässä joen suusta.
Vastaava padotus Ylä.-Kemijoella Kemihaaran vedenpinnalla N43 + 163, 00 m ja virtaamalla
1 200 m3/s on
41, 1 163, 00 163, 65 0, 65
42 164, 90 165, 08 0, 18
43 165, 90 165, 97 0, 07
45 167, 24 167, 27 0, 03
48 169,40 169,40 0,00
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Padotus loppuu noin 5 km päähän Savukoskelta jokea alaspäin.
Vuotoksen altaan padotus vedenkorkeudeLla N43 + 166,0 m loppuu 52, 5 km päässä Ylä-Ke
mijoen suusta ja jää noin 1 km päähän Savukosken kirkolta.
6.12 Alapuolisen vesistön tulva-ja jäätilanne
Kemihaaran altaan rakentamisen tulvaa pienentävä vuotuinen maksimivaikutus Kemihaaran
altaan ja Kemijärven välillä on keskimäärin 700 m3/s ja Vuotoksen altaan ja Kemijärven vä
lillä 500 m3/s. 2ärimmäisessä tapauksessa se voi olla 1 800 m3/s. Myös Kemijärven ala
puolisella jokiosalla tulvat pienenevät, sillä Seitakorvan ohijuoksutukset jäävät lähes kokonaan
pois. Kemihaaran altaan vaikutuksesta on tulvien alenemisesta hyötyvää aluetta Kemijärven
yläpuolella 2 400 ha, Jyrhämäjärvellä (Rovaniemen mlk. ) 75 ha ja Rovaniemellä 450 ha.
Viimeksi mainittu on suureksi osaksi kaavoitettua aluetta ja sillä on 20 asuin- ja 129 talous
rakennusta. Tulvien aleneminen lisää jossain määrin hyötyalueen maiden ja rakennusten käyt
tökelpoisuutta.
Pelkosenniemellä sattui keväällä v. 1966 erityisen vaikea jääpatotulva. Kemihaaran tai Vuo
toksen allas yhdessä Lokan ja Porttipahdan altaiden kanssa vähentää tällaisten jääpatotulvien
syntymismahdollis uuksia.
Kun Kemihaaran altaan vedenpinta jäätymisajankohdasta alkaen laskee verraten tasaisesti,
eikä lyhytaikaissäädön vaikutus altaan pinta-alan huomioon ottaen ole suuri, on ilmeistä, että
altaan jääpeite virtapaikkoja lukuunottamatta säilyy koko talven ehjänä luoden edellytykset
talviliikenteen harjoittamiselle ja puiden jäälle varastoinnille. Suurentunut virtaama ja altaan
veden suhteellinen lämpimyys tulevat pitämään alapuolista jokea sulana ja heikentämään jäitä
Kemijärven yläpuolisella jokiosalla. Tämä vaikeuttaa jäitse tapahtuvaa joen ylikulkua ja saat
taa estää sen kokonaan Pelkosenniemen kohdalla.
6.13 Luonnonsuojelu ja maisema
Kemihaaran allasalue koostuu kahdesta eri vesistöalueisiin kuuluvasta, itsenäisestä systee
mistä: pohjoisemmasta Luiron alueesta ja eteläisemmästä Vuotoksen alueesta. Nämä alueet
ovat lähes täydellistä luonnonmaisemaa, jossa ihmisen toiminta rajoittuu oikeastaaan vain
metsien hakkuuseen. Kemihaaran altaan arvokkain elementti on sen suoluonto.
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Kemihaaran aliasalueella on useita eri suoyhdistymätyyppejä. Erilaisten aapasoiden lisäksi
on alueelta tavattu kaksi erittäin hyvin kehittynyttä keidassuota. Luiron länsipuolella on ka
ru ja rimpinen Kairanaapa. Luiron kylän itäpuolella on lähes 20 kilometrin pituinen Suden
vaaran aavan - Saklcala-aavan koivuletto. Luiron pohjoispuolella olevan Lärnsänaavan muo
dostaa Lapin parhaiten kehittynyt ja suurin keidassuo. Toinen pienempi keidassuo on Sakka
la-aavan eteläosassa. Vuotoksen altaan suoluonto on vaihtelevampi. Alueella on vain yksi
todella suuri suoyhdistymä noin 50 km2 laajuinen Kokonaapa. Alueen runsasravinteisimmat
lettosuot ovat Vuotoksen altaan puolella. Täällä on myös runsaasti reheviä puronvarsikorpia.
Maisemallisesti ovat jokivarret merkittäviä ja ekologisesti myös tärkeitä osia altaan luonnon
taloudessa. Luirossa on vielä Lokan patoamisen ja uittoperkausten jälkeen jäljellä koskialue,
josta Kemihaaran altaan alle jäisivät Petäjäniva, Alaköngäs, Sankakoski, Kutuniva ja Hieta
koski. Näiden koskien arvoa lisää niiden runsas harrikanta ja lukuisat kutupaikat. Muualla
allasalueella on koskia vähän. Rikkainta ja luonnontilaisinta on Kentihaaran jokivarsiluonto
Vuotosjoen kapeilla latvavesillä, siihen laskevilla Jaurujoella ja Säynäjäjoella. Kemijoen
rantarnaisemien oleellisen osan muodostavat tulvaniityt. Laajimmat niittyalueet ovat Luiron
kylän pohjoispuolella ja Kemijoessa Keminsaarten tienoilla.
Vuotoksen allasta rajoittaa länsireunalla harjujakso, joka paikoin kohoaa 20 - 30 m soiden
yläpuolelle. Tämän harjujakson reunoille on patoutunut tai sen suppiin syntynyt kymmeniä
pikkujärviä ja lampia, jotka yhdessä harjuselänteiden ja valoisten männiköiden kanssa muo
dostavat maisemiltaan allasalueen parhaimmat osat. Patoaminen peittää osan näistä järvis
tä osan jäädessä allasalueen ulkopuolelle. Altaan mahdollisen rakentamisen yhteydessä olisi
kiinnitettävä erityistä huomiota jäljelle jäävän harjujakson säilyttämiseen patomateriaalin otol
ta ja suurilta avohakkuilta.
Kemihaaran allasalueen luonnon harvinaisuutta osoittaa ehkä kaikkein herkimmin sen linnusto.
Erityisesti kahlaajalinnusto ja märkiä rimpiä ja allikoita suosiva vesilinnusto on sekä laji-
että yksilömäärältään runsas. Lokasta saadut kokemukset osoittavat, että kahlaajalinnusto
tulee patoamisen jälkeen häviämään.
Edellä on haluttu korostaa Kemihaaran allasaluetta erilaisten luontotyyppien muodostamana
kokonaisuutena, jolle ei Lokan altaan patoamisen jälkeen ole löydetty vastinetta muualta La
pista. Erityisen selvästi tämä pätee Luiron alueeseen. Lämsänaavan ja Sakkala-aavan kei
dassoita vastaavia suoyhdistymiä ei ole löytynyt muualta. Toinen allasalueen erikoispiirre
on koivulettojen runsaus. Kemihaaran koivuletoista nimenomaan Sudenvaaran - Sakkala
aavan ja Luiron pohjoispuolelta Lämsänaavan itäosien - Hirviaavan koivulettovyöhyke on ko
ko Peräpohjolas sa ainutlaatuinen kokonaisuus.
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Luonnonsuojelun kannalta eri allasvaihtoehtojen tarjoama lopputulos on ratkaisevasti erilai
nen. Luiron pohjoispuolelle jäävä koivuletto- ja keidassuoalue on harvinainen kokonaisuus,
joka on esitetty sisällytettäväksi valtion maiden soidensuojeluohjelmaan. Vuotoksen allas
jättää näin ollen alueen luonnon arvokkaimmat elementit tai ainakin esimerkkejä niistä pa
toamisen ulkopuolelle (liite 17).
Luonnonmaisemat muuttuvat täysin patoamisen johdosta. Muutos koskee ensi sijassa avove
sikautta. Niin häviävä kuin myös syntyvä maisema ovat yleispiirteiltään aika tavaomaisia
Pohjois -Suomes sa. Vesimais eman arvostus on yleensä ollut muuta maisematyyppiä korkeam
maila, mikäli se laadultaan täyttää kohtuulliset vaatimukset. Tekojärvissä laatua ovat aikai
semmin heikentäneet raivaamaton puusto, runsaat kuolleet turvelautat ja loivat vedestä pal
jastuneet rantojen säännösteiyvyöhykkeet.
Allasvaihtoehdot on suunniteltu raivattavaksi siten, että koko vesialue on vapaa puustosta ja
rannat vapaat raivausjätteistä. Mahdollisesti uiskenteleva raivausjäte kerätään ensimmäis -
ten vuosien aikana altaasta. Turvelauttojen nousua ei käytännössä voida estää, mutta laut
toja voidaan paloitella ja tarvittaessa siirtää seliaisille alueille, missä ne eivät altaan käy
tön kannalta ole haitaksi. Kesäkauden vedenkorkeusvaihtelut ovat kummassakin altaassa
keskimääriii 0, 4 metriä. (Vedenkorkeusvaihteluja on käsitelty tarkemmin luvussa 4.) Pal
jastuvien rantavyöhykkeiden määrä riippuu allasrantojen kaltevuudesta. Loivat rannat si
jaitsevat altaan käytön kannalta yleensä toisarvoisilla alueilla. Vuotoksen alias on tässä suh
teessa parempi kuin Kemihaaran allas.
6.14 Turpeen nousu
Turvetutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää allaspohjan laatu ja ominaisuudet suoaluei
den osalta. Kenttätutkimuksen perusteella on määritelty suoalueiden laajuus ja turvekerros
ten paksuus käytettävissä olevalle kartta -aineistolle sekä laskettu turvemassoj en määrät.
Laboratoriotutkimuksissa on määritetty turvenäytteiden niitä fysikaalisia ja kemiallisia omi
naisuuksia, joilla on katsottu olevan merkitystä turpeen nousun sekä vedenlaadun muutosten
kannalta.
Liitteessä 18 on esitetty suoalan jakautuminen suon syvyyden mukaan. Luiron alueen suoala
on 136 km2 eli 72 % koko sen allasalasta ja Vuotoksen altaan suoala vastaavasti 105 km2 eli
56 % korkeuskäyrän 165 alapuolella. (Turpeen nousun kannalta epäoleellisten ohutturpeisten
soiden mukaanotto nostaa em. suopinta-aloja ja suosadanneksia noin 10 %. ) Luiron al
taan kokonaisturvemäärä on 176, 6 milj. m3 ja Vuotoksen altaan 127, 5 milj. m3. Huolimatta
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muutamasta syvännepaikasta, jossa turpeen paksuus on yli 5 m, ovat allasalueen suot koko
naisuutena ottaen suhteellisen matalia, keskisyvyys koko Kemihaaran allasalueen soilla on
1, 26 m.
Polttoturpeen mahdollista tuotantoa ajatellen on vain Sudenvaaran aapa suuruutensa ja sijain
tinsa takia mainitsemisen arvoinen. Yli 2 m syvää suoaluetta on siinä 5, 2 km2 ja turvemas
sojen kokonaismäärä yli 1 m syvällä suon osalla on noin 20 milj. m3. Turpeen tuhkapitoi
Suus vaikeuttaa kuitenkin sen käyttöä polttoturpeena.
Turpeen nousuennustetta laadittaessa on otettu huomioon
a) turpeen laatu, sen fysikaaliset ominaisuudet ja erityisesti turvetekijät, jotka määräy
tyvät turvetta muodostaneiden kasvien mukaan,
b) suon rimpisyys, jänteisyys ja hyllyvyys sekä
c) suon syvyys ja turpeen kerrokseiisuus.
Nousuherkkyyden mukaan ennuste turpeen noususta jakautuu kolmeen riskiryhmään. Nousu-
ennuste allasalueittain on esitetty liitteissä 19 ja 20. Siinä esiintyvät pinta-alat eri riski-
ryhmissä tarkoittavat suoalueita, joista lauttoja tulee nousemaan. Erillisiä turvelauttoja
saattaa nousta muillakin suoalueilta sekä altaan reuna-alueilta, jos ne juoksutuksesta joh
tuen jäätyvät ja ovat jäässä vielä altaan täyttyessä. Riskiryhmän 1 pinta-ala on Luiron alu
2. 2
eella 21 km ja Vuotoksen puolella 15 km
Luiron alueen luoteisosassa olevien metsäojitettujen soiden osalta turpeen nousuennustetta
ei voida tehdä samoin perustein kuin muualla turvekerrosten tiivistymisestä johtuen.
Arvion mukaan altaan alkuvuosina (2 - 5 vuotta), jolloin turvelauttoja on eniten altaan pinnal
la, niiden yhteispinta-ala Luiron alueella on noin 15 km2 ja Vuotoksen altaassa noin 10 km2.
Ne ovat pääasiassa riskiryhmä 1 alueilta nousseita lauttoja. Turvelauttojen määrä vähe
nee vuosittain eroosion vaikutuksesta. Osa lautoista tulee kuitenkin säilymään. Syksyisin
osa lautoista uppoaa kaasun liuettua turpeessa olevaan veteen.
Turpeen nousu johtuu turpeessa olevan ja siinä maatumisilmiön tapahtuessa syntyvän kaasun
vaikutuksesta, jolloin ns. märkätilavuuspaino on tai tulee olemaan pienempi kuin 1. Koska
kysymyksessä ovat suuret pinta-alat ja Suuret turvemassat, ei turpeen nousua voida estää,
vaan ennakkotoimenpiteet on kohdistettava haittavaikutusten pienentämis een rajoitetuilta alu
eilta, esim. Suon naverointi sarkoihin hinauksen helpottamiseksi lauttojen noustua (Jänkäläi
s enaapa) ja uittoväylän s uojaaminen puomituks ella (Kemijoen rannat).
Tuulten vaikutuksesta turvelautat tulevat ajelehtirnaan ja aiheuttamaan erilaisia haittoja
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Luiron alueella siellä tapahtuville toiminnoille. Vuotoksen altaaseen muodostuvat kivennäjs-.
maasaaret tulevat estämään turvelauttojen enemmän liikkumisen.
6.15 Veden laatu
Kemihaaran allaspohjasta on vesistöä noin 5 % eli 1 500 ha. Ylä.-Kemijoen veden laatu on
nykyään lähes luonnontilaista, kun sen sijaan Luiron veden laatu on talvisin Lokan altaan tyh
jennyskausina selvästi luonnontilaista huonompaa.
Kemijoen alkuperäisiä ominaisuuksia on muuttanut allasalueen alapuolella vesistön voimata
loudellinen rakentaminen säännöstelyineen ja jätevesien purku vesistöön. Näiden tekijöiden
vuoksi on mm. jokiveden laatu ja Kemijärven happitilanne talvikausina jossain määrin huo
nontunut. Avoveden aikana Kemijoen vesistön veden laatu kuitenkin on kokonaisuutena edel
leen varsin hyvä.
Tekojärvien vaikutus Kemijoen vesistön ainevirtaamiin näkyy kevättulvan aikaisten ainevir
taamien pienenemisenä ja siirtymisenä talvikauteen. Liitteessä 21 on laskettu Lokan altaan
ainevirtaamien teoreettinen osuus alapuolisen vesistön vastaavista ainevirtaamista maalis
kuussa 1970.
Allaspohjan eloperäisten maiden runsaus ja ennustettu turvemaiden laajamittainen pintaan
nousu on altaan veden laatuominaisuuksiin keskeisimmin vaikuttava tekijä. Tutkimuksessa
määritelty ns. aktiivinen turvemassa sisältää suuret määrät veden laatuun vaikuttavia ainek
sia mm. humusta ja ravinteita. Tekojärvistä ei ole saatu varmaa vastausta alapuoliseen ve
sistöön joutuvan mustan kiintoaineksen alkuperästä. Tähänastisten tutkimusten mukaan huo
mattava osa kiintoaineksesta on humusta.
Altaan tilan kehittymisessä on erotettavissa kolme vaihetta: 3
- 5 vuotta kestävä patoamisen
alkuvaihe ja muutaman vuosikymmenen kestävä jatkuva eroosiovaihe sekä lopuksi tasapaino
vaihe. Tutkimuksessa on ennustettu kehitysvaiheittain veden laatu eri allasvaihtoehdoissa
(liite 22). Tulosten perusteella Vuotoksen allas on veden laadun ja tilan kehittymisen puo
lesta selvästi edullisempi kuin Kemihaaran allasvaihto suuremman keskisyvyyden ja vesinas
sojen edullisemman vaihtumisen takia.
Kummankin allasvaihtoehdon toteutuessa tapahtuu altaan tyhj ennyskausina alapuolisessa ve -
sistössä mm. humus- ja ravinnepitoisuuden kohoamista. Tämä on selvimmin havaittavissa
lopputalvesta patoamisen alkuvuosina. Kemijärven yläpuolella jokiveden laatu saattaa tällöin
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huonoimmillaan vastata Luiron m kIstä F.okan L hjennvskaus aikajs a veden laatua. Reiij
järven alapuolella joki\edeI, laatu paranee alajuoksun suuntaan allasvesjen laimenemisasteen
kasvaessa V1oosjovai1eea jokiveden laatu paranee altaan tilan kenitt:, n istä vastaavalla
tavalla Vaikka Leinijoen edusTalle Perämereen jääpeit een aikana purkau’uva hu:Tuskuorma
voi kasvaa patoamisen alkuvatheessa Vuotoltsen altaan ‘apauksessa 20 - 30 ‘. jää siitä johtu
va lisävaileutL}s n:erialueella lieväksi Proosiovaiheessa tämäkin kuorn a vänitellei pienenee
(liite 23).
Kemjjäin-i on altaan alapuolisen vesjsj0 IT uuttunisalttein osa. 3IjkIt Kenjäiven L ky vas—
taanotaa hunius• ja ravinnekuormitusta lli)etäär , saataa jär’en tila oleellisesti huonon’ua
joko altaaiL patoamisen alkunaReessa tai vasa säännöstel5pitkäaikaia,5r11uu’oten seuran) -
sena,
ltaan veden laadun pai’antamisfilahdo_lisud ja alapuoliseon vesisti n koidistuvien haitta
vaikutusttn vähentämt5ahdo_jis di ot at kä’-fdn!0ssk raIojtetLt Iltaan alapLo1isen jokt
veden talviailmisesta laadun huonoflelyisesta aiheutuu haittavailtutu)•sia veaistt)n veden kävttk•
jille pääasiassa altaan ja Renijärvui- välillä, lIil-:hlj Kenrlrx en tila huononee huomatavas -
ti, saatiaa tästä aiheu-ua haLtoja m--ös Neniijärven alapuolisen vesis*y1 kä tIn kannalta.
Kokonaisvajlcutttksia arvioitaessa on vedenlaatututkimuksessa päädytty siihen, että Vuoto1:se
alla5vaih1oeho ei todennäköiscsi aiheuta alapuolisessa vesistössä lähinnä Kmijät vessä,
vakavia haitallisia muutoksia Riski pienenee kun hanke toteutetaan ja allasta säänrösLllään
säännästel\ ohjeen puitteissa vesistönsuojelullisia periaatteita noudattaen, IR-nöhaaran allas
vaihtoejdon vaikutukset ovat vältintääri nelin1ceraiset 1 um oksn altaasten mrrartujla Kemi -
haaran allasvajhtoehtoa on täten pidettäva Kerniiärven tilan kannalta selvästi nuonompana rat
kaisuna kuin uotoks en allasvaiIpo htoa
6. 2 I’LSTÖöy JA ElJNKINoTJJI
6.21 Väestö
Tilastokeskuksen ennusteen mukaan asukasniääi.ät allasalueen mpäristökunnissa tulevat il
man allasta muodosiLimaan seuraaviitsi
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Kunta Väkiluku
v. 1972 v. 1980 v, 1985
Pelkosenniemi 1 949 1 457 1 208
Savukoski 2 086 1 668 1 433
Saha 8 403 6 423 5 417
Sodankylä 10 389 8 832 7 932
Kemijärven mlk. 7 462 5 598 4 654
Kemijärvi 5 757 5 657 5 528
Yhteensä 36 046 29 635 26 172
Lapin lääni 195 946 180 671 172 158
Ennusteessa on huomioitu muuttoliikkeen vaikutus mutta ei kehitysaluepolitiikan vaikutusta
asukasmääriin. Väkiluku tulisi tämän ennusteen mukaan vähenemään vuoteen 1985 mennes
sä lähes kolmasosalla nykyisestä. Ilman muuttoliikettä väkiluku hieman kasvaisi.
Kemihaaran allasalueella asuvien muuttouhan alaisten ikärakenne oli vuonna 1973 kerätyn ai
neiston mukaan seuraava:
ikä henkilöiden lukumäärä
alle 16 66
16 - 25 45
26 — 35 13
36 — 45 32
46 — 55 22
yli 55 26
yhteensä 204
Maaliskuussa 1974 suoritetun täydennystutkimuksen mukaan Vuotoksen allasvaihtoehto aiheut -
taa 30 talouden ja 150 hengen muuton allasalueelta. Kemihaaran allasvaihtoehdon vastaavat
luvut ova 38 ja 170. On huomattava, että luvut ovat arvioita, koska rajatapauksissa muutto
jää viime kädessä asukkaan itsensä ratkaistavaksi.
Ahlasalueen väestöstä vain luirolaiset asuvat normaalissa kyläyhteisössä. Muu allasväestö
asuu yleensä 0, 5 - 1 km päässä naapurista. Palvelutaso on harvan asutuksen vuoksi alhai
nen.
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Maaliskuussa 1973 suoritetun haastattelututkimuksen mukaan noin 60 % asukkaista ilmoitti
pääelinkeinokseen maanviljelyksen, karjanhoidon tai metsätyön. Eläkeläisiä oli 13 %. Muut
asukkaat toimivat erilaisissa palkkatöissä tai itsenäisinä yrittäjinä.
Alueen tilat olivat keskimääräistä suurempia - enemmistö yli sata hehtaaria - mutta viljelys
maata ei ollut kovin paljon, tavallisimmin 2
- 8 ha. Vain alle 12 %:lia talouksista oli viljelys
maata yli 8 hehtaaria. Karjatuotteista maidolla oli ylivoimaisesti suurin merkitys. Melkein
40 71 talouksista myi karjatalouden tuotteita, suurin osa maitoa. Poronhoito oli sivuelinkei
non asemassa. Ainoastaan yhdessä taloudessa oli yli sata poroa; 80 71 ei omistanut poroja
lainkaan. Metsätyö oli maatalouden ohella alueen tärkein elinkeino. Noin 43 öo:ssa talouk
sista oli rnetsätyössä käyviä miehiä.
Alueen asukkaiden toimeentulosta muodosti maatalous keskimäärin 22 %, metsätalous 21 %
ja luontaistalous 7 71. Palkkatulojen ja eläkkeiden osuus oli yli 50 71.
Tyytymättömiä nykyiseen toimeentuloonsa oli noin 20 71 ja ammatin vaihtoa suunnitteli haas -
tatelluista kymmenesosa. Toinen kymmenesosa oli epävarma, jatkaisiko vanhaa ammattia
vai vaihtaisiko johonkin toiseen. Haastatelluilla ei kuitenkaan ollut kovin hyvin selvillä, mi
hin ammattiin he haluaisivat vaihtaa. fIaastatellut toivoivat lähes yksimielisesti järjestettä
vän ammattikoulutusta muuttamaan joutuville. Eläkettä halusivat muuton jälkeen lähinnä van
hemmat ihmiset, jos heidän elinkeinonsa menee, koska uutta ammattia on melko myöhäistä
hankkia.
Asukkaat viihtyivät hyvin nykyiseilä asuinpaikallaan. Silti ajatus kyläläisten asuttamisesta
lähelle toisiaan ei saanut juuri lainkaan kannatusta. Muuttoon suhtautui enemmistö selvän
kielteisesti. Vuotoksen altaan asutusalueilla asuvista kuitenkin monet olivat jopa halukkaita
muuttamaan. Nykyisestä kotikunnastaan vain viidesosa oli suostuvainen ottamaan uuden tilan.
Jäämishaluttomuus alueelle johtui kolmesta seikasta: ei haluta jatkaa maataloutta, ei uskota
oman kunnan alueelta löytyvän sopivaa tilaa tai ei haluta jäädä omaan kuntaan, jos muuttamaan
joudutaan. Mahdollisuutta valita rahakorvauksen ja vastiketilan välillä toivoi puolet haastatel
luista. Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa oli autiotiloja, mutta vain melko harvat oli
vat halukkaita ottamaan uuden tilan nykyisestä kotikunnastaan.
Altaan kannatus ja vastustus vaihteli eri puolilla allasaluetta suuresti. Kaikkein kielteisim
min altaan rakentamiseen suhtautuivat Luiron kylän asukkaat; allasalueen reuna-alueilla asu
vat sen sijaan suhtautuivat asiaan myönteisemmin. Kaksi kolmasosaa luirolaisista vastusti
ja muusta väestöstä kaksi kolmasosaa kannatti altaan rakentamista.
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22 T v t ili s s
2iaaran aLaan :a -.-oimalaitoksen rakennustyö on olennaiselta osaltaan maarakennustyö,
‘hö aasdsa rnaapaojen rakentamista. iäniä löi Ofl tehtävä kesäaikana. Maa
li don iakcnnust öt on arkoitus saada suoritettua kolmena kesäkautena. Muut työt, kuten
.is ankavutvöt pa oalueella, patojen pohjatyöt, kallionlouhinta, tiety öt jne. on koetettu ajoit
a tehtö ksi sopiair kohdin syys- ja talvikausina. jotta työvoimamääriä saataisiin tasoi
t t ua ri vuodenaikoina.
2 2 röstol\ padon ja 1 oncasemali rakennust ö ovat lähinnä riippuvia koneistotoimituksista ja
:51. ts’unsaankckdas-a. 1Iaapa’ejei eakentaminen vaa’ii huomattavan määrän kuljetus- ja
laL;s1:alusToa a nostaa elon ii öt oin,amäärää kesäalkara. Ilman raivaus:hiden vaatimaa
5--oin.aa ‘völlistää :akennus’yö ensimmäisen vuoden aikana noin 250 henkilöä. Suurin.niil
Zat --oin an ari e on rakennusvaiheen kolmantena ja neljäntenä i uonna, jolloin kesäaikai
;oin,ararvo on noin 500 tvöntekii.ää 1lile 241, Rakarnusvaiheen on arvioitu kestävän
i c ä vuota,
n. t akennustöiden lisäksi nostavat raivaustyöt ja uitto työvoimatarvetta. Sekä allaspuun
ii juusen c te jätepuuston raivaukseen on kumpaankin laskettu kuluvan aikaa viisi vuotta.
Iraiva 15 on suoritetta2a sulan tai vähän lumen aikana. Osa raivauksen tövaiheista voidaan
s’ riltea aineapuun korjuun5hueydessä Raivaukset on tehtävä ennen veden nostoa. Lisäk
at ‘&irojen kunnossapitoon, ts. mahdollisen ajelelitivan puutat aran keruuseen kuluu veden
oset. jäll:oon noin 5 vuot:a.
Raivaukseer, vaadärrava 1 dvoimamäärä on 100 työntekijää Vuotoksen allasvaihtoehdossa ja
0 vön’eki jää KeiLi0aaran allasvaihioehdossa. Raivaukseen voidaan käyttää viiden vuoden
aia keskimäärin 520 pv mies vuosi. Puuston korjuun 1 övoimaarve on vuosltain 60
itekijä Vuotoksen allasvaihtoehdossa ja 100 työntekijää Kemihaaran allasvaihtoehdossa.
ton 5oveiinatarve kasvaa kummassakin allasvaihLoehdossa noin 20 ö, mikä merkitsee 10
t ör tekijän lisätarvetta vuosittain. Altaan valmistuttua menetetään luonnollisesti ne työpai
kat, j ta allasalue on tarjonnut siellä asuvalle väestölle maa- ja metsätalouteen sekä luon
ala aloutcrn liittyviet pää- ja sivuansioiden hankkimisessa. Työvoimalukuina asiaa on vai
‘ea ali ioida, koska osa äestösiä siirtyy työskentelemään muille alueille.
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6.23 Kuntien talous
Allas tuo tuloja alueen kunnille lähinnä verotulojen muodossa. .4ltaasta ja siihen rakennet
tavaksi suunnitellusta voimalaitoksesta tulee kunnille verotuottoa sekä kiinteistöistä että lii
ketoiminnasta. Rakennustyön ajalta saavat kunnat verotuloja sen mukaan, kuinka paljon kun
tien asukkaista osallistuu rakennustöihin. Rakennustyömaa tarjoaa viiden vuoden aikana työ
tä koneille, autoille, ammattimiehille ja sekatyömiehille. Varsinaisia maansiirtourakoitsi -
joita ei ole näiden kuntien alueella yhtään. Maansiirtotöihin käytettäviä kuorma-autoja on
kahdeksan, joista keskimäärin kuutta voidaan käyttää altaan rakennustöissä, Ylimääräistä
työvoimaa ei kuntien alueella ole. Välillisiä verotuloja saa lähinnä vain Pelkosenniemen
kunta liike -elämän vilkastumis en vaikutuksesta.
Yksityisestä omaisuudesta, maasta ja rakennuksista saavat asukkaat määrätyn suuruis en
korvauksen. Näillä korvauksilla ei ole kuitenkaan välitöntä vaikutusta kuntien talouteen,
koska korvaukset ovat verovapaita. Säästöjä kuntien taloudenpidossa allas aiheuttaa koulu
toimen alalla ja tiemenoissa.
Taloudellisista menetyksistä kuntien kannalta keskeisen osan muodostaa verotulojen vähene
minen allasalueen metsämaista, allasalueen takaisista metsämaista, porotaloudesta ja kun
nasta poismuuttavien tuloista. Lisäksi vähenevät verotulot nykyisten työpaikkojen menetyk
sistä.
Vuotoksen altaan tuomat tulot ovat seuraavan 20 vuoden ajanjaksona noin kaksinkertaiset me
netyksiin verrattuna. Vuotoksen allas on kuntien talouden kannalta edullisempi kuin Kemi
haaran allas. Markkamääräiset summat eivät kuitenkaan anna täyttä kuvaa siitä, mitkä lo
pulliset vaikutukset altaasta olisivat, sillä kuntien väkiluku on pieni, ja monien lakisääteisten
kunnallisten palveluj en toteuttaminen tuottaa vaikeuksia jo nykyiselläkin väestöpohjalla.
6.24 Elink einot
6. 241 Maa- ja metsätalous
Haastattelututkimuksen mukaan harjoittaa Kemihaaran allasalueella ja sen välittömässä lä
heisyydessä asuvista yli puolet pääelinkeinonaan maataloutta.
Maa- ja metsätaloudesta saa pääasiallisen toimeentulonsa yli 63 ii asukkaista. Maatalouden
osuus kuitenkin heikkenee, kun tarkastellaan, miten suuri osa tuloista on saatu eri elinkei
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noista. Maanviljelyksestä ja karjanhoidosta tuloja saava talous saa keskimäärin ainoastaan
35 % tuloistaan tästä elinkeinosta. Maanviljelys ja karjanhoito ovat vain harvoin ainoan elin
keinon asemassa. Arviolta vain 20 % saa maataloudesta vähintään puolet tuloistaan.
Alueen tilat ovat suuria, sillä joukossa on myös yli 1 000 ha tiloja. Toisaalta 15 % väes
töstä asuu alle 10 he tilalla. Kemihaaran allasalueen tiloista on 7 % alle 10 ha ja 20 % yli
400 ha (taulukko 1).
Vuotoksen allasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on tiloja yhteensä noin 60 kpl.
Kemihaaran allasalueen talouksista 87 % omistaa ainakin yhden hehtaarin viljelysmaata.
Kaikki eivät kuitenkaan käytä maata täysitehoisesti, vaan viljelevät vain osaa siitä. Muutta
maan joutuvien keskuudessa ei silti pellon paketointi ole muodostunut yleiseksi. Luiron ky
lässä pakettitiloja ei ole lainkaan. Talouksista, jotka sijaitsevat altaan läheisyydessä, joka
seitsemäs on paketoinut peltonsa.
Taulukko 1. Tilojen lukumäärä Kemihaaran allasalueella ja sen välittömässä läheisyydessä
tilan suuruuden mukaan
Tilan suuruus Tila allas- Suurin osa Osa tilasta
ha alueella tilasta al- allasalueella
lasalueella
alle 5 3 1 3
5-10 2 - 4
10 - 30
- 3 2
30-60 -
- 4
60-100 2 2 19
100 - 200 8 3 45
200-400 6 6 35
yli 400 9 - 27
yhteensä 30 15 1S9
Maanviljelys palvelee alueella lähinnä karjatalouden tarpeita; suurin osa pefloita on heinäl
lä ja sen ohella viljellään muita rehukasveja. Ruitenkin vain alle puolet talouksista pitää
karjaa. Muulla kuin nautakarjalla ei alueella ole sanottavasti merkitystä. Poroja on vajaal
la neljäsosalla talouksista.
Metsätyössä kävijöitä on 43 %:ssa Kemihaaran allasalueen talouksista. Osuus on huomatta
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vasti suurempi (70 %( varsinaisella allasalueella asuvilla. Useimmilla alueen talouksista
on omaa metsää, joillakin jopa useita satoja hehtaareja. Melkoinen osa metsätyötä sivutoi
mena tehneistä onkin ollut omien metsiensä hakkuissa nayytyään metsäänsä puutavarayhtiöil
le. Metsätyön ja metsänmynnin osuus tilojen tuloista on k-eskimäärin 21 Metsästä ei
saa lainkaan tuloja 45 ll talouksista ja 49 51 saa siitä vähintään puolet tuloistaan. Metsästä
saadut tulot ovat yhtä merkittäviä kuin maataloustulot ja yhdessä nämä kattavat noin puolet
asukkaiden tuloista.
Marjastusta harrastavat alueen asukkaista melkein kaikki. Hyvinä marjavuosina hillasta ja
puolukasta saadaan huomattaviakin tuloja. Saadut tulot vaihtelevat muutamesia kymmenestä
tuhansiin markkoihin vuodessa. Joissakin talouksissa käytetään marjastamiseen yli 100 työ
päivää, joissakin vain muutama päivä.
Altaan vaikutus maatalouden harjoittamisen vähenemiseen on melko suuri, sillä peltoalaa on
Vuotoksen ahaassa kaikkiaan 270 ta ja Kemihaaran altaassa 220 ha ja ainoastaan puolet muut
tamaan joutuvista jatkaisi edelleen vanhassa ammatissa. Koulutusmahdollisuuksien puuttees
ta johtuen ammatinvaihtoon ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia kaikilla, jotka sitä haluaisivat.
6. 242 Uitto
Vuotoksen allasvaihtoehto peittää alleen Vuotosjoen koko pääuittoväylän ja Ylä-Kemijokea
noin 50 km. Myös joitakin sivu-uittoväyliä jää altaan sisäpuolelle. Luirojoki jää Vuotoksen
allasvsihtoehdossa altaan ulkopuolelle. Kemihsaran allasvaihtoehdossa jää altaaseen 33 km
Luirojokea, mutta Ylä-Kemijoen suunnassa ulottuu allas vain 44 km päähän. Allasosalla jää
vät pääväylistä käyttöön Ylä-Kemijoki ja Luirojoki. Vuotosjoen suunnalla uitto tuskin voi
enää tulla kysymykseen.
Altaan raivaustavalla on merkitystä sillä tapahtuvaan uittoon. Uiton onnistumisen edellytyk
senä on suhteellisen täydellinen raivaus, jotta puutavaran veteenpano altaan rannoilla sijait
sevilta varastupaikoilta samoin kuin uitto näiltä sekä Ylä-Kemijoelta ja Luirojoelta padolle
on mahdollista. Karkupuiden keräys ei ole mahdolliste myöskään, ellei täydellistä raivausta
ole suoritettu rannoilla. Sen sijaan uiton kannalta ei ole merkitystä sellaisen puuston sekä
hakkuu- ja raivsusjätteen osalta, mikä ei nouse pintaan ja on niin syvällä, ettei se vaikeuta
uiton toimittamista. Uiton esteetön suorittaminen ei ole yksinomaan riippuvainen siitä, että
padon edusta, vastuu- ja varastoalueet, rannat sekä itse hinausväylät on raivattu, vaan myös
siitä, että altaalla ajelehtivan puujätteen määrä saadaan niin pieneksi, että se hallitaan eikä
vaaranna uiton toimittamista.
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Turvetutkjmusten perusteella voidaan arvioida, että uiton toimittaminen Luiron allasosalla
saattaa joinakin alkuvuosina jopa estyä. Vuotoksen allasvaihtoehdon osalta on pidettävä mah—
dollisena, että uitto ensimmäisinä vuosina voi vitvästyä turvelauttojen vuoksi. Uitto tapah
tuu alkukesällä ja nousseen turpeen määrä on laajimmillaan veden ollessa lämmintä. Ensim
mäisinä säännästelyvuosina on kuitenkin I4emihaaran allasvaihtoehdossa varauduttava Luiron
puiden maakuljeltukseen. Lisäselvitysten saamiseksi olisi ennen rakennetuilla altailla suo
ritettava kokeiluja turvelauttojen käsittelymahdoilisuuksista.
Ulttotapa altaan yläpuoiisilla jokiosilla säilyy altaan rakentamisen jälkeen ennallaan. Altaan
läpi on puut hinattava lautoissa. Jotta tästä ei aiheutuisi koko Kemijoen ulttoon tuntuvaa vii
västymistä, on altaalla varauduttava mahdollisimman suureen uittotehoon Uittotyömäärä
kasvaa altaan rakentamisen johdosta arviolta 20 ii.
6. 243 Porotalous
Ailasalue käsittää osan Oraniemen, 1-Tirvasniemen ja Sallan paliskunnista. Vuotoksen allas
vaihtoehdossa jää veden alle 8, 0 E Hirvasniemen, 1, 0 A Oraniemen ja 0, 8 A Sallan paliskun
tien alueesta. Kemihaaran allasvaihtoehdon vastaavat luvut ovat 5, 8 %, 5,7 % ja 0, 2 51.
Vaikka porotalous muodostaaktn vain pienen osan allasalueen asukkaiden elinkeinoista, on
alue cm. paliskuntien kannalta tärkeää laidunaiuetta, sillä paliskuntien parhaista kesälaitu
mtsta sijaitsee Kemihaaran allasalueella noin 95 51.
Paliskuntien yhdistyksen kokoamientilastojen mukaan on paliskuntien lukuporomäärä ollut
vuosina 1967 — 1972 keskimäärin (liite 25)
Oraniemellä 2 380 poroa
Hirvasniemeilä 2 306
Aliasalueen poromääristä ei ole tarkkoja lukuja käytettävissä, Vuosina 1969
- 1973 tehtyjen
havaintojen perusteella on arvioitu, että Oraniemen poroista noin 1 250 ja Hirvasniemen po
roista noin 1 500 laiduntaisi alueella. Eri laiduntyyppien kokonaismäärä kyseisissä paliskun
nissa, allasalueella sekä altaan iaidunten prosentuaalinen osuus ovat liitteessä 26.
Perinteisesti tärkeinä talvtlaiiumina pidettyjä jäkäläkankaita jää altaan alle Oraniemen paita -
kunnassa varsin vähän, Htrvasniemen paltskunnassa ei juuri lainkaan. Sama koskee nykyisin
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talvilaituminakin tärkeitä hakkuualueita. Kevättalven luppolaitumia, joista parhaita ovat pak
susammal-ni ustikkatyypin ja suopursu -juolukkatyypin metsät sekä korvet, menetetään Kemi -
haaran aflasvaihtoehdossa kummassakin paliskunnassa 8 - 13 %.
Porojen kesälaidunten ytimen muodostavat avosuot sekä eräät räme- ja korpityypit. Ora
niemen paliskunta menettää näitä kummassakin aUasvaihtoehdossa 6 - 11 % ja Hirvasniemen
paliskunta 4 - 19 tl Kemihaaran allasvaihtoehdossa, Parojen kesäravinto koostuu noin 95
prosenttisesti hieskoivun lehdistä, raatteesta ja järvikortteesta. Selvästi suosituin ravinto-
kohde on hieskoivu, jonka käyttöteho on ollut 30 %; raatteen ja järvikortteen vastaavat pro
senttiluvut ovat 2, 5 % ja 4, 5 %, Molemmat paliskunnat menettävät Kemihaaran altaassa par
haat kesälaiduntyyppinsä, koivuletot, 95 prosenttisesti. Vuotoksen altaan osalta menetykset
koskevat vain Hirvasniemen paliskuntaa.
6. 244 Kalastus ja metsästys
Allasalueen nykyistä kalastoa on käsitelty lähemmin luvussa 3, 13.
Vuonna 1 971 on Kemihaaran allasalueella suoritetun tiedustelun mukaan ollut kaikkiaan 90
kalastusta harjoittavaa paikallista ruokakuntaa, joissa kalastavia henkilöitä on ollut yhteensä
193. Muualta tulleiden kalastajien määräksi on arvioitu 70 - 80 henkilöä. Paikallisen väes
tön määrä on vuosittain vähentynyt, kuten edellä väestötutkimusten tuloksena on todettu.
Kalastustoiminta on keskittynyt pääasiassa avovesikauteen ja tapahtunut suurimmaksi osaksi
seisovilla pyydyksillä (verkot, katiskat, koukut jne.). Allasalueen vuoden 1971 kokonaissaa
lis on ollut 8 700 kg ja hehtaarisaalis samana vuonna keskimäärin 5, 8 kg. Tärkeimmät pyyn
nin kohteena olleet lajit ovat olleet hauki, ahven, siika, made ja harjus.
Allasalueen arvoa kalavetenä on punnittu eri tapauksissa vertaamalla kesktnään tilannetta,
ettei allasta rakenneta tilanteeseen, että allas rakennetaan. Kalataloudellisen arvon mitta
na on erillisselvityksessä käytetty sekä arvioidun saaliin nettoarvoa että saaliskapasiteetin
nettoarvoa.
Noin viidentoista vuoden ajan arvioidaan Kemihaaran altaan olevan kalataloudelliselta arvol
taan jossain määrin nykyisiä vesialueita suuremman, kun mittapuuna käytetään saaliita. Sa
moin perustein on Kemihaaran allas myös Vuotoksen allasta edullisempi. Vastaavasti nykyis
ten vesialueiden ja Vuotoksen altaan kalataloudelliset arvot ovat keskenään samaa suuruus
luokkaa. Nämä johtopäätökset edellyttävät, ettei mainittavia kalataloutta edistäviä toimenpi
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teitä alueella eikä altaassa suoriteta.
Käytettäessä kalaveden arvon mittana arvioitua kalantuoton eli nk. saaliskapasiteetin netto
arvoa ovat allasvaihtoehdot arvoltaan moninkertaisia nykyisten vesialueiden kalataloudelli
seen arvoon verrattuna mainitulla viidentoista vuoden jaksolla. Kemihaaran allas on lisäksi
selvästi Vuotoksen allasta edullisempi tässäkin suhteessa.
Suoritettavilla kalataloudellisilla hoitotoimenpiteillä voidaan altaan arvoa kajavetenä huo
mattavasti kohottaa. Käytettäessä kalaveden arvon mittana saaliin nettoarvoa saadaan toi
menpiteillä aikaan jopa useampikertainen saaliin lisäys. Lokasta ja Porttipahdasta saadut
kokemukset osoittavat kuitenkin, että tekojärviin muodostuvista kalakannoista voidaan nykyi
sillä järjestelyillä hyödyntää vain pieni osa.
Altaalla voidaan kalastaa tehokkaasti vain avovesikauden aikana. Talvella voidaan mahdolli
s esti järjestää j uoksutuspadon alapuolelle tyhj ennysvaihees sa tapahtuvaa altaasta laskeutu -
vien kalojen keräilykalastusta. Voimakkaan tyhj ennyks en aikana altaasta tulee laskeutumaan
alapuoliseen vesistöön huomattavia määriä kalaa.
Irtonainen ja irtaantuva puustoaines sekä turvelautat saattavat kulkeutuessaan virtausten mu
kana vaikeuttaa tehokasta kalastusta allasalueella.
Kemihaaran altaan alle jää arviolta 79 ha koski- ja virta-aluetta, joka tuottaa lohikalojen
vaelluspoikasia, Osa tuotosta hyödyttää sekä ala- että yläpuolisia vesistöjä.
Vaikutus alapuolisiin vesistöihin tuntunee voimakkaimpana heti padon alapuolella altaasta
laskeutuvien kalojen muodossa. Tällä alueella saaliit kasvavat tuntuvasti. Kemijoessa saat
taa vaikutus vaimeampana tuntua aina Kemijärveen saakka.
Metsästämistä harjoittaa noin 60 % Kemihaaran allasalueen talouksista. Alueella käy vuo
sittain 100 - 150 metsästäjää keskimäärin 5 - 10 kertaa. Muuttouhan alaisena olevat harras
tavat metsästystä jonkin verran yleisemmin kuin muut. Saalis muodostuu pääasiassa metsä
kanalinnuista, jäniksistä ja hirvistä. Vesilintujen metsästys on jonkin verran vähäisempää.
6. 25 V i r k i s t y k ä y t t ö
Matkailijoiden tutustumiskohteena allasalueella on nykyään vähäinen merkitys, koska siellä
ei ole matkailijoiden valtaosaa erityisesti kiinnostavia matkailunähtävyyksiä, eikä alue ole
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retkeilymaastonakaan houkutteleva. Tutkijat ja luonnonharrastajat sen sijaan ovat kiinnostu
neet allasalueen suoluonnosta, linnustosta, vesistöstä ja kulttuurihistoriallisista kohteista,
etenkin allasprojektin tultua tunnetuksi. Lähitulevaisuudessa allasalueen virkistyskäytössä
ei ilmeisesti tapahdu merkittävää kasvua ilman erityistä kehityssysäystä. Alueen hiUasadot
sekä riista- ja kalakannat eivät antane tulevaisuudessa mahdollisuuksia nykyisen hyödyntä
misasteen merkittävälle lisäämis elle.
Matkailun osalta altaalla on patoamisen alkuvuosina paikallinen, PelkosenniemeUe suuntau
tuva ohikulkuliikennettä lisäävä vaikutus. Alueellisesti matkailun kokonaismäärään hankkeel
la ei ole mainittavaa vaikutusta. Altaalle suuntautuvan kohdematkailun houkuttimena on
allasympäristön poikkeukselliset luonnonsuhteet sekä mahdolliset hyvät kala - ja riistakannat.
Virkistyskalastuks en tarjoamat mahdollisuudet kohdematkailun kehittämiseen ovat varsin
merkittävät.
Altaan merkitys loma-asumisen kannalta tulee olemaan vähäinen, Kala- ja erämajojen luon
teisia yöpymis- ja leiriyymispaikkoja altaalle rakennetaan jossakin määrin. Altaasta koi
tunee jonkin verran paikallista hyötyä mm. virkistyskalastuksen ja matkailun tehostumisen
ansiosta.
6. 3 ENERGIATALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Allashankkeen energiataloudellinen hyöty perustuu seuraaviin tekijöihin:
1. Aikaisemmin tulvan aikana Kemijoen pääuoman laitoksista ohijuoksutettu vesimäärä va
rastoidaan altaaseen ja juoksutetaan myöhemmin koneistojen kautta. Täten saadaan li
sää energiaa.
2. Talvikauden virtaama kasvaa. Vaikka koneistoteho Kemijoen pääuoman laitoksissa ei
lisäännykään, kasvaa talvella huippukuormitusjakson aikana käytettävissä oleva keskiteho,
mikä puolestaan vähentää varatehon rakentamistarvetta.
3. Osa vedestä, joka nyt kesällä menee koneistojen kautta,voidaan varastoida altaaseen ja
käyttää myöhemmin tnlvella korvaamaan huippulauhdevoimaa (ns. siiftoenergia). Kesäl
lä näin syntyvä vesivoiman vähennys voidaan korvata pohjalauhdekuormaa ajavilla läm
pövoimalaitoksilla.
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4. Altaan yhteyteen rakennettava voimalaitos antaa lisää tehoa, joka ensi sijassa tyydyttää
säätötehon tarvetta.
5. Allaslaitos tuottaa samalla myös lisää energiaa.
Kemijärven säännöstely liittyy niin läheisesti suunniteltuun altaaseen, että näitä kahta on
kävitöteknillisestitarkistettava yhtenä säänriöstelvnä. Yksivuotisen altaan käytössä voidaan
erottaa vuosittain selvästi kolme jaksoa:
1. Täyttöjakson (kevättulvan alusta kesäkuun puoliväliin) tavoitteena on kerätä varastoon
niin paljon vettä, että varasto täyttyy.
2. Kesäjakson (kesäkuun puolivälistä syyskuun loppuun) tavoitteena on säilyttää varasto
mahdollisimman täynnä.
3. Tyhjennysjakso on lokakuun alusta seuraavan kevättulvan alkuun.
Tärkein on täyttöjakso, koska se ratkaisee seuraavana tyhjennysjaksona käytettävissä olevan
varaston suuruuden sekä ohijuoksutuksen pienentymisen pääuoman laitoksissa ja siten lisä-
energian määrän. Altaan yhteyteen tulevan laitoksen teho ja energia saadaan edellisen pe
rusteella ottamalla huomioon putoushävi öt ja hy ötysuhde Altaan vaikutus varatehon rakenta -
mistarpeen vähentymiseen on laskettu varatehon ja lisäenergian keskinäisen riippuvuussuh
teen, 0, 125 MW!GWh, perusteella. Tulokseksi saadaan:
Pelkkä allas
Vaihtoehto Lisäenergia Siirtoenergia Varateho
G\Vh GWh MIV
Vuotoksen allas 204 105 26
Kemihaaran allas 231 143 29
Allaslaitos
Vaihtoehto Rakennus- Nimellis- Max. netto Keskim.
virtaama teho teho netto
3 energia
m / s MIV MIV GXVh / v
Vuotoksen allas 250 35 34 132
Kemihaaran allas 300 35 33 129
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Hankkeen energiataloudellista vaikutusta arvosteltaessa on todettava saatavan energialisän
olevan 10 51 Flemijoen kokonaistuotannosta. Vastaava tehon lisäys on vastaavasti 4, 5 51.
Kemijoen osuus koko maan sähkötuotannosta on puolestaan noin 7 51 vuonna 1980.
Arvosteltaessa vesivoiman merkitystä koko maan energiataloudessa on todettava sähkönku
lutuksen voimakkaan kasvun (noin 9 51 vuodessa) vähentäneen vesivoiman suhteellista osuut
ta (v. 1900 55 51, v. 1970 42 51). Vesivoiman arvo sen sijaan kasvaa voimakkaasti sen hyvien
säätöominaisuuksien vuoksi. Vesivoima on kotimainen energiatuotantomuoto, mikä lisää sen
arvoa ulkomaisen polttoaineen tuonnin varassa toimivaan lämpövoimaan verrattuna. Lisäksi
on ympäristönäkökohtien kannalta vesivoiman eduksi todettava, että se on energialähteenä
uusiutuva luonnonvara, eikä siitä aiheudu lämpövoimalaitoksiin verrattavia haittoja.
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7. VAIHTOEHTOJEN VERTAILU
7.1 HYÖDYT
Rahana arvioi:avissa oleva: hyödyt muodostuvat valtaosaltaan (98 51) aflashankkeen energia
taloudesta. Altaasta on arvioitu lisäksi aiheutuvan hyötyä allasalueen kunnille vero- ym.
tuloina sekä alapuolisessa vesistössä tulvien vähenemisen vuoksi. Hyödyt on arvioitu vuo
den 1974 alun hintatasossa pääomittamalla ne 6 51 korkokannan mukaan ja muuttamalla ny
kyarvoiksi altaan valmistusmisajankohtaan. Jäljempänä (kohdissa 7. 11 - 7. 12) eritellyt hyö
dyt ovat yhteensä:
Vuotoks Cfl
allas
303, 8
2, 0
7.11 Energiataloudellinen hyöty
Hyöty milj, mk
Kem ihaa r an
allas
328, 0
0, 5
Allashankkeen energiataloudellisen hyödyn laskentaperusteet on määritelty ja laskelmat suo
ritettu kauppa- ja teollisuusministeriön johdolla toimineessa työryhmässä.
Koska allas tulisi käyttöön noin vuonna 1980, on tarkastelussa lähdetty sähkötuntantokoneis
ton todennäköisestä rakenteesta tällöin. Tarkastelu on suoritettu koko maan sähkötuotannon
7. 11 Energiatalous
7. 12 Kuntien talous
7. 12 Tulvasuojelu 4, 0 4, 8
Yhteensä 309, 8 333, 3
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kannalta. Hyötytekijöiden rahallisen arvon määrittämisen perustana on käytetty sen vaihto
ehtoisen sähkötuotantotavan kustannusta, jolla taloudellisimmin korvataan altaan poisjäämi
sestä aiheutuva tehon ja/tai energian vähennys.
Koska lisä- ja siirtoenergia kehitetään jo olemassa olevissa Kemijoen pääuoman laitoksissa,
ei voimansiirtokustannuksia altaan johdosta synny. Sen sijaan allaslaitos on liitettävä kanta-
verkkoon lähimmässä liitäntäpisteessä Kemijärvellä. Tästä aiheutuvat kustannukset sekä
käyttö- ja hoitokustannukset on otettu huomioon kustannusarviossa. Muutoin hyöty on lasket
tu nettona ottamalla huomioon siirtohäviöt ja laitoksen oma käyttö.
Laskentaperusteena on käytetty vaihtoehtoisen energiatuotannon yksikköhintoja, jotka sisäl
tävät pääoma- ja i äyttökustannukset ja edellyttävät kustannustason muuttumattomaksi tule
vaisuudessa. Teknisenä pitoaikana on käytetty 50 vuotta. Altaan ja allaslaitoksen yhteisen
energiatuoton pääomitetuksi arvoksi saadaan edellä mainituin perustein 6 % korkokantaa
käyttäen
Vuotoksen allas 303, 8 milj. mk
Kemihaaran allas 328, 0
Kun tarkastelujakso käsittää 50 vuotta, voidaan pitää varmana, ettei kustannustaso säily
muuttumattomana. Hintoj en noustessa lis ääntyvät erityisesti lämpövoiman tuotantokustan -
nuks et, mistä puolestaan seuraa, että allashankkeesta saatava energiataloudellinen hyöty
kasvaa tulevaisuudessa.
7.12 Muut hy ödyt
7. 121 Kuntien talous
Kuntia koskeva taloudellinen tarkastelu suoritetaan vuodenvaihteen 1973 - 1974 palkka- ja
hintatasossa. Veroäyrien korotusprosenttina käytetään palkkatulojen osalta 20 % ja altaan
verotulojen osalta 10 %, koska altaan verotulojen kasvu on hitaampaa kuin palkkatulojen.
Altaan tuottamat tulot ja menetykset on arvioitu 20 vuoden aikajaksolle.
Altaasta saatavia tuloja on arvioitu muodostuvan seuraavasti:
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Vuotoksen Kemihaaran
allas allas
Verotulot altaasta ja
uusista työpaikoista 3, 90 milj, mk 4, 14 milj, mk
Rakennusaikaiset
verotulot 0, 57 0, 57
Säästöt kuntien
menoissa 0, 23 0, 28
Yhteensä 4, 70 milj, mk 4, 99 milj, mk
Vastaavasti altaasta aiheutuvat menot ovat:
Vuooksen Kemihaaran
allas allas
Verotulomenetykset 2, 14 milj. mk 3, 76 milj, mk
Lisäkustannuitset
koulutoimessa 0, 15 0, 15
I.iaäkustnnukset sosiaali-
ja terveydenhuollossa 0, 07 0, 14
Lisäinvestoinnit 0, 35 “ 0, 42
Yhteensä 2,7] milj. mk 4,47 milj, mk
Altaan tuomiksi hyödyiksi jää näin ollen seuraavan 20 vuoden ajalta
Vuotoksen allas 1, 99 milj, mk
Kemihaaran allas 0, 52
7. 122 Tulvasuojelu
Altaan vaikutus tulva-alueiden pienenemiseen vaihtelee eri osissa Kemijokea. Välillä Kemi
haara
- Kemijärvi saadaan tulvasuojeluhyötyä eniten joen yläosassa. Välillä Kemijärvi -
Seitakorva - Pirttikoski
- Vsnttauskoski ei ole alavia alueita sanottavasti, Sen sijaan Vant
tauskosken alapuolella sijaitseva Jyrhämäjärvi on tulvien vaikutuspiirissä samoin kuin Rova
niemen mlk ja Rovaniemen kaupunki. Tulvasuojeluhyötv, joka muodostuu n’iaan arvon kohoa
misesta, on eri jokiosilla arvioitu seuraavaksi:
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Vuotoksen Kemihaaran
allas allas
Kemihaara
- Kemijärvi
Pelkosenniemen ast. 0, 13 milj, mk 0, 16 milj, mk
Vuostimon ast. 0, 16 0, 74
Jyrhämäjärvi 0, 11 0, 13
Rovaniemen maalaiskunta
rantamaat 1, 32 1, 61
rakenteet 0, 20 0, 24
Rovaniemen itaupLinki
rantamaa 1, 56 ‘ 1, 91
Yhteensä 3, 98 milj, mk 4, 85 milj. mk
7. 2 KUSTANNUKSET
Allasvaihtoehtojen kustannusarviot koostuvat altaan patojen, voimalaitoksen ja uittolaittei -
den kustannuksista, allasalueeksi tarvittavan maapohjan hankini akustannuksista, allasalueen
jätepuuston raivauskustannuksista, tiejärjesi elviden kustannuksista sekä korvauksista. Kus
tannukset on laskettu 6 77 knrkokannan mukaan altaan valmistumisajankohtaan.
Jäljempänä (kohdissa 7.21 - 7. 271 esi etvt kustannukset ovat 6 77 korkokantaa käyttäen
Kustannukset milj, mk
77uotoksen Kemihaaran
allas allas
7. 21 Padot ja voimalaitos 240, 5 260, 3
7. 22 Maapohjahankinta 26,4 31, 2
7.23 Puuston raivaus 11,5 15,0
7.24 Uitto 6.9 9,9
7. 25 Tiet ja sillat 4, 9 2, 8
7. 26 Korvaukset, velvoitteet ja
arvaamattomat kustannukset 4, 8 5, 1
7. 27 Kävttökustannukset 12, 8 12, 9
Yhteensä 307, 8 337, 2
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7.21 Padot ja voimalaitos
Patojen ja voimalaitoksen rakennuskustannukset on arvioinut suunnittelutoimikunnan asettama
asiantuntijaryhmä tarkistamalla aikais emmin laaditut kustannusarviot vuoden 1974 ensimmäi
sen neljänneksen hintatasoon. Kustannusarvioon sisältyvät teiden korotusauunnitelmat arvi
nineen on laatinut tvl:n Lapin piiri Arvion hintataso on tämän jälkeen tarkistettu. Kustan
nusarviu sisältää seuraavat osat:
1. Padot (maa- ja betonipadot sekä luukut)
2. Kanavat ja uittolaitteet (mm. kanava Luiro-Kemihaara)
3. Koneasema (mm. koneasemarakennus, turbiini)
4. Sähkölaitteet (mm. generaattori, muuntajat)
5. Pysyvät rakennukset ja rakenteet (mm. asuin- ja h- uoltorakennukset sekä Pelkosenniemi -
Savukoski tien ja Härkäjoen tien korotus)
6. Työnaikaiset rakenteet (mm. työpadot ja sillat)
7. Yhteiset kustannukset (mm. suunnittelukustannukset ja arvaamattomat kustannukset).
Edellä eritelty kustannusarvio on (kohdat 1 - 7) yhteensä:
Korko 6 05
Vuotoksen allas 240, 5 milj. mk
Kemihaaran allas 260, 3
7.22 Maapohjan hankinta
Allasalueen maapohjan hankintakustannukset sisältävät kaiken altaaseen ja rakenteiden (pato
jen) pohjaksi tarvittavan maa-alueen hankinnan kustannukset. Kiinteistöjen lunastaminen py
ritään suorittamaan vapaaehtoisin kaupoin yhtenäisillä hinnoitteluperusteilla. Kustannusar
vion perusteena on käytetty niitä yksikköhintoja, joista kiinteistönomistajille on tehty tarjous
ns. yhteisessä hintatoimikunnassa. Kiinteistöjen lunastushinta muodostuuu sillä olevista ra
kennuksista, puustosta ja maapohjasta, joka on luokiteltu ja hinnoiteltu sen käyltötarkoituk
sen ja tuottokyvyn perusteella. Kiinteistöjen hankinnan on arvioie.u tapahtuvan 3, 5 vuoden ku
luessa, mistä aiheutuu altaan käyttöönottoajankohtaan laskettuna lisäksi korkokustannuksia.
Siaapohjan hankintakustannusten on arvioitu olevan 6 % korkokannan mukaan
Vuotoksen allas 26, 4 milj. mk
Kemihaaran allas 31, 2
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7.23 Puuston raivaus
Raivauskustannusten vaihtoehdot muodostuvat täydellisen raivauksen ja jätepuuston pelkän
kaadon määrien eroista. Täydellisen raivauksen (kaato, kasaus ja poltto) on arvioitu mak
savan keskimäärin 1 110 mk/ha ja jätepuuston pelkän kaadon, jossa tavanomaisen puunkor
mun jälkeen jäävä pvstypuu kaadetaan allaspohjalle ja jätetään sinne yhdessä muun hakkuu
tähteen kanssa, 230 - 270 mk/ha.
Aihaisinta raivaustasoa edustaa työryhmän raivausmalli RMI, mikä käsittää jätepuuston pel
kän kaadon. Altaan täydellisessä raivauksessa, RM5, jätepuusto poistetaan tai poltetaan.
Toteutettava raivausmalli, RME, perustuu työryhmän raivausmailiin RM4, missä tärkeät
matala-alueet raivattaisiin täydellisesti syvyvteen HW-3 (3 m alle vedenkorkeuden ylärajan)
ja uitolle tärkeät alueet vieläkin syvemmälle.
Raivausmallissa RMt (liite 16) raivataan täydellisesti
- uittoväylät sekä patojen ja asutusulueiden edustat,
- käytön ja maiseman kannalta tärkeät alueet (altaan länsiranta ja saanen rannat),
- matala-alueet vähämerkityksellisiä alueita lukuunottamatta 2 m alle altaan vedenpinnan
ylärajan,
- nousuherkkyydeltään ensimmäisen riskiryhmän puustoiset (turvelautta-)alueet.
Jätepuun pelkkä kaato suoritetaan syväalueilla seki sellaisilla matala-alueilla, joiden edus
talle noussee turvelauttoja.
Allasvaihtoehtojen kokonaiskustannukset 6 % korkokannalla ovat cm. raivausmalleissa
Vuotoksen allas Kemihaaran allas
milj. mk milj, mk
RM1 5,6 7,7
RMt 11,5 n. 15,0
RM5 20, 9 29, 5
Kokonaiskustannuksiin sisältyvät varsinaiset työkustannukset, jotka raivauksessa ovat pää
asiassa työpaIkkoja, sosiaalihuolto- ja yleiskustannuksia, työnjohto-, kunnossapito- ja korko
kustannuksia. Työnaikaiset korot on laskettu mukaan käyttämällä viiden vuoden raivausaikaa.
Raivauskustannuksiin sisältyviä kunnossapitokustannuksia on arvioitu karttuvan viiden vuoden
ajalta altaan valmistumisen jälkeen. Ne muodostuvat pääasiassa jätepuiden keräilykustannuk
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sista. Lisäksi sisältty kokonaiskustannuksiin metsäteiden rakennuskustannuksia.
7.24 ITj
Uittokustannuksia on selvitelty suunnittelutoimikunnan asettaman asiantuntijatyöryhmän toi
mesta. Uittokustannukset ovat olleet v. 1973 Luirojoen allasosalla noin 68 000 mk ja Ylä
Kemijoen allasosalla noin 163 000 mk eli yhteensä 231 000 mk, Altaan rakentamisen joh
dosta näiden kustannusten on arvioitu lisääntyvän uittomäärän kasvun (20 %) sekä uuden kus
tannuslajin, hinaajien ja moottorien käyttökustannusten johdosta yhteensä 1, 5 - 2 -kertaiseksi.
Täten uittokustannukset, jotka v. 1973 olivat Ylä-Kemijoella 35 p/m3, nousevat määrään
3 . . . / 3 ... 3..0 p!m ja Luirojoella /0 p m :sta noin 100 p/m :lln.
1esilain mukaan edellä esitetyn ktistannusnousun noin 0, 25 milj. mk/v korvaaminen ei kuulu
vesistön rakeniajan velvoiiteisiin, sen sijaan rakentaja on velvollinen laite- ja väylärakennus
toimenpitein huolehtimaan ui/on turvaamisesta. Viimeksi mainittuina kustannuksina tulevat
kysymykseen:
Vuotoksen Kemiäaaran
allas allas
Littokaluston hankinta 1, 5 milj. mk 1, 7 milj, mk
Huolto- ym. rakennukset 0, 5 0, 6
Vastuualueiden järjestely 1, 2 2, 6
Patoalueen järjestely 3, 0 3, 0
Arvaamattomat kulut 0, 5 1, 7
Yhteensä 6, 7 milj. mk 9, 6 milj. mk
Arvaamattomiin kustannuksiin voidaan sisällyttää mm. vai’astoalueiden pudotuspaikkojen jär
jestelykustannuksia ja Lutron uiton estymisestä ensimmäisinä vuosina mahdollisesti aiheutti
via puunkuljetuskustannuksia. Sen sijaan turpeiden mahdolliset käsittelykustannukset
uittoväylällä sisältyvät altaan käyttökustannuksiin.
Allasalueella on yksi rakennettu puutavaran veteenpudotuspaikka ja samoin yksi rakennettu
puutavaran kesäajovarastoalue, jotka ovat padotuksen jälkeenkin käyttökelpoisia. Muut pu
dotuspaikat ja varasjoalueet ovat luonnonrantoja kuten niittyjä, peltoja tai metsärantoja. Kun
I.uirojoen suupuolen ja Vuotusjuen alueen metsät hakataan ja kun koko allasalueella uittoon
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luovutettu määrä on ollut vain 40 000 m3 vuodessa, mistä pudotuspaikkojen kautta on tullut
runsas 10 000 m3, voi puutavaran veteenpudotus jatkua tarvittavassa laajuudessa jo rakenne
tun pudotuspaikan kautta, luonnonrannoilta tai penkereiden sivuilta (pato- ja tiepenkereet).
7.25 Tiet ja sillat
Tiekustannukset on alunperin arvioitu tvl:n Lapin piirin toimesta, Näitä kustannusarvioita
on myöhemmin tarkistettu rakennuskustannusten nousua vastaavalla määrällä. Huomattavin
tiekustannus muodostuu Pelkosenniemen ja Savukosken välisen maantien korottamisesta ja
Kemihaaran vaihtoehdossa siihen sisältyvästä sillasta Luiron kanavan yli. Tämä tiekustan
nus sisältyy jo edellä kustannusarvion kohtaan 7.21. Samaan kohtaan sisältyy myös Härkä
joen tien korotuskustannukset sekä rakennustyön vaatimat työmaantiet ja sUlat. Raivauskus
tannuksiin sisältyy myös vähäisessä määrin eräitä metsäteiden rakennuskustannuksia.
Edellä mainittujen lisäksi joudutaan korottamaan seuraavia teitä:
Vuotoksen Kemihaaran
allas allas
Viitarannan tie 0, 60 milj. mk 0, 12 milj. mk
Kursun - Ahvenselän tie 1, 30 -
Pahkakummun paikallistie 0, 18
—
Yhteensä 2, 08 milj, mk 0, 12 milj. mk
Lisäksi joudutaan Kemijoen vaikeutuvan ylikulun vuoksi rakentamaan tieyhteys joen itärannal
le. Tämän kustannusarvio on noin 5 milj. mk. Tieyhteys tulee parantamaan itärannan lii
kenneoloja nykyisestään. Kun allashankkeen kustannuksiksi on luettava vesilain mukaan
entis en v erois en liikenneyhteyden kustantaminen, tulee liikenneyhteyden rakentamiskustan
-
nus jaettavaksi. Allashankkeen kustannuksiksi on luettava talviaikaisen liikenneyhteyden tur
vaaminen mika on arviolta puolet vuotuisesta kayttoajasta ja talla perusteella puolet kustan
nuksista. Edellä esitetyt tie- ja siltakustannukset ovat kahden vuoden toteuttamisajan ja 6 %
korkokannan mukaan
Vuotoksen allas 4, 9 milj. mk
Kemihaaran allas 2, 8
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7.26 Korvaukset ja velvoitteet
Kemihaaran altaan rakentamisesta porotaloudelle aiheutuvia korvattavia vahinkoja on arvioitu
laaditussa porotalousselvityksessä. Sen mukaan laidunalue supistuu Oraniemen paliskunnalta
5, 7 10 ja Hirvasniemen paliskunnalta 5, 8 10. Vastaavat poroluvun supistumiset ovat 1 250 ja
1 500 sekä kokonaiskorvaukset 0, 37 milj, mk ja 0, 51 milj, mk eli yhteensä 0, 88 milj, mk.
Kun verrataan edellä olevia lukuja Lokan ja Porttipahdan hankkeisiin, todetaan siellä porolu
vun supistuneen 1 379 kpl eli suunnilleen puolet Oraniemen ja Hirvasniemen paliskunnissa
arvioidusta vastaavasta yhteismäärästä. Korvaus Lokassa ja Porttipahdassa on ollut yhteen
sä samaa suuruusluokkaa, 0, 85 milj. mk. Vertailun mahdoUistamiseksi on summasta vä
hennettävä siihen sisältynyt 50 % korotus. Summaksi jää tällöin noin 0, 57 milj, mk. Pin
ta-alojen menetyksen suhteessa tulisi Lokan ja Porttipahdan kokonaiskorvausta vastaamaan
Kemihaarassa noin 0, 26 milj. mk. Rahan arvon huononeminen elinkustannusindeksin mukaan
vuosien 1968
- 1974 välillä korottaa korvauksen noin 50 10 eli 0, 40 milj. mk:aan. Pot’otalous
selvitys on päätynyt noin 0, 88 milj. markkaan. Korvauslaskelma on kaksinkertainen Lokan
ja Porttipahdan korvauksiin verrattuna.
Altaan rakentamisen porotaloudelle aiheuttamiksi korvattaviksi vahingoiksi ja haitoiksi on
katsottu poronhoitomahdollis uuden s upistuminen (laidunvahingot), poronhoitoty ön vaikeutu -
minen (allashakkuut, porojen siirtyminen vieropaliskuntiin jne. ) sekä rakennevahingot.
Laidunvahingot on ajateltu korvattavaksi siten, että luppoajan porot korvattaisiin täysimää
räisinä ja kesälaidunten arvoksi laskettaisiin puolet parhaiden talvilaidunten arvosta. Poron
hoitotyön vaikeutumisen on katsottu aiheutuvan allasalueen porojen siirtymisestä naapuripa
liskuntiin, minkä haitan on arvioitu astettain häviävän yhden porosukupolven eli 12 vuoden ai
kana. Porojen kulkeutuminen vieropaliskuntiin merkitsee toisaalta niistä saatavan tuoton pie
nenemistä, toisaalta kustannusten nousua. Rakennevahinkoina korvataan altaan alle jäävät
rakenteet puolitoistakertaisina, muut käytön supistumisen perusteella.
Laskelmien perustana on käytetty poroluvun vähenemistä, joka on johdettu laiduninventoin
nista. Tähän mennessä saatujen kokemusten mukaan (liite 26) tekojärvipaliskunnissa ei kui
tenkaan ole havaittu poroluvuissa tapahtuneen laskettua muutosta, vaan vaihtelut ovat olleet
epäsäännöllisiä ja enemmänkin luonnonoloista johtuneita. Tämän perusteella lemihaaran
porotalousselvityksen korvausarvot näyttävät liian suurilta siitä huolimatta, että laidunmai
den tuottokyky on Kemihaarassa parempi kuin vanhojen altaiden alueilla.
Mikäli allasvaihtoehdoista toteutuu Vuotoksen allas, jää Oraniemen paliskunta käytännöllises
ti katsoen kokonaan vahinkoalueen ulkopuolelle. Hirvasniemen paliskunnan vahinkopinta -ala
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sen sijaan hiukan kasvaa, mutta likimain jää porotalousvahinko puoleen Kemihaaran altaan
vahingosta.
Edellä olevan perusteella arvioidaan porotalousvahingon olevan Vuotoksen altaan osalta 0, 3
milj. mk ja Kemihaaran altaan osalta 0, 6 milj, mk.
Korvauksia sisältyy porotaloudelle aiheutuvien korvausten lisäksi myös muihin kohtiin (mm.
7. 25 Tiet ja sillat sekä 7. 27 Käyttökustannukset).
Velvoitteiksi on luettu tarpeellisiksi katsottavat ympöristötutkimukset, joita suoritetaan ar
violta 10 vuoden ajan altaan rakentamisen aloittamisesta. Sellaisia ovat mm. kasvisto-,
eläimistö- ja esihistorialliset tutkimukset, veden laatu ja kalasto altaassa ja sen alapuolella
sekä turpeen käyttäytyminen. Vuosikustannulcsiksi arvioidaan yhteensä 150 000 mk. Velvoit
teisiin sisällytetään lisäksi 20 vuoden ajalle arvaamattomia vuotuisia menoja, jotka voidaan
mahdollisesti kompensoida säännöstelymaksun avulla. Tällaisiksi menoiksi on arvioitu
50 000 mk/v. Lisäksi voidaan velvoitteisiin lukea edellä uiton yhteydessä mainitut sellai
set arvaamattomat kustannukset, jotka eivät tavallisesti kuulu hankkeen toteuttajalle. Näi
den suuruus olisi seuraavan 20 vuoden aikana 0, 25 milj. mk!v. Korvaukset ja velvoitteet
ovat siten edellä olevan perusteella 6 °7a korkokannan mukaan
Vuotoksen allas 4, 8 milj. mk
Kemihaaran allas 5, 1
7.27 Käyttökustannukset
7.271 Altaan käyttökustannukset
Käyttökustannusten tarkastelu rajoittuu sellaisiin kustannuksiin, jotka johtuvat altaan tekni -
sistä rakenteista ja/tai altaan käytöstä. Kustannusten arviointi on suoritettu valitsemalla
Kemijärven, Lokan ja Porttipahdan säännöstelyjen kustannuksista erät, joiden kohdalla voi
daan katsoa vallits evan vastaavuus Kemihaaran altaan kustannustekijöihin. Vertailujaksona
ovat olleet lähimmät kuusi vuotta, nimittäin 1968 - 1973. Todelliset kustannukset näiltä vuo
silta on ensiksi muunnettu kukin erikseen vuoden 1974 tasoon ja sitten laskettu näiden keski-
arvo.
Uittolaitteiden kustannusten suhteen ovat vertailupohjana olleet Seitakorvan vastaavat kustan
nukset korjattuina uittoaikojen ja puumäärien suhteessa. Varsin vaikeasti arvioitavan kus
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tannuserän muodostaa uittoväylien avoimenapito altaassa, jos turve nousee pintaan suurina
lauttoina. Kustannusten on arvioitu olevan viiden ensimmäisen vuoden aikana 0, 06 milj. mk/v
ja viiden seuraavan vuoden aikana 0, 03 milj. mk/v Kemihaaran ailasvaihtoehdossa ja Vuo
toksen allasvaihtoehdossa puolet cm. arvoista. Kymmenen vuoden kuluttua ovat käsittelyä
vaativat turvelautat jo kadonneet, joten vastaavasti väylien aukipidosta ei aiheudu enää kus
tannuksia.
Vesihuoltotoimenpiteiden kustannuksiksi on arvioitu vaihtoehdosta riippumatta neljän ensim -
mäisen vuoden aikana yhteensä 0, 48 milj. mk, Lisäksi ovat tarkastelun kohteena olleet muut
kayttokustannukset kuten paroj en ja luukkujen ym laitteiden ka7tto ja hoito Naiden muidi
käyttökustannusten suhteen ei eri allasvaihtoehdoissa voida katsoa olevan merkittäviä eroja.
Edellä luetellut käyttökustannukset ovat 6 ii korkokannan mukaan
Vuotoksen allas 6, 0 milj. mk
Kemihaaran allas 6, 1
Laskelmat edellyttävät, että kustannustaso oletetaan muuttumattomaksj ja että altaan laittei
den hoito ja käyttö tapahtuu joko Kemijoki Oy:n tai jonkun muun jo valmiina olevan organisaa
tion toimesta, jolloin em. kustannukset edustavat rajakustannuksia.
7. 272 Allaslaitoks en voimansiirto
- ja käyttökustannuks ei
Lähin mahdollisuus liittää allaslaitos kantaverkon yhteyteen on rakentaa Hanhikosken ja Kemi -
haaran välille 170 kV johto, jonka pituudeksi tulee 52, 0 km, Kustannusarvio ko. johdolle on
3, 33 milj, mk. Lisättynä kunnossapitokustannuksella saadaan voimansiirron kustannuksiksi
kummassakin vaihtoehdossa (korko 6 %)
Vuotoksen allas
3, 84 milj. mk.
Kemihaaran allas
Kun kysymyksessä on välittömästi altaaseen liittyvä voimalaitos, voidaan käyttökustannuksien
perusteeksi ottaa 5 400 mk/MWv. Näin ollen saadaan vuotuisiksi käyttökustannuksiksi kum
massakin vaihtoehdossa 0, 189 milj. mk/v. Kun tämä pääomitetaan 50 vuoden ajalta, saadaan
muuttumattomalla kustannustasolla ja 6 % korolla
Vuotoksen allas .
2,98 milj. mk.
Kemihaaran allas
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Koska allaslaitos tulisi Kemijoki Oy:n nykyisen tuotantokoneiston lisäykseksi, on käyttökus
tannukset arvioitu rajakustannuksina.
7. 273 Käyttökustannukset yhteensä
Altaan käyttökustannukset sekä allaslaitoksen voimansiirto- ja käyttökustannukset ovat edellä
esitetyn perusteella 6 S’ korkokannalla yhteensä
Vuotoksen allas 12, 8 milj, mk
Kemihaaran allas 12, 9
7. 3 MUUT VAIKUTUKSET
7.31 Luonto ja maisema
Kemihaaran allasalue on tähän asti ollut luontonsa puolesta heikoimmin tunnettuja alueita ko
ko Peräpohjolassa. Alue on lähes täydellistä luonnonmaisemaa, jossa ihmisen toiminta ra
joittuu vain metsien hakkuuseen. Alueen ainutlaatuisin elementti on sen suoluonto. Luonnon-
suojelun kannalta merkittäviä ovat erityisesti Luiron puoleisen osan suoalueet ja niiden lin
nusto, Luiron koski- ja niittyalue, Vuotosjoen latvavesien tulvaniityt ja ruohokorvet sekä
altaan länsirannan harjujakso lukuisine pikkujärvineen. Yksittäisistä suoyhdistymätyypeistä
on syytä mainita erityisesti Lämsänaavan keidassuo ja Sudenvaaran aavan - Sakkala-aavan
koivulettokompleksi, jotka ovat harvinaisia koko Pohjois -Suomessa. Luonnonsuojelun kan -
nalta ovat Vuotoksen altaan aiheuttamat menetykset vähäisempiä kuin Kemihaaran altaan
(liite 17).
Patoamisen johdosta muuttuvat luonnonmaisemat täysin, sillä jokivarsi- ja suomaisemien
tilalle tulevat avarat järvimaisemat. Maisemallisesti parhaimmat alueet sijaitsevat kum
massakin allasvaihtoehdossa altaan länsiosissa ja nykyisen Ylä-Kemijoen uoman lähistössä,
Luonnonmaisemista poikkeavimmiksi muodostuvat pato- ja muut rakennetut alueet, turve
lauttojen esiintymisalueet sekä matalat paljastuvat rantavyöhykkeet.
Padot ovat hallitsevia altaan länsiosien maisemissa sekä Vuotoksen altaassa myös pohjois
osissa. Rantaviivasta kohoavina ne näkyvät sekä maalle että vedelle päin.
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Pintaan kohonneet turvelautat ovat maisemallisesti häiritseviä silloin, kun niiden kasvilli
suus on kuollut. Turvelauttoja voidaan kuitenkin paloitella ja vähäisessä määrin siirtää
sellaisille alueille, missä ne eivät altaan käytön kannalta ole haitaksi.
Jyrkillä rannoilla näkymät ovat lähes järvimäisiä. Loiviin rantavyöhykkeisiin, joita on eri
puolilla allasta melko runsaasti, säännöstely vaikuttaa haitallisesti. Näillä alueilla tämä
johtuu korkeamman kasvillisuuden naamioivan vaikutuksen puuttumisesta. Loivat rannat
sijaitsevat yleensä kuitenkin alueilla, joiden käyttö maaston vaikeakulkuisuuden vuoksi jää
vähäiseksi.
Puuston raivaus on altaan tärkein ympäristönhoidollinen toimenpide, jolla voidaan vaikuttaa
altaan ulkonäköön. Altaan raivaus on suunniteltu nimenomaan siten, että tulos täyttäisi hy
vät ulkonäkövaatimukset, ts. altaalla ei tule olemaan kuollutta pystypuustoa. Vedenkorkeus
vaihteluj en välinen rantavyöhyke raivataan puhtaaksi ja mahdollis esti uiskenteleva raivaus -
jäte kerätään altaan valmistumisen jälkeisinä vuosina ja hävitetään tai siirretään alueille,
jotka altaan ulkonäön ja käytön kannalta ovat toisarvoisia.
7.32 Turpeen nousu
Ennuste turpeen noususta jakautuu nousuherkkyyden mukaan kolmeen riskiryhmään. Herkim
män eli ensimmäisen riskiryhmän alueita on Kemihaaran altaassa kaikkiaan 37 km2 ja Vuo
toksen altaassa 19 km2. Kaikkien kolmen riskiryhmän alueita on Kemihaaran altaassa 65km2
2ja Vuotoksen altaassa 33 km . Erillisiä turvelauttoja saattaa nousta muiltakin suoalueilta
sekä altaan reuna-alueilta, jos ne juoksutuksesta johtuen jäätyvät ja ovat jäässä vielä altaan
täyttyessä (liite 20).
Arvion mukaan altaan alkuvuosina (2 - 5 vuotta), jolloin turvelauttoja on samanaikaisesti
eniten pinnalla, niiden yhteispinta-ala Vuotoksen altaassa on noin 10 km2 ja Kemihaaran
altaassa noin 25 km2. Turvelauttojen määrä vähenee vuosittain eroosion vaikutuksesta, mut
ta osa lautoista tulee säilymään. Syksyisin osa lautoista uppoaa kaasun liuettua turpeessa ole
vaan veteen.
Kemihaaran altaassa Luiron alueella suuren avoimen ulapan vuoksi turvelautat tulevat ajaleh
timaan tuulten vaikutuksesta. Ne voivat aiheuttaa erilaisia haittoja altaan käytön, kuten uiton
ja kalastuksen kannalta. Vuotoksen altaan kivennäismaasaaret tullevat estämään turvelautto
jen suuremman liikkumisen.
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Kun otetaan huomioon turvelauttojen yhteispinta-alat, ei voida ajatella, että ne kaikki voitai
siin käsitellä esim. paloittelemalla ja hinaamalla toisarvoisille alueille. Käsittely voinee
kohdistua vain rajoitettuun osaan lauttoja, lähinnä niihin, joista on erityistä haittaa altaan
käytön kannalta.
7,33 V e d en 1 a a t u
Alueen joista on Ylä-Kemijoki nykyään lähes luonnontilassa, mutta Luirojoen ominaisuuksia
on Lokan tekojärvi muuttanut. Sen vettä on pidettävä kuitenkin laadultaan hyvänä, vaikkakin
melko humuspitoisena. Kemihaaran allasalueella sijaitsee lukuisia pieniä järviä ja rimpi
mäisiä lampia, jotka ovat puhdasvetisiä ja melko karuja.
Rakennusvaiheen aikana altaasta aiheutuu lähinnä Kemijärven yläpuoliseen jokiosaan veden
samenemista. Patoamisen alkuvaihe kestää altaassa 3 - 5 vuotta ja tällöin altaan tila on huo
noimmillaan. Alusvedessä on talvisin happikatoja ja vesi on varsin humus-, ravinne-, kun
toaine- ja rautapitoista. Veden laadun paraneminen on kuitenkin nopeaa. Veden pieneliöstö
tulee ilmeisesti käyttämään tehokkaasti hyväkseen patoamisen yhteydessä altaaseen joutu
nutta orgaanista ainetta, ja altaas een kehittyy runsastuottoisia biologisia ravintoketjuja.
Alkuvaiheen talvikuukausien huonon tilan kannalta altaaseen tulevilla hapekkailla vesillä on
tärkeä merkitys. Muutaman vuosikymmenen jälkeen allas muistuttaa ominaisuuksiltaan sa
mantyyppistä, kauan säännösteltyä j ärveä.
Alapuolisessa vesistössä allas aiheuttaa muutoksia, joista oleellisin on talviaikaisten vir
taamien kasvaminen ja samalla jokiveden laadun huonontuminen talviaikana. Jokiveden kul
jettamissa ainemäärissä tapahtuu vuodenaikainen siirtyminen keväästä talvikauteen. Patoa
misen alkuvaiheen aikana altaan vaikutukset ovat talviaikana todettavissa Kemijoen alajuok
sulle asti mm. veden värin, kemiallisen hapenkulutuksen ja fosforipitoisuuden kohonneina
arvoina. Parin ensimmäisen tyhjennysjakson aikana alapuolisessa vesistössä Kemijärveä
myöten saattaa ilmetä veteen liuenneen hapen vajausta. Joen alaosalla, Kemijärvestä alas
päin muutokset eivät juuri yhtä joen luontaisen vedenlaadun vaihtelurajoja, eikä muutoksilla
tällä jokiosalla ole veden käytön kannalta merkitystä. Mikäli Kemijärven tila oleellisesti
huononee, heikentää se veden käyttömahdolhisuuksia myös Kemijärven alapuolella (hiite 23).
Kemijärven kuormituksen lisääntymisen vaikutukset veden laatuun ovat kuitenkin vaikeasti
arvioitavia. Kemihaaran altaan vaikutukset ovat vähintään nelinkertaiset Vuotoksen altaa
seen verrattuna, joten Kemihaaran aibasvaihtoehtoa on pidettävä Kemijärven tilan kannalta
selvästi huonompana ratkaisuna kuin Vuotoksen allasvaihtoehtoa.
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7.34 1rä
Kemihaaran allasalueella tai sen välittömässä läheisyydessä asuvia muuttouhan alaisia hen
kilöitä oli vuoden 1973 maaliskuussa kaikkiaan 204 ja vuotta myöhemmin 170 henkeä. Ensin
mainituista 50 % oli alle 20-vuotiaita ja 7 Ii yli 60-vuotiaita. Vuotoksen allasalueella muut
tamaan joutuvia henkilöitä on noin 150. Muuttouhan alaisia talouksia on Kemihaaran allas-
alueella 38, joista Luiron kylässä 23. Vuotoksen allasalueella vastaavien talouksien luku
määrä on 30.
Puolet muuttamaan joutuvista on päältänyt jatkaa edelleen samassa ammatissa kuin ennenkin
ja neljännes vaihtaa uuteen ammattiin
. Ammatinvaihtoa suunnitelevista 11 henkilöstä on
maanviljelijöitä kuusi.
Lapset on pyritty kouluttamaan mahdollisimman pitkälle ja 12 - 18 -vuotiaista onkin valtaosa
ollut tai on keskikoulussa, lukiossa, opistossa, amniattikoulus sa tai ammattikurss eilla.
Tämä viittaa siihen, että luonnollista vaihtoa nykyisistä ammateista tulee tapahwniaan myös
ilman altaan rakentamista.
Mikäli allas rakennetaan, on allasalueen asukkaista 40 51 päättänyt jäädä asumaan entiseen
kotikuntaansa ja 25 ii muuttaa joko muualle Lappiin tai Etelä-Suomeen. Loput asukkaista
(35 %) eivät ole vielä ratkaisseet kantaansa muuton suhteen. Allashankkeella on ollut jo nyt
jonkin verran vaikutusta alueen asukkaiden taloudenpitoon. Erityisesti Luiron kylässä ja
muilla muuttouhan alaisilla alueilla on osittain siirretty töitä allashankkeen vuoksi. Noin
60 % allasalueella asuvista katsoo kärsineensä vahinkoa, vaikka allasta ei rakennettaisikaan.
Alueella suoritetun haastattelututkimuksen perusteella tarvittaisiin noin 15 vastiketilaa tai
-tonttia, mikäli rakennetaan Vuotoksen allas ja runsaat 20 tilaa tai Tonttia, mikäli toteute
taan Kemihaaran allasvaihtoehto.
7.35 Metsästys ja kalastus
Alueen tärkeimmät riistaeläimet ovat tällä hetkellä hirv-i ja kanalinnut. Patoaminen muuttaa
tilanteen niin, että vesilinnusto alueella lisääntyy huomattavasti.
Välilliset vaikutukset huomioon ottaen voidaan arvioida Pelkosenniemen kunnan asukkaiden
menettävän vuosittain 5 - 10 hirven tuoton Kemihaaran altaan rakentamisen seurauksena,
mikä rahassa arvioituna on vuoden 1974 hintatasossa 15 000 - 25 000 mk, Allasalueen nykyi
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nen riistatuotto ilman hirviä on (100 metsästäjän mukaan laskettuna) 50 000 mk, jota tuotto
na vastaamaan tarvitaan 5 000 vesilintuyksikköä. Hirvien tuottoa korvaamaan tarvitaan
1 500 - 2 500 vesilintuyksikköä. Jotta Kemihaaran allasalueelta altaan rakentamisen jälkeen
saataisiin nykyisen suuruinen riistan tuotto, pitäisi sieltä vuosittain pyydystää 17 - 20 vesi
lintuyksikköä/km
Vesilintumetsästyksellä on nykyisin vähäinen taloudellinen merkitys paikalliselle väestölle,
ja allas aiheuttaa ilmeisesti metsästyspaineen suuntautumista allasta ympäröiville reuna
alueille, mikä saattaa johtaa kantojen yliverotukseen.
Nykyisen allasalueen ja altaan kalataloudellinen arvo on määritetty todellisen kalansaaliin ja
sen arvioidun kehityksen perusteella Ennusteen mukaan tulevat kalansaaliit alueella ilman
allasta sekä ilman erityisiä kalanhoitotoimenpiteitä muodostumaan seuraaviksi:
1973 6,0 kg/ha 9 000 kg/v
1980 8, 0 = 12 000
1990 10,0 = 15000
Vuotoksen altaalla olisivat saaliit kolmena ensimmäisenä vuonna 0, 4 kg/ha ( 8 800 kg/v) ja
tästä 10 vuotta eteenpäin 0,7 kg/ha ( 15 500 kg/v). Kemihaaran altaan vastaavat luvut oli
sivat 0, 3 kg/ha ( 9 800 kg/v) ja 0, 6 kg/ha ( 19 500 kg/v). Suoritettavilla kalataloudellisil
la hoitotoimenpiteillä voidaan altaan arvoa kalavetenä huomattavasti kohottaa ja saada jopa
useampikertainen saaliin lisäys. Tuoton talteenoton kehittämiseen tulisi kiinnittää erityis -
tä huomiota.
Muista luontaistalouteen liittyvistä sivuelinkeinoista on mainittava lähinnä marjastus. Kemi
haaran altaan alle jää melkoisesti marjamaita, erityisesti hillasoita. Puolukkamaat sijait
sevat lähinnä Vuotoksen altaan puolella. Melkein kaikista talouksista myydään marjoja ja
saadut tulot vaihtelevat muutamasta kymmenestä tuhansiin markkoihin, Kemihaaran altaan
rakentamisen myötä häviävät Luiron alueen parhaat marja- ja riistamaat.
7.36 Virkistys
Matkailijoiden tutustumiskohteena on allasalueella vain vähäinen merkitys, koska siellä ei
ole erityisiä matkailunähtävyyksiä, eikä seutu retkeilymaastona tarjoa sanottavia mahdolli
suuksia muille kuin luonnonharrastajille ja kalastajille.
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Matkailun osalta tulee altaalla olemaan paikallista, Pelkosenniemelle suuntautuvaa ohikulku
liikennettä lisäävää vaikutusta. Virkistyskalastuks en tarjoamat mahdollisuudet ovat mer -
kittävät. Tämä edellyttää kuitenkin kalastusmahdollisuuksien järkevää järjestelyä.
Loma -asumisen kannalta altaan merkitys tulee olemaan vähäinen. Altaan rannoille voidaan
rakentaa jonkin verran kala- ja metsästyskämppiä,
7.4 KANNATTAVUUS
Kun allashankkeen kannattavuutta arvostellaan kokonaisvaltaisesti, lasketaan sen kustannuk
sun kaikki arvioitavissa olevat kustannuserät ja vastaavasti hyödyiksi kaikki altaasta saata
vat luotot. Hyötyjen arviointi voi tapahtua kahta tietä: käyttämällä markkinahintoja ja toi
saalta käyttämällä vaihtoehtoiskustannuksia. Energiataloudellisen hyödyn määrittämisen
perustana on käytetty vaihtoehtoisia sähköntuotantotapoja ja muitten hy ötyj en laskemis es sa
suoraan vallitsevaa hintatasoa.
Hyödyt ja kustannukset ovat allasvaihtoehdoissa markkamääräisinä 6 ii korkokannan mukaan
laskettuna
Hyödyt Kustannukset
milj. mk
Vuotoksen allas 309, 8 307, 9
Kemihaaran allas 333, 3 337, 2
Hyötykustannussuhde on tällöin Vuotoksen altaassa 1, 00 ja Kemihaaran altaassa 0, 99. Si
säinen korkokanta muuttumattomalla kustannustasolla on siis kummassakin allasvaihtoehdos
sa sama, 6 %.
Kun tarkastelujakso käsittää 50 vuotta, voidaan pitää varmana, ettei kustannustaso säily
muuttumattomana, sillä mm, polttoaineiden hinnat ja palkkakustannukset tullevat kohoamaan.
Tällöin lisääntyvät erityisesti lämpövoiman tuotantokustannukset ja allashankkeesta saatava
energiataloudellinen hyöty kasvaa.
Seuraava tarkastelu suoritetaan ns. muuttuvalla kustannustasolla, joka perustuu seuraaviin
oletuksiin:
- investointikustannuksiin ei sovelleta muuttuvaa kustannustasoa, koska eri laitostyyppien
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investointikustannukset muuttuvat lähes samassa suhteessa.
-
vuotuiset käyttökustannukset muuttuvat samalla tavoin kuin lähimenneisvydes
säkin. Ns.
kiinteiden vuosikustannusten voidaan katsoa riippuvan noin puoleksi palkoist
a, puoleksi
materiaalihinnoista. Muuttuvat käyttökustannukset puolestaan ovat vsrtailupoh
jana ole
vissa lämpövoimalaitoksissa polttoaineiden hinnoista riippuvia.
-
altaan ja allaslaitoksen käyttökustannukset riippuvat tukkuhintaindeksistä 25 ja palkka
indeksistä 75 %.
Tukku- ja polttoainehinnat ovat kohonneet keskimäärin 6 75 ja palkat 11 75 vuodessa. Kun
tämä nousu huomioidaan laskelmissa, muuttuvat Vuotoksen altaan kustannukse
t ja energia
taloudellinen hyöty niin, että hankkeen sisäiseksi korkokannaksi saadaan 10, 5 75
(liite 27).
Nettohyötyinä laskettuna (liite 28) tämä merkitsee 6 °7o korkokannalla 380 milj. mk. Hyöty
jen ja kustannusten suhde on tässä tapauksessa 1, 98. Kemihaaran altaan vastaava suhdelu
ku on 1, 99.
Edellä esitetyn perusteella todetaan Vuotoksen ja Kemihaaran allashankkeet kannattavuudel
taan yhtä hyviksi. Kummankin allasvaihtoehdon sisäinen korkokanta on muu
ttumattomalla
kustannustasolla 6 75 ja muuttuvalla kustannustasolla 10, 5 75.
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8. SUUNNITTELUTOIMIKUNNAN ESITYS ALLASHANKKEEN
TOTEUTTAMISESTA
Suunnittelutoimikunnan käsityksen mukaan allashankkeen yhteydessä suoritetut tutkimukset
ovat riittävät periaatepäätöksen tekemiseen siitä, rakennetaanko allasta vai ei, ts. tulosten
perusteella voidaan arvostella riittävästi allashankkeen energiataloudellista kannattavuut
ta ja toteuttamisen muita vaikutuksia, lukuunottamatta malmikysymystä, jota tutkitaan.
2. Suunnittelussa on otettu huomioon mm. valtioneuvoston kanslian 16. 9. 1970 esittämät
näkökohdat siitä, että altaiden rakentamisesta aikaisemmin saatu kokemus, ympäristö
suojelunäkökohdat ja altaan monikävttömahdollisuudet on selvitettävä Suunnittelua on
selosietiu allasalueen väestölle sekä neuvoteltu heidän kanssaan erit’isesti heitä kos
kevista kysymyksistä. Myös ympäristösunjeluviranomaisille on hankkeesta tiedotettu
ja allashankkeen tutkimustuloksia julkaistu. Tuloksia ja kokemuksia on lisäksi vaihdet
tu kansainvälisissä kokouksissa ja järjesi.öissä.
Ne näkemyserot, Joita suunnittelutr ön loppuvaiheessa on ilmennyt suunnitteluroin:ikunnan
ja neuvottelukunnan eräiden jäsenten välillä ovat kos1cenee lähinnä ennen rakentamisen
periaatepäätöstä laadittavien selvitysten yksityiskohtaisuutta. Kun suunnittelutyötä on
myönteisen periaatepäätöksen jälkeen vielä yksityiskohtaisempana jatkettava, on mainit
tuja näkemyseroja mahdollisuus myöhemmin vielä vähentää. Tässä tarkoituksessa on
ko, jatkosuunnittelussa säilytettävä kiinteä yhteys paikalliseen väestöön.
3. Suunnittelutyön kuluessa on tuLkittu kaksi vaihtoehtoa: Vuoroksen allasvaihtoehto, jonka
padotuskorkeutta työn kuluessa vielä korotettiin sekä Kemihaaran allasvaihtoehto, jonka
tarkempi tutkiminen johtui sen otaksutusta voimataloudellisesta edullisuudesta Vuotok
sen altaaseen verrattuna.
Suunnittelun tuloksena voidaan todeta, että Vuotoksen allasvaihtoehtn on osoittautunut
Kemihaaran allasvaihtoehtoa edullisemmaksi, mikä johtuu erityisesti
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- allasväestön enemmistön myönteisestä suhtautumisesta mahdolliseen rakentamiseen,
- pienemmistä turpeennousu- ja vedenlaaturiskeistä ja vähäisemmistä uittohaitoista
sekä
- vähäisemmistä luonnonsuojelullisista menetyksistä.
Rahana arvioitavissa olevan edullisuuden kannalta vaihtoehdoilla ei ole merkittävää kes
kinäistä eroa,
4. Suunnittelutoimikunnan käsityksen mukaan Vuotoksen altaan rakentamiseen tulisi ryhtyä niin
pian kuin malmikysymys, hankkeen vesioikeudellinen lupakäsittely ja rakentamisen rahoitus
luovat siihen mahdollisuudet. Altaan rakentamista puoltavat mm. seuraavat näkökohdat:
- allashanke parantaa rakennetun Kemijoen vesistön voimatuotannon ht väksikäyttöä
sekä säästää ulkomaan valuuttaa. Allashankkeen laskettua kannattavuutta (6 % sisäi
nen korko) parantaa tulevaisuudessa muuttuva kustannustaso ja kasvava omavarai
suuden arvostus energiatuotannossa.
- allasalueeksi ei menetetä korvaamattomia luonnonarvoja eikä tiedossa ole mittavia
luonnonvaroja, ellei käynnistynyt malmitutkimus muuta tilannetta
- hanicäeen toimeenpano ei sisällä huomattavia riskejä
- allasalueen väestön enemmistö suhtautuu rakentamiseen myönteisesti
- altaan rakentamisella on huomattava työllistävä vaikutus ja suurena investointina po
sitiivinen aluepoliittinen merkitys.
5. Periaatteena allashankkeen toimeenpanossa tulisi olla, että kaikki todetut vahingot ja
haitat kompensoidaan yhteiskunnan toimesta niin pitkälle kuin se järkevin toimenpitein
on mahdollista tai korvataan, vaikka vesilaki ei tähän suoraan velvoittaisikaan.
Tällaisina kohteina tulevat kysymykseen:
• yhteiskunnan tukitoimenpiteiden tehostaminen, kuten avustusten ja lainojen suuntaa
minen altaan suunnittelun piiriin kuuluvan väestön asuttamis een, maatalouteen, met -
sänparannukseen sekä kunnille kaavoitus- ja kunnallisteknisten töiden suunnitteluun
ja suorittamiseen
• ilmaisen oikeusavun järjestäminen vahingonkärsijöille hankkeen vesioikeudellisen
käsittelyn ajaksi
- yleiskäyttöoikeuteen perustuneiden, lähinnä luontaistaloudesta saatujen tulomenetys
ten hyvittäminen esimerkiksi säännöstelymaksun avulla,
6. Altaan rakentamisen valmisteluun tulisi (rakentamispäätöksen jälkeen) sisällyttää vielä
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rakentamis en työsuunnitelmien ohella seuraavat tutkimukset:
- väestön yksityiskohtainen sijoitussuunnitelma, johon sisältyy myös eläkeläisten ase
man turvaamista koskevat toimenpiteet
- altaan rantojen käytön ja tiestön suunnittelu
- altaan käytön ‘vesiensuojelullisten periaatteiden’ noudattamis en kokonaisvaikutukset
ja käytännön toimenpiteet
- altaan kalataloudellisten vaikutusten seuranta
- turvelauttojen paloittelu- ja käsittelykokeet
- allasalueen luonnon täydentävän tutkimuksen sekä altaan seurantatutkimusten ohjelman
laatiminen
- verotulojen jakautumista ja tasaamista allaskuntien ja voimalaitoskuntien kesken kos
keva selvitys
7. Suunnittelutoimikunta esittää kiinnitettäväksi lisäksi huomiota tässä yhteydessä esiin tul
leisiin seuraaviin tutkimuskohtejsjin:
- tekojärvien kalaston talteenoton tehostaminen, mikä kuuluu kalatalousviranomaisen
toimialaan sekä
- puun talteenoton ja hyväksikäytön tehostaminen, mikä kuuluu metsätalouden ja -teolli
suuden toimialaan.
8 Suunnittelutoimikunta pitää tarpeellis ena, että Vuotoks en altaan yleissuunnitelmasta pyy
detään lausunnot ennen rakentamispäätöstä allaskunnilta sekä niiltä viranomaisilta ja yh
teisöiltä, joita asia koskee.
9. Periaatepäätöstä altaan rakentamisesta ei tulisi lykätä koska allasväestön epävarmuus
asumismahdollis uuksien jatkumisesta luo levottomuutta ja rajoittaa väestön toimeentu -
lomahdollis uutta.
Allashankkeen aikataulu on liitteenä 29.
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9. SUMMARY OF THE MASTER PLAN FOR THE VUOTOS
R E S E R V 0 1 R
The utilization of the Kemi River for power production ja made difficult by the great
natural flow variations. Mean discharge at the mouth of the Kemi River, hy the Isohaara
3power plant, is 530 m /sec. Maximum flow measured has been 4 890 m3/see. (in 1973)
and minimum 62 m3sec (in 1957). The natural lakes and the man-made reservoirs of Lokka
and Porttipahta represent in storage eapacity about one half of the annual flow volume of
the Lake Kemijärvi catchment area, which ja on an average 9 000 million cubic meters.
To even out the flow in order to avoid by-passing at the plants more storage is required.
Storage will aboiish nearly ali floods in Lake Kemijärvi and the Kemi River in the reach
between Pelkosenniemi and Lake Kemijärvi. Besides, it will reduce fiood peaks along the
entire Kemi River area and increase the minimum flows in the River. The reservoir will
primarily improve the power production at the existing plants.
THE RESERVOIR PLAN (chapter 1)
When the Naljonal Board of Waters was establjshed in 1970 the planning of the Kemihaara
Reservoir was given over to the new organization, which continued to work on ii in 1972. The
Kemihaara Reservoir planning committee was then set up to direct the work. The National
Board of Waters, the company Kemijoki Oy, and expertise in biology are represented in the
committee.
The pianning committee has ordered over 20 investigations from specialists ot different fields.
Working groups have been established to carry out the most important investigations. Thee
working groups have also had representatives of local inhabitants as members. Practicai
planning work has been carried out under the supervision of the regulation office of the Nation
al Board of Waters. Supplementary investigations and reports and those responsible for them
are listed below:
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- Effeets of damming upstream of the reservoir (Oy Vesi-Hydro Ab)
- Areheology (Museum Ageney)
- Geology (Imatran Voima Oy and Geologieal Researeh Institute)
- Evaporation (National Board of \Vaters)
- Fisheries (Kala- ja Vesitutkimus Oy)
-
Communai eeonomy (Mr, T. Haanula from the Finnish Communal Union)
- Indeniinities and ownership (Kemijoki Oy>
- Nature (Prof. Ruuhijärvi, University of Helsinki)
- Mineral resourees (Rautaruukki Oy)
- Reindeer-keeping (Mr. Helle, M. Se)
- Land elearing (National Board of Waters; Kemijoki
Oy)
- Arehiteetural history (Urhan Planning Institute of the Oulu University)
- Building eosts (Kemijoki Oy)
- Game animais (Dr. Pulliainen, University of Helsinki)
- A study of bogs and peat (Mr. Karesniemi, Civ. eng; Oy Vesitekniikka Ah)
- Cost of roads (Lapland distriet of the National Board of Roads and \Vaterways)
- Long-term foreeasting of inflows (Mr. Giirer, Teeh. lie., National Board ui Waters)
- Flood eontrol (National Board of \Vaters)
- Labor problems (Kemijoki Oy)
- Timber floating (Working group)
- Water quality (Mr. Vogt, M. Se)
- Reereation and landseape (Mr. Vogt, M. Se)
- Water power eaicuiations (Kemijoki Oy, Ministry of Trade and Industry)
- Population study (Prof. Asp and Mr. Järvikoski, M. Se, TJniversity of Turku)
To take regiona]. interests into eonsiderations as early as possihle, a eouneil was ealled
together to foilow up and evaluate the planning work. Twenty loeal organizations were repre
sented in the eouneil. They were:
- Kemi Oy
- Union of the fishing eorporations of the Kemi River
- Assoeiation of the timber floaters in the Kemi River
- Kemijoki Oy
- Committee of the eommunes of southeast Lapiand
- Distriet forest board of Southeast Finland
- Provineial government of Lapland
• Agrieultural eenter oi the provinee of Lapland
- Regional union of the eommunes of Lapland
- Federation for land use planning of the eommunes of Lapland
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- Lapland district office of the National Board of Waters
- National Board of Farms
- The office for the management of natural resources (Ministry of Agriculture and Forestry)
National Board of Forestry
- Association of reindeer-keepers’ co-operatives
- The commune of Pelkosenniemi
- The commune of Savukoski
- The Lapland district of the National Board of Roads and Waterways
- Veitsjluoto Oy
- National Board of Waters
RESERVOIR ALTERNATIVES (chapters 2 and 5)
Two reservoir alternatives have been studied. In the Vuotos Reservoir alternative waters
are gathered exclusively from the catchment area of the Upper Kemi River. In the Kemihaara
Reservoir alternative additional waters are caught from the Luiro River watershed below the
Lokka Reservoir.
Major parts of the Vuotos Reservoir are located in the commune of Pelkosenniemi in the bog
and forest areas along the Vuotos River and its tributaries, partly reaching as far as the
Pahkakumpu settlement area jn the commune of Salla, In the west, the reservoir is bound by
levees at a distance of 1, 5 3, 0 kilometers from the Kemi River. The highway between the
villages of Pelkosenniemi and Savukoski runs for 10 - 13 kilometers in the reservoir area or
its immediate vicinity (annexes 1, 2 and 3).
Surface area of the reservoir at the water level N43 + 166 meters is 221, 4 square kilometers
and net volume is 1 020 million cubic meters. The planned lower water level limit is N43 +
156, 5 meters (annexes 5 and 6). The overail range of water level fluctuations in the reservoir
ja thus 9, 5 meters. Jo summer, the fluctuation range ja only 0, 2 meters, however, The total
length of levees is 14, 7 kilometers consuming 4, 3 million eubio meters of earth as construction
material, Tentative plans exist for a water power plant in connection with the reservoir. The
flow capacity the plant would be 250 m3/sec and nominal power capacity 35 5V.
The Kemihaara Reservoir alternative consists, in addition to the area of the Vuotos Reservoir,
of an equally big area downstream of the Luiro River. As the upper limit of the water level
ts 3 meters lower jo the Kemihaara alternative, the impact of the reservoir on settlement in
Pahkakumpu and along the Upper Kemi River ja less strongly feit than that of the Vuotos
Reservoir (annex 4).
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The levees ot this alternative are the same on the west side as those of the Vuotos Reservoir
alternative crossing the Kemi River to the north of it. From there it continues to north-by -
northwest and crosses the Luiro River two kilometers from its mouth.
The surface-area of the reservoir at the water level 1\43 ± 163, 0 meters is 326, 1 square
kilometers and net volume 1 245 million cubic meters. The lower water level limit ts planned
at N43 + 156,5 meters. The range of water level ehanges in the reservoir during the entire
period of emptying ts thus 6, 5 meters. In summer, however, the range of water level fiurtu
ations ts only 0, 2 meters. The total length of levees is 14, 8 kilometers and the construction
masses amount to 4, 5 million cubic meters.
For the Kemihaara Reservoir a 4, 5 kilometer long canal must be escavated from Luiro to the
south of the highway from Pelkosenniemi to Savukoski in order to provide passage for waters
from the Luiro sub-basin to the regulation dam. Tentatively, a water power plant has been
planned in connection with the reservoir. The flow capacity of the plant would be 300 m3/sec
and the power capacity 35 TJW.
GENERAL DESCRIPTION OF THE RESERVOIR AREA (chapter 3)
Qf the reservoir area the state owns 13 % in the Vuotos alternative and 16 % in the Kemihaara
alternative. Companies, other organizations, and the state own land 42 % in the Vuotos
Reservoir area and 34 % in the Kemihaara Reservoir area (annexes 7 and 8). Nature in the
Kemihaara Reservoir area ts part of the forest and peatland vegetation zones of the North.
The area ts dominated by peatlands, whose percentage ts 76 in the Kemihaara Reservoir
alternative and 66 in the Vuotos alternattve. Bogs wtth peat layers over 1 meter in depth
form about one half of the total peatland area or 126 square kilometers. Bogs over 2 meters
lii depth cover 41 square ktlometers. Only in some few places the depth of peat surpasses 5
meters. The average depth of peat ts 1, 2 meters in the Kemihaara Reservoir area. The
portion of dry heathland forests ts some 12 %. Contferous trees are dominant. In both alter
natives 60 % ot the trees grow in heathland. Completely treeless neva-bogs range from 20 to
47 square kilometers dependtng on the alternative.
The most tmportant population eenters tn the Kemihaara Reservotr area are the villages of
Luiro and Alaperä tn the Pelkosenniemi commune and the village of Vittaranta in the Savukoski
commune. Of these, only the vtllage of Lutro represents typical dense village settlement.
Generally, settlement is scarce, some houses even lacking road connection. Besides, there
ts settlement at Härkäjoki, Muotkavaara, and Aapajärvi. Ahvenselkä and Pahkakumpu are
settlements established for people evacuated from behind the Russian border, wtth the houses
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located far irom each other, at a distanee of 500 meters, en the average. The Kemihaara
Reservoir would destroy the village of Luiro and people would be obliged to move away from
along the Savukoski highway and from Viitaranta, and probably from Härkäjoki and Muotka
vaara as well. In the Vuotos Reserveir alternative more people frem Pahkakumpu would have
to move away. But the viilage ei Luiro would remain outside the reservoir area.
In the reservoir area and its immediate vioinity there are households as follows:
Comrnune Nurnber of households
Vuotos alternative Kemihaara alternative
Saha 20 -
Savukoski 20 14
Pelkosenniemi 18 31
Total 58 45
CLEARING
In planning of clearing the different uses ei the reservoir and ei the landscape must be taken
into consideration. Clearing is needed te do away with felhing wastes and standing trees left
over aiter lumbering. Two degrees ei clearing are used. In the case ei miider clearing standing
trees are enly felled. In the more complete ferm ei clearing waste-\vood ts disposed ei by
ineineration,
In the clearing model (annex 16) complete elearing is carried out in:
- timber floating ehanneis and surroundings ei dams and settled areas
- important areas from the point ot view ei use and landscape (West shore of the reserveir
and shores ei islands)
- shahlow areas, with the exception ei unimpertant areas, te the depth ei 2 meters below the
the upper limit ei the water level
- ferested areas belenging te the first risk group as regards fleating peat mats,
Clearing ei a miider degree is carried eut in areas ei deep vater and such shahlew-Water
areas Where fleating peat mats vih1 prebably appear.
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IMPACTS (chapter 6)
The natural landscape 0f the reservoir area tvill ehange completely because ei damming. The
change tvill he felt mainly durin the icefree season. Both the disappearing and the new land
seape are eomnlon for northern Finland. Areas that are of poor quality from the peint 01 view
ef landseape (dead peat mats and mildly sloping regulation zenes of the sheres) are in points
of secondary importance as regards the utilizatien eI the reservoir.
In regard te nature censervatien the impacts eI the two alternatives are derisively different
Irom each other. The birch fen and bog areas north of Luiro te lie inundated in the Kemihaara
alternative form a rare entity. parts of which are already included in the hog censervatien
pregram of the state, In the Vuetos alternative, on the centrary, the most important elements
of nature or at least examples 01 them, are not inundated (annex 17).
Floating peat mats will he most numerous in the first 2 te 5 ears after the conslruction of
9
the reservoir. They will cover a total area ci about 15 km in the Luiro area and about 10 km
in the Vuotos Reservoir. The number of floating peat mats will diminish due te erosion. Pari
ei them wili, hewever, remain. In autumn, pari ei the peat mats wilI go under as gas ja
dissolved into watei’ in the peat.
For the produetion ef peat as fuel only the Sudenvaara aapa-bog could he taken into eonsidera
tien due te its size and favorable location. There are 5, 2 km2 of peatland whose peat depth is
ever 2 meters and the total volume ei peat on hogs deeper than 1 meter is 20 million m3, The
ash content of peat is a negative preperty for its use as fuel, however,
The factors affecting the water quality of the reservoir mest aro the erganic materiais ei the
reservoir bottom and the forecast upheavai of peat in vast areas. The impact of the reservoirs
ei Lokka and Porttipahta in the material ilows ei the Kemi River water eourse ja feit as a
deerease in the materjal flows during spring floed and their shift te the winter period (annex
23). The impairment ef river water quality ts feit by the users of water jo the reach between
the reservoir and Lake Kemijärvi. If the quality ei Lake Kemijärvi ts impaired considerably,
adverse eifects may be feät also dewnstream ef the jako. The Vuetos alternative will hardly
cause adverse effects in Lake Kemijärvf.
According te the cemplementary pepulatien study carried ent in ]\Tareh 1974 the Vuetes
Reservoir aiternative will resuit in the evacuation ef 30 heuseholds and 150 persons from the
reserveir area. In the Kemihaara alternative the figures are 38 and 170, respectively. The
figures are estimates, sinee in marginal cases the decisien ts left te the persen cencerned.
Of the populatien, 22 % earned their living frorn agrlculture, 22 ii frem ierestry and 7 %
frem fishing and huntjng. The pertien ei wages and pensiens was ever 50 °°o.
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The reservoir project gained support or opposition differently in different parts of the area.
The strongest opposition came from the inhabitants ot the Luiro village, whiie those living
in the outskirts of the reservoir area had a more positive attitude. Two thirds of the inhabitants
of the Luiro village opposed the project while two thirds of the rest of the population supported
it.
Building of the reservoir will provide work for 250 persons during the first year. The demand
of labor will he greatest during the third and the fourth years, when 500 workers are needed
(annex 24). Construction of the reservoir will he carried out in four years.
Income from forestry and agriculture cover together about one half of the total ineome of the
inhahitants. The reservoir tvill decrease the practicing of agriculture in the area as there
are 270 hectares of agricultura]. land in the Vuotos Reservoir and 220 hectares in the Kemi
haara Reservoir and only half of those who will have to move away wiU go on with their
previous occupation. Due to lack of opportunities for vocational training not ali who wouid
like to change their occupation are ahie to do so.
On the ground of the peat investigation it can he presumed that timber floating wiii he hindered
in the Luiro subbasin in the Kemihaara aiternative during the first few years. In the Vuotos
alternative timber fioating may he delayed due to fioating peat mats during the first years.
The timber floating method wiii remain unchanged upstream of the reservoir after construction.
Across the reservoir timber must he tugged in a rafts.
The reservojr area includes lands from the Oraniemi, Hirvasniemi, and Saha reindeer
co-operatives. In the Vuotos aiternative 8, 0 % of the Hirvasniemi, 1, 0 % of the Oraniemi,
and 0, 8 % of the SaRa co-operative iand is inundated. In the Kemihaara alternative the
figures are 5, 8 °i, 5, 7 L, and 0, 2 %, respeetively. Although reindeer-keeping makes oniy
a mjnor portion in the liveiihood of the inhabitants 01 the reservoir area, it ts of great
importance to co-operatives as grazing-iand, No exact figures are availahle on the number
of reindeer in the reservoir area. Prom the observations made in the years 1969 - 1973 it
can be estjrnated that sonte 1 200 Oranjemi reindeer and some 1 500 Hirvasniemi reindeer
wouid graze in the area. Open bogs and certain pine- and spruce-growing bogs are the most
important types of summer grazing lands for reindeer. The Oraniemi co-operative will lose
6
- ii % of these and Hirvasnienii co-operative 4 .. 19 %. Both co-operatives wihl
lose in the Kemihaara aiternative their best summer grazing lands, the birch fens, up to
95 ii. In the Vuotos aiternative iosses meet the Hirvasniemi co-operative, on.ly.
The value 01 the reservoir area for fishing has been evaluated by comparing the present
situation with the reservoir. In a speciai report on fisheries, the value has been expressed
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both as the net value of the estirnated catch and as the net value of the potential catch. It is
estimated that the fishery value of the Kemihaara alternative ts greater than that of the present
waters, when catches are used as a measure. On the same grounds, the Kemihaara Reservoir
is more profitable than the Vuotos Reservoir. Correspondingly, the fishery values of the
present water bodies and the Vuotos Reservoir are of the same order of magnitude. No
important measures are then taken to improve fisheries in the area or the reservoir itself.
The impact ot the reservoir in the downstream waters is best feit immediately below the
dam due to fish descending from the reservoir. Here, catches increase substantially.
The importance of the reservoir tor private holiday housing will not he great. To some
extent, cabins for camping and staying overnight will he built. Some benefit will accrue
from the reservoir in the form of more efficient recreational fishing and tourism.
ENERGY PRODUCTION (chapter 6)
The impacts on energy production of the reservoir and the reservoir plant are as follows:
Reservoir only
Alternative Additional Transfer Spare
energy (GWh) energy (GWh) capacity (MW)
Vuotos Reservoir 204 105 26
Kemihaara Reservoir 231 143 29
Reservoir plant
Alternative Flow capacity Nominal Max. net Average
m3 / capacity
capacity net energy
1se MIV MW (GWh/yr
Vuotos Reservoir 250 35 34 132
Kemihaara Reservoir 300 35 33 129
The impact of the project on energy produetion can be estimated to mean an increase in
energy output of the order of 10 % of the total produetion of energy at the Kemi River. The
corresponding increase in capaeity is 4, 5 %. The portion of electrtcity procuced at the Kemi
River in 1980 ts some 7 % of the country’s total production of electricity.
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In estirnating the importanee of water power in the country’s total energy production it must
be observed that the fast growth of the dernand of electricitv (some 9 % yearly) has decreased
the relative importanee of water power (55 % in 1965, 42 % in 1970). The value of water power
is, however, increasing due to its easy regulation. Water power production ts a domestir
means of producing energy, which increases its value as compared to thermai energy produced
with imported fuel. Environmentally, water power is superior as it will not cause harms
comparable to those caused by thermal power plants and, as a natural resouree, water power
ts renewable.
FES1BILITY (chapter 7)
In ao overail evaluation of the feasibility of the reservoir project ali the costs that can possibly
he estimated are included as projeet costs and, correspondingiy, ali the revenes from the
reservoir are included as benefits. Benefits can be estimated jo two ways: either by using
the rnarket prices or by using alternative costs. As a basis for determining benefits for
energy production, alternative methods for the production of eiectricity have been used.
For the determination of other benefits the prevailing prire level has been used as such.
For the two reservoir alternatives the benefits and the costs are, in marks, at 6 ii intereat:
Benefits Costs
million marks
Vuotos Reservoir 309, 8 307, 9
Kemihaara Reservoir 333, 3 337, 2
Benefit—eost ratio is thus 1, 00 for the Vuotos Reservoir and 0, 99 for the Kemihaara Reservoir.
Internal rate of interest for constant cost ievel is same for both alternatives, i. e 6 per eent.
As the time horizon is 50 years it can be taken for granted that the cost level wiii not remain
constant due, for example, to rising fuei prices and cost of labor. The production 00sf of
thermal energy vill go up, thus increasing the benefit from the reservoir project.
The following feasibility calcuiation takes the rising cost level into account and is based on
the foilowing presurnptions:
- the rising eost level is not adopted to investment costs as the relative change js about the
the same for the different types of piants
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- annual operation costs will follow the recent trend. The so called fixed annual costs accrue
from wages and the cost of materia1 half and half. The changing operation costs in the
thermal power plants used as bases of comparison depend upon fuel prices
-
operation costs for the reservoir and the reservoir plant depend for 25 % on the wholesale
price index and for 75 on the wage index.
tVhoiesale and fuel prices have gone up 6 o, on the average, and waes 11 ‘ annuallv. \Vhen
this rise ts included in the ca1cu1atiors the costs and the benefit for power production for the
Vuotos Reservoir so as to make the internal rate of interest equa]. to 10, 5 % (annex 27).
Expressed as net benefits (annex 28) this means 380 million marks at 6 % interest, The
benefit-cost ratio is 1, 98 in this case. The ratio is 1, 99 for the Kemihaara Reservoir,
On the basis of the aforesaid, the Vuotos and the Keniihaara Reservoir projects are equally
feasible. For both projects the internal rate of interest ts 6 o at constant price level and
10, 5 % at rising price level.
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ALLASVAIHTOEHTOJEN BRUTTOTILAVUUS JA PINTA-ALA ERI VEDENKORKEUKSILLA
GROSO VOL UME ARO SURFACE ARJA AT DIFFE’REiVT WATER LEVELS FOR TOR TWO ALTERNATIVE RESERVOIRS
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PINTA-ALA
SURF.4CE AREA
LIITE 6
ANNEX 6
lMIHAARAN ALLAS
XEMIIIAARA RESERVOIR
Vedenkorkeus Pinta -a1a Bruttotilavuus
N43 + m km2 M (m3)
Water 1,eveL Surface,area Gross voluRe
xxxxxxxx km° (mVilVon m )
Vyöhyke yhteensä
zorze - totol.
150 1, 20
151 3, 34 2, 27 2, 27
152 6,08 4,71 6,98
153 10,00 8,04 15,02
154 16, 36 13, 18 28, 20
155 30, 36 23, 36 51, 56
156 69, 52 49, 94 101, 50
157 108, 68 89, 10 190, 60
158 147, 84 128, 26 318, 86
159 185, 00 166,42 485, 28
160 222, 14 203, 57 688, 85
161 254, 48 238, 31 927, 82
162 286, 34 270, 66 1 .197, 82
163 326, 12 306, 48 1 504, 30
VUOTOKSEN ALLAS
VUOTOS RESERVOIR
Vedenkorkeus Pinta a1a Bruttotilavuus
N43 + m km2
Vyöhyke yhteensä
150 0,74
151 2,42 1,58 1,58
152 4, 24 3, 33 4, 91
153 6, 34 5, 29 10, 20
154 9, 02 7, 68 17, 88
1.55 15, 66 12, 34 30, 22
156 24, 60 20, 13 50, 35
157 35, 86 30, 23 80, 58
158 48, 26 42, 06 122, 64
159 64, 26 56, 26 178, 90
160 90, 34 77, 30 256, 20
161 111, 66 101, 00 357, 20
162 132, 98 122, 32 479, 52
163 152,72 142, 85 622, 37
164 172,72 162,72 785,09
165 197, 28 185, 00 970, 09
166 221, 42 209, 35 1 179,44
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KEMIHAARAN ALLASALUEEN MAANOMISTUSSUHTEET
LAND QWIVERSIIIP XIV TEE KEMIHAARA RESERVOIR AREA
LIITE 7
AP11VEX 7
N
OWNER
Veitsituoto Oy
Illh1I1I Kemijoki Oy
Kemi Oy
Yhteismetsä Cammanty swned forest
Valtionmaa State—owned
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LIITE 9
ANNEX 9
KEMIHAARAN ALLASALUEEN SUURIMMAT JOET, JRVET JA LAMMET
MASSA RIVEAS, hAKEE AItD P0505 15 TEE KEMIHAARA RESERV0IR AREA
Aliasalueen joet Pituus Vuotoksen allas Kemihaaran allas
Rivere in the km pinta-ala km2
reservoir area Length Vuotos Reeervoir Kemihaara Raeervoir
Surface area (km5)
Kemijoki 47, 6 6, 46 5, 91
Luiro 30, 6 2, 76
Vuotosjoki 34, 9 0, 94 0, 93
Jaurujoki 21, 0 0, 31 0, 29
Hietajoki 24, 6 0, 22
Koutelonjoki 10, 1 0, 11 0, 09
Muut 81, 9 0, 20 0, 38
Yhteensä 250, 7 8, 02 10, 58
Suu
Ailasalueen järvet ja lammet Vuotoksen allas Kemihaaran alias
(pinta-ala yli 0, 05 km2) pinta-ala km2
hakee and ponde in the Vuotoe Reservoir Kemihara Reeervoir
reservoir uraa uith eur— Surfaca uraa (km”)
face area 00cr 0,05 eq.km
Säynäjäjärvi 0, 93 0, 93
Kotakkojärvi 0, 47 0, 47
Siiamojärvi 0, 36 0, 36
Syväjärvi 0, 22 0, 22
Kokonjärvi 0, 22 0, 22
Matala) ärvi 0, 17 0, 17
Hangasjärvi 0, 16
Sammakkokammet 0, 15 0, 15
Iso-Aapalampi 0, 34
Rytijärvi 0, 13 0, 13
Kokonlampi 0, 13 0, 13
Lauttalampi 0, 10
Loukoslampi 0, 08 0, 08
Tiermaslampi 0, 08 0, 08
Haltiojärvi 0, 07 0, 07
Jänkäläisenlampi 0, 07 0, 07
Neilikkalampi 0, 06 0, 06
Kuikkalampi 0, 05
Rästäsiampi 0, 06
Sorsalammet 0, 05 0, 05
Vitsalampi 0, 05
Yhteensä 3,70 3,25
Suu
Prosenttia koko vesialasta 30 % 22 %
Percentage over total
water uraa
Muut (alle 0, 05 km2) 0, 78 1, 23
Othere (leee than 0,05 eq.km2)
Yhteensä 4,48 4,48
Sota?,
Huom, Vuotoksen altaan luvut ovat korkeustason N + 1)35, 00 mukaiset.
Sota. The figuree for Vuotoe Raeervoir correepond 10 a Zevel that Se 165.00
metere aSuva the 1943 zero—7.evel.
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No
1 Kivikautinen asuinpaikka
6 Kivikautinen irtotöytö
7 Kivikautinen asuinpaikka
8 Kivikautinen asuinpaikka
9 Epävarma kivikautinen Loytopaikka
10 Kivikautinen asuinpaikka
11 Kivikautineri asuinpaikka
12 Pyyntikuoppia
13 Kivikautinen töytöpaikka
16 Kivikautinen asuinpaikka
15 LappaLaisten asuinpaikka
16 Epävarma kivikautinen Loytopaikka
iBa Pyyntikuoppia
17 Kivikautinen asuinpaikka
LIITE 11
AIVZVEX 11
ICE MIHAARAN ALLASAL UEEN MUINAISJÄÄNNÖKSET
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5 10km
VUOTOKSEN ALTAAN RAIVAUSSUUNNITEL MA
® Uiton rivaukset
® Mmsema— ja katastusalueracvaukset
® Asutuksen raivaukset
(ii) MataLa— alueraivaukset
() Turvelauttojen puuston raivaukset
Clearing for fimber floating purpose
2 CIearing for fishing and (andsraping purposes
3 Clearing for settle,nent
4 Shallaw botom dearing
5 Clearing of floating peat mats
Puhtaaks ramattavat aLueet Cnrnplete ctearing
EU Jatepuu kaadetaan Waste woocl
0
FOREST CLL4R.NG PLA? F3R HE VUO.T03 RESERVOIR
111
1P km
LIITE 17
ANNEX 17
1. Karariaapa
2. Sudenvaaranaapa
3. Sakkala—aapa
4. Lamsänaapa
5. Luiron kosket ja tu1vanityt
6. Keminsaarteri tuivaniityt
7. Vuotosjoen laivavedet
8. Saynajäjarvi ja Säynajajoki
9. Harjujakso
- \1
4,—
‘ —
/
$o ••-
, ————-
••
o
LUONNON SUOJELUN KANNALTA ARVOKKAAT KOHTEET KEMIHAARAN ALLASALUEELLA
IMPQRT,4NT ARL4S OF IVATURE COSRVAJJQjj7 liv TEE REMIRAARA RESERVOIR SITE
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LIITE 18
ANNEX 1 8
ALLASALTJEEN SUOALA,, krn, SUON SYVYYDEN MUKAAN ALLE N 165, 0 m KORKEUDELLA
PEA—LAND AREA, EN ko, EN EHE RESERVOIR HIRN AT DIFFERENT AT DEPTHS BELOW THE
REVEL 43+165,O m.
Suon syvyys Vuotoksen allas Kemihaaran allas
Teot dertJ1 Votos Resei’Volr Kernjhuura ReserLr
0 105, 1 241, 6
49,1 127,2
18,4 41,1
3 6,8 13,0
1.5 3,0
0,3 0,4
ALLASALUEEN TURVEMASSAT, 51 (ni3l, SUON SYVYYSVYÖHYKKEITT\iN ALLE N43±165. 0 n
KORKEUDELLA
Suon syvvvs Vuotoksen allas JTemihaaran allas
vvöhvke
m
Depth rene Vuotos Rcservoir KemL0aaro Resert,eL’
of peat—tonE
0
- 1 27, 8 57, 0
1 - 2 46, 1 129, 0
2
- 3 29, 0 70, 4
3-4 18,4 34,7
4-5 5,6 12,2
yli 5 0,6 0,8
Yhteensä 127, 5 304, 1
Total
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LIITE 19
ANIVEX 19
TURPEEN NOUSUENNUSTE ERI RISKiRYHM1SSi
RiIÄ GE3UP3
Suoalue Riskiryhmä Pinta-ala Pinta-ala Lautan keskini.
km2 km2 paksuus
alle N43 162, 5 alle N43 + 165,0 cm
Name of the Risk group Surface9area surfaoe,.area Average thiok—
peat—land area (km) (km°) nees of floating
below N + 161,5 heImo N 1SS.Opeat mat
- Luiron alue 21, 06 25, 00 107
—
\‘uotokaen allas 1 15, 59 19, 13 110
Kemihaaran allas 1 36, 65 44, 23 109
18, 3 %
- Luiron alue 5, 12 5, 35 62
- Vuotoksen allas 9, 06 10, 84 87
Kemihaaran allaa 14, 18 16, 19 76
6, 7
- l,uiron alue 3 11, 93 12, 32 1.2
- Vuotcksen allas 3 2, 25 2, 94 56
Kemihaaran allas 14, 18 15, 26 54
6, 3 17
- Luiron alue 1, 2, 3 38, 11 42, 67
-
\Tuotoksen allas 1, 2, 3 26, 90 32, 91
Kemihaaran allas 1, 2, 3 65, 01 75, 58
31, 3 17
Kokonaissuoalue 241, 63
ioal eurfaoe area
af peat—loud
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ANNEX 20
Uite 20
Annex 20
0 ! 2 3 5 5km
KEMIHAARAN ALLASALUEEN TURVELAUTTOJEN NOUSUALUEET
55555 WHERE PESI UPSEA VAS TS 51550155 TE TEE SEMISAARA RESER VOIT SIIS
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LIITE 22
ANNEX 22
ALTAIDEN VEDEN LAATU ERI KEHITYSVAIHEISSA
WA TE!? ? lAETTY EN RENE!? ERi. DURIL7G DIEFEREET FHA SEN 0? DEVEL0PMEET
Happi, O-kyll. o
Veden väi, mg Pt/1
KHT, mg KMnO4/1
Kok. foafori, pg P71
Kok, typpi, mgN/1
Kiintoaine, mg/1 tyyni
Rauta, mg Fe7l
Mangaani, mg Mn/1
pH
Johtokyky, pS
myrsky>20
A = syystäyskierron loppuvaihe
>hnse <5 <nt:,r:’;
B = päällysvesi lopputalvesta
100
120
55
10
0,6
<3
>20
0,7
<0,02
6,7
25
VUOTOKSEN ALLAS
VUONON RENE!? VOI?
Alkuvaihe (n, 3 v.) Eroosiovaihe (n. 20 v. ) Tasapainovaihe ( 50 v.
Prim.nrj >hase Ero<ion phase Equilibrium phase
(about 3 jrs) (about 20 yrs) (over 50 yrs)
A B C A B C A B C
llappi, 02-kyll. 51, 90 20 0 100 60 0 100 70 10
Veden väri, nig P01 180 220 300 130 150 250 100 120 200
KHT, mg K1V1n04 75 90 110 60 70 100 45 55 85
Kok. P, pg P71 30 70 200 10 50 150 5 30 100
Kok. N, mg N/1 1,2 1,5 2,5 0,7 1,0 1,5 0,4 0,7 1,2
Kiintoaine, rngl tyyni <3 3 20 <3 <3 20 <3 <3 10
rnyrskyoll >20 >5
Rauta, mg Fe/1 1,0 2,0 10 0,7 1,5 5,0 0,5 1,3 3,0
Mangaani, rng Mn/1 0,02 0,05 0,20 0,02 0,05 0,20 0,02 0,02 0,10
pH 6,0 5,8 5,5 6,5 6,3 6,0 6,7 6,5 6,0
Johtokyky, pS 40 50 70 30 30 60 25 30 50
KEMIHAARAN ALLAS
KE’MIHAAR.4 RENE? VOI!?
Alkuvaihe (n. 3 v.) Eroosiovaihe (n. 20 v) Tasapainovaihe ( 50 v.
= e 0 r”ntase
(about rs) (abcu< 20 irs) (oer 50 yre’)
A B C A 3 C A 3 C
80 5 0 100 20 0
180 250 400 150 180 300
75 100 130 70 75 110
30 100 300 20 80 200
1,5 1,7 3,0 1,0 1,2 2,0
<3 5 20 <3 3 20
>20
1,2 2,0 15 1,0 2,0 10
0,02 0,10 0,50 0,02 0,05 0,3
6,0 5,8 5,5 6,5 6,2 5,8
40 50 90 30 40 70
40
150
70
50
0,8
<3
1,5
0,03
6,4
30
2
250
100
150
1,5
10
7,0
0,20
6,2
60
C = alusvesi lopputalvesta
= hypolimnion En 1<5< <inter
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LIITE 23
ANNEX 23
KEMIJOEN VEDEN V4RIN JA KEMIALLISEN HAPENKULUTUKSEN KEHITYS TAMMI-
MAALISKUUSSA
DEVELOPMENT OF CQLQR AND CEEMICAL OXYGEN DEMAIVD VALUE$ IN SAMPEES TAKEN
XIV JANUARI - MARCB XIV TEE KEMI RIVER
Summer
Kesä
PERÄSIEF1I
Summer
Kesä Maksmi
‘OCJ,J
Keskirn
Meas
Mrnimi —
1955
•50
Water co/or
—Veden väri mg PtIl
•25
COD
—Kerninitinen hapenkuistus
rng KMnO4/t
L0
LIITE 24
4ZVzVEX 24
800
henkiL
700
600
500
1.00
300
200
100
0
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Raivaus Clearing of wase wocd
Puuston korjuu Lumbering
flJIllJ Rakentaminen Cons1rction
VUOTOKSEN ALTAAN TYÖVOIMATARVE-ENNUSTE
FQRECAST LABOR DEMAIVD AT THE VUOTOS RESERVOIR
labar (persons)
tyovoima—
mär
1 2 3 4 5 yms- vuosi
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LIITE 25
AVZVEX 25
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LIITE 26
41V11EX 26
FT
- JA 5TTQTVypj\ JAIOAUTUMA,km ORANIFMEN JA HIRVASNIEMEN PALIS
KUNNISSA (1) JA JOEI\1IHAARAN ALLASALUEELLA (II) SEKÄ ALLASALUEEN OSUUS KOKO
PALISKUNNAN VASTAAVASTA PINTA-ALASTA, 03
0? DI5’EEEEHJ 0? EoREq’ AND LAND 111 sg.krn, AMONG THE
5jJD0’ER CO—OPERATI TEl 0? ORANIEIVII AND HIRVASNIENI (1) AND THE FENIHAAR RESER—
VOIN ETTE (II), AND THE PERGENTA NE 0? TEE AREA Cl VERED EI THE ESTE? VOIN THE
CORRESPONDINO lO—OPERATIVE GRA ZI]VG LAHD.
Metsä- ja suotyyppi Oraniemi Hirvasniemi
1 II 91 1 II
ruustikka;vuoi (StT)
aksusammaI-mustikka- 1, 53
tyyppi TIlIT)
suopursu-juoluki:a-- 403, 54 33, 24 8, 2 268, 0 33.7 12, 6
UVPP1 LUT)
:ariksennarja—rrusn1:ka- 611, 65 6, 32 1. 1 282, 9 2, 4 0, 8
UYPP’ tE MT)
varpu-jäloälätyyppi 218, 32 0, 46 0, 2 140, 0 0, 0 0, 0
( FMJCIT)
korvet 181, 11 20, 34 11, 2 217, 2 9, 3 4, 3
rämeet 750, 97 78, 83 10, 5 302, 1 15, 0 5, 0
nevat, letot 1 247, 96 72, 24 5, 8 194, 2 37, 5 19, 3
Itakalut metsät 594, 30 0, 60 1, 0 247, 5 0,4 0, 2
rantaniitvt 0, 28 2, 0
L:ut (tom::. vii]elvkse:
iTi.
ojltiukset 17, 9
4 018,00 230,00 1 752,0 101,0
20
Korko °Ir
Rate af interesf
Prsent valtM rauhan ,narks
Nykyorvo
milj, mk
1200 —
1100
1000
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VUOTOKSEN ALLAS
TEE VUOTOS RESERVDIR
HYÖDYT JA KUSTANNUKSET
BENE’FITS AND COSTS
VUOTOKSEN ALLAS
TRE VUOTOS RESERVOIR
HYÖDYT JA KUSTANNUKSET
BENEFITS AND CQSTS
Muuttumaton kustartnustaso
Constant cost tavat
Muuttuva kustannustaso
Risinq vast tavat
-
------
900
800
700
600
500
400
300
200
100
z:::
\ “ Kustannukset —.
•::: -
—
3 1. 5 6 7 8 9 10 15
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LIITE 28
ANIVEX 28
300
200
100
20
Present va(ue muuan maj-ks
900
800
700
600
VUOTOKSEN ALLAS
THE VUOTOS RESERVOIR
NETTOFIYÖTY
NET BENEFIT
M uuttu maton kustannustaso
Constani cost (eva!
— —
— Muuttuva kustannustaso
/?ising cost (eva!
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K 0 R J A U 5
VUOTOKSEN ALTAAN Yl ,EISS TtNXlTf.Li\[AN, VESIIIALLIT [JKSEN
JLTLKAISU,JA n:o 13
Sivulla 65 oleva tulvasuojc1un hyötyjä käsittelevä laulukko pitäisi olla
seuraava:
Vuotoksen Kemihaaran
allas allas
Kemihaara
- Kemijärvi
Pelkosenniemen ast. 0, 13 milj, mk 0, 16 milj, mk
Vuostimon ast. 0, 61 “ 0, 74
Jyrhämäjärvi 0, 11 “ 0, 13
Rovaniemen maalaiskunta
rantamaat 1, 32 1, 61 “
II fl flA II
rakenteet 0, 20 v,
Rovaniemen kaupunki
rantamaat 1, 56 “ 1, 91
rakenteet 0, 05 ‘ 0, 06 “
Yhteensä 3, 98 milj, mk 4, 85 milj, mk

